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POSTAL 
12 meses. . . % 21.20 oro. 
6 Id 11.00 „ 
3 id 6.00 
PEBCIOS DE SOSCS1PCZON 
12 meses. . . $ 15.00 plata. 
I * O B C U B A ^ 6 id ,. s.oo „ 
3 id , 4.00 „ 
f 12 meses. . . $14.00 plata. 
H A B A N A J 6 id 7.00 ,. 
3 id. 3.75 
f E I M í S P O B E L C M L E 
SERT1CI0 P A R T I C D U E 
d e l 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
I S S D E 3 - A . Z K T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 25. 
Ü A S O B R A S D E B N S l A N Ü H í E 
Revistiendo una extraoi'dinaria so-
lemnidad ha tenido Ing'ar el acto de 
la colocación de la primera piedra de 
las obras del ensanche en la ciudad de 
San Sebastián. 
Oon tan fausto motivo, se han cele-
braido grandes fiestas en aquella po-
blación, en la que reina un gran entu-
siasmo y regocijo público. 
} rOVTMIEINTO SEISMICO 
Se han recibido noticias de Murcia 
dando cuenta d'e haberse sentido un 
temblor de t ierra en aquella pobla-
ción, que ha oausaido ligeros daños en 
alguinos edificios, y sin que por fortu-
na haya que registrar ninguna des-
gracia personal. 
La frecuencia con que en dicha lo-
calidad se viene repitiendo el fenóme-
no, tiene muy alarmados á sus habi-
tantes. 
T J L D I A ENT lOATJMA 
A consecuencia de la festividad del 
día de hoy, los círculos políticos han 
estado muy des3.nima.d0s y por consi-
guiente se carece de toldla clase de no-
ticias. 
JjOS VALOÍRiE S 
Francos, 8.46. 
Libras, 27.42. 
Cuatro por ciento, 84.50. 
E S T A D O S J I N m O S 
S e r v i d » d e l a P r e n s a A s e c i a d a 
ÉL NTFJVO MPXI^TOO D E OTRA 
Washington, Marzo 25 
E l señor Mart ín Rivero, el nuevo 
Ministro de Cuba en los Estados Uni-
des, llegará aquí mañana y á princi-
pios de la semana entrante, presenta-
r á su credencial al presidente Taft. 
iFiOiR.ROR.OSiA OATAISTROPE 
Nueva York, Marzo 25. 
Ha ocurrido esta tarde en esta ciu-
dad la más horrenda catástrofe que 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i a " 
| se ha registrado desde la destrucción 
por incendio del vapor excursionista 
| "Slocum," en 1904, en que perecie-
I ron más de doscientas personas. 
Se declaró esta tarde, un voraz in-
cendio en una gran fábrica de confec-
ciones para señeras ; enloquecidas por 
| las llamas y medio asfixiadas por el 
humo, un gran número de obreras se 
arrojaron á la calle desde las ventanas 
y los balcones y murieron sobre el pa-
i vimento, mientras que otras muchas 
I fueron quemadas vivas. 
Calcúlase en ciento cincuenta el nú-
mero de las víctimas y la rapidez con 
que se propagaron las llamas no per-
mitió que se pudiera atenider debida-
mente al salvamento de esas desgra-
ciaas. 
(XUREOTEíNA C O l N I T R I A 
$jA PESTíE BUBOX.rOA 
Kingston. Jamaica, Marzo 25 
Ccn motivo de prevalecer la peste 
bubónica en la isla de Trinidad, el go-
bierno jamaiquino ha establecido la 
cuarentena contra todas las proce-
dencias de aquella isla y es probable 
que surja un conflicto entre las auto-
ridades de ambas islas, pues el gobier-
no 'de esta ha sido informado de que 
un vapor procedente de Trinidaid, ha 
Desembarcado á un polizón en un 
puerto apartaido del sur de Jamaica, 
en donde no existe médico de sani-
dad para la inspección de los buques. 
COILXSrOOÍ E X AlLTA WÁÉ 
Londres, Febrero 25 
Chocaron esta mañana á la altura 
de Beach Head, Inglaterra, el vapor 
inglés " I r i s B rook" y el francés " V i -
lle de Borileaux," yéndose ambos á 
piaue. 
Un remolcador que se hallaba en las 
cercanías del punto donde ocurrió el 
siniestro, nudo recoger y salvar á las 
cuarenta y nueve personas que había 
á bordo de los dos vapores. 
TJ?X CAirPEOlX EX L A OARiCBL 
San Francisco, Marzo 25 
Jack Johnson, el campeón pugilista, 
ha sido sentenciado á veinte y cinco 
días de encarcelamiento por haber ex-
cedido la velocidad que marca el re-
glamento municipal para los automó-
viles en los poblados. 
EL r . L T n r A T T ' M DIE l íTSIA 
San Petersburgo, Marzo 25. 
En el u l t imátum que el gobierno ra-
so ha dirigiido al de China, se dice qut. 
si para el 28 del actual, el gobierno de] 
Celeste Imperio no ha contestando sa-' 
tisfactoriamente á la nota que Rusia 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o I u m b i c T 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
688 
Si sa Caía es P A T F N T E MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C . 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 4 , H A B A N A . 
C 711 1-Mz. 
S U A N G E L D E L A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
Heridas. Tumores, Paiiadiz<>8, Granos Malos, U l -
ceras. Llagas, Mordeduras, Picadas y Quenfiactliras. 
A l por mayor : 
d r o g u e r í a de B A R R A CAJA: 30 centavos ^ « " l 1 ' 
C. 847 
guna Fa rmac i a 
54-14 Mz. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I L E S 
" L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = 
Receptores : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
C 894 26-il2u22 
le dirigió el 16 de Febrero, ésta se re-
servará el derecho de obrar como me-
jor le parezca y ha rá responsable al 
gobierno chino de su obstinación en 
no satisfacer sus legít imas reclama-
ciones. 
LAS V-BOTIttCAlS D E L 
-DEiaGAi-REiILAMIE^TO 
•DE ESTA M A Ñ A N A 
O cilla, Georgia, Marzo 25. 
Las desgracias personales que can-
só el descarrilamiento del tren de At -
lanta que se dirigía hacia la costa y 
d'&l cual se dió cuenta en un cablegra-
ma anterior, fueron diez muertos y 
veinte heridos. 
L A B'AiRRA MNIDSrPBO DE BSTiADO 
Washington, Marzo 25. 
E l señor de La Barra, Embajador 
de Méjico en los Estados Unidos, ha 
sido nombrado Ministro de Estado en 
el nuevo gabinete del presidente Por-
fir io Díaz. 
Ha aceptado el nombramiento y se 
ha despendido hoy del Presidente Taft 
y del Secretario Knox, pues se propo-
ne salir mañana para Méjico. 
E l señor de La Barra es un diplo-
mático de gran experiencia y no está 
afiliado á ninoTino de los partidos po-
líticos de su país. 
Londres, Marzo 25. 
Azúcares contri Sagas pol. 96, l i s . 
ea. 
Azoiear mascabado, pol. 89, lÓs. 
6d. 
¿LaáeftT cfc- rremolacka áe la nnev* 
cosecha, lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.15|16. 
descuento, Bane-o de Inglaterra, 
3 por ciento. 
lienta 4 por ciento español, ex-cu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de ios Ferro» 
carriíds Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
Par ís , Marzo 25. 
Bezrta Francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 50 céntimo». 
Mercado Monetario 
NOTICIAS COT^EH OIALES 
Nueva York, Marzo 25 
Boim.'!' fi*- Cuba. i3 por ciento {ex-
dávid'e'ndio,) 103. 
Bono- d j los ' fislados Unidos. & 
101.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Oambior s- Londres, 60 dlv.. 
•banqueros. $4.84.2-5. 
•:>•') ::()? •ion.ch'es á la vistt, 
iban queros, .154.86.] 0. 
UaipoiOi f c - r a r k , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambiov nnh'o Víamburgo. 60 djv,, 
iban queros, á 95.1|:8. 
Centrífiwras ¡»<>Iar.izanjón 96. en n1-;-
za, 3 92 .-t*. 
i ntnrup-s!. pol. 96( entrega todo 
Marzo, 2.9|16 els. c. y f. 
CentrítV.ffas pol. % , entregas de 
Abr i l . 2.9|16 ets. c. y f. 
CentríPngas. pol. 96, entregas de 
Mayo, 5.5|8 cts. c. y, f. 
.\! as;-,; i-a de, ¡^fc'rizp eiÓD 8», en pla-
za, 3.43 ets. 
A/ii:Mr i «a mié), peí. 89, en plaza. 
3:i7 H s 
Harina patente Minnesota, $5.10. 
Al5?w,rMtí> ¿i*! *'>este. en tercerola*. 
$9.05. 
Mi MUÉ 
ASPECTO DE L A PLAZA 
(Marzo 25. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una nueva baja 
en la coitización del azúcar de remola-
dla y el de Nueva York quieto y- de-
notando flojedaid en los precios. 
Los mercados de íá Isla cierran quie-
tos, por haber los compradores redu-
cido sus límites y ser muy contados 
los tenedores dispuestos á aceptar 
precios inferiores á los que se pagaron 
hasta ayer. . 
Por esta razón hemos sabido hoy 
solamente de las siguientes ventas: 
1.200 sacos cenitrífugas pol. 96. á 
4.88 rs. arroba, en Matanzas. 
12.000 saéos centrífugas pol. 96, á 
4.88.114 rs. arroba, al costado 
del barco, en Cienfuegos. 
•Cambios.—Cierra el mercado coa 




Londres S drv 19% 
er.d-v 19.^ 
París. 8 djV; 5.>8' 
Hnml.urcro. 3 djv 3.% 
Kstiidos Unidos 3 drv 9.% 
Kspnfia. s. plaza y 





3 2X D. 
Oto. papel comercial 8 & 10 p . § anual. 
M o n ? : d a s e x t u a . n j k r a . s . — S e cotizan 
hov, eomo sigilé: 
Greenbacks 9 % 9% P 
Plata española 98% 98% \ V 
Contra el C d I n c m i f i s c m u y sns c o n n n c m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERD&OERQS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCX 
P U R G A T Í V O S , DEPURATBVOS y ANTISEPTICOS 
T . I í E H O ' V , 96. Rtxo d'Assstsrdain, PARIS y todas las Farmacia*. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 25 Marzo del911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9S% á 99 T . 
Calderilla (en ©ro) 97 a 98 V . 
Oro americano eon-
travoro español ... 109% á 199% P. 
Ore aciericano cob-
tra plata española 9 á 10 V . 
Centem-s á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en piafa 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
El pes* americano 
en olata esnañola 1-09 á 1-10 Y . 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
LMarzo 25. 
(Entradas del día 24: 
¿A Joslé Pino y Hermano, de Santa 
Clara, 33 mae'hcs y 36- hembras vacu-
nas. 
A Ricardo Piloto, d;e Sane t i Spíri-
•tus. 31 bembras vacunas. 
lÁ Emilio Oonz'álcz, de Victoria de 
las Tunas, 75 machos vacunos. 
.•A Francis-eo dallada, de idem, 149 
machos vacunos. 
ISalida-s d̂ el dáa 24: 
Para el con?M.mo de los Kastros de 
esta capital, salió el siguiteíiite ganado: 
[Matadero de 'Luyanó, 100 machos 
vacunos. 
'Matadero Inidustriail., 308 machos y 
171 hembras vacunas. 
ÍPara otros términos: 
Para Marianao. á Víctor Valero, 10 
toros. 
(Para la Primera Sucursal, á Fran-
cisco Valdés, 1 novillo. 
Para ^Matanzas, á José Sastre. 1 ca-
ballo. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza ded Municipio.) 
Relies sacrifica/las hoy: 
Caberas 
Gana<lo vacuno 259 
icfltm de cci-da 196 
Tdltan lanar 63 
S« detallé la carne á ios siguiente! 
precios en pinta: 
Íüí de fô DP foretes, novillo* y va-
cas, de 20 á 21 c>nitavos el kilo. 
Terneras, d'e 21 á 22 centavos Idiem. 
'La de cerda, á 34 y 36 ets. el kilo. 
'Carneros, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
¡Se detaliú la carne i los siguiente! 
precios en plata. 
La rie toros Lorates, novillos y va-
cas, d'e 20 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, de 35 á 36 centavos e5 
kilor 
iLanair, á 36 y 38 centavos el ki lo . 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 76 
Idem dt cerda 45 
Idem lanar 00 
Matadero de Reg-ls 
Ebte matadero detalló en el día do 
hoy sns carne? como sigile.: 
Vacuno de 19 á 21 cts.; cerdn. á 36 
idem. 
ÍLanar. á 34 centavos. 
G a na do be ac f i eia a o • 
Cabezas 
Ganado va.cuno 11 • 
• Id tm de cerd'a 7 
TJem lanar 6 
La venta de ganado en pie 
Las pocas ventas que se realizaron 
en les eürrales 'de fLnyanó. alcanza-
ron tos sig-uisntos precios: 
Ganado vacuno, de 4.7|S á 5.114 cen-
tavos: idem de cerda, de 10 á 10.1j2 
centavos; ideim lanar, á $3. 
Resumen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sadla semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Rc^la, las siguien-
tes i-a he/as l e ganado: 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
L'ryamo , 
ín, ínstriaí 








999 322 . . 12.426 
Recaudad cr. 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho-del impuesto de matanza duran-
te la .semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
Malta M o de Regla . . . . $ 172-40 
Idem de Luyanó •837-75 
lídem In^lustrial 4,6-90-40 
Totales $5,700-55 
Situación del Mercado 
¡La semann ba terminado con esca-
sez ere gnnado en el merc-.do y los pre-
cios continúan elevados. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes ail día 25 de Marzo de 
1911. hechas al aiie libre en "El AI-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
POR CASEOSA BALTASAR 
DE NI ÑO EMPEXO A TOMAR 
d e M e S N ¿ S m i t h P r e m i e r 
M O D E L O N U M . 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
EN POLLO SE TRANSFORMABA 
Y EL VI NO YA LE S-U8TABA 
cuando estaba muy caliente 
bebi'a.mucho aguardiente 
5US PADRES JÍUE LO OBSERVARON 
DE TRISTEZA SE ENFERMARON 
TANTAS ¿INRBRA3 BEBIA 
fiUK EN LA CALLE SE CAIA 
MUCHAS VECES UN POLICIA 
AL VIVAC LO ^ONJDUCIA. 
EN BELASCOAIN , 32 
UX REMETiiO ALLI COMPRO 
Y HOY SE ENCUENTRA BALTASAR 
CON SALUD Y BIENESTAR. 3 
A C U D A PRONTO A L A 
O I I K 3 L 
PIDA INFORMES POR CORREO. 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n de Bruse-
las. G r a n r eba ja de prec ios en mueb le s , p a p e l e r í a , efectos d e 
e sc r i to r io , etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 . 
Mz 5 
O ' R E I L L Y 11. 
c783 
C ¿Ta alL 2-ia 
TOMAS GUTIERREZ 
SUCESORES 
C 7S& -3-6 Mz. 
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EXPORTACION 
Habana, Marzo 24 de 1911 
Azúcares.—(Da nueva alza de los 
precios en Londres y Nueva York in-
dujo á lo? íened«r?s en e?ta Isla á sn-
¡bir sus pretensiones hasta un punto 
que no era materiahnente posible que 
Jos exportadores pudieran satisfacer-
las á pesar de estar dispuestos á se-
guir pagando •una fracción más eleva-
da que el límite extremo de las coti-
zaciones de N . Y o r k ; por lo tanto, du-
rante los primeros días de la semana 
el mercado denotó mudia quietud. 
Alentaban á los proSoetóPes á su-
jetar sufi azúcares eu espera de mejo* 
res, precios laimerma en la producción 
de esta Isla, la o.ne se calcula ahora en 
1-.450.000 á 1.500,000 to'nekdas á lo 
CTimn, y el saber que no eran s-.nficieu-
tes las'exi-stensias en poder de los re-
finadores noríe-ameriea^cs para .per-
mitirles quedar por muctoo tiempo 
más frer.q de la p'laza y que volverían 
dentro de poeois días á reanudar sus 
compras, otorgando precios más on 
armonía con la paridad en Europa, 
que les que lha;n venido pagaudo de 
alsrunas semanas á esta parte. 
¡Parece que sus esperaiTi^as no serán 
éefraaiida^ae. pues la noticia de otra 
alza recibida aquí á mediados le 
semana ha inducido á los eomprado-
res á mejorar sus ofertas y aceptadas 
éstas por un ierran m'ímero die vendedo-
res se pudo llevar á, efecto numerosas 
•vientas á precios niie filiaran smbiendo 
gradualimente desde 4.3!4 á 5 rs. arro-
ba por centrífugas base 06. 
iLas ventas 'd'e «qrtre hemos teñid » 
ooticia. suman .próximamente 224,300 
sacos, que eambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
íySOO sacos' ccntrífiKras pol. 96.112 
•OS, de 5.03 á 5.15 rs.. arro'ba. 
Trasbordo en la balhía y cu 
el muelle. 
3,716 sáleos 'centrífugas pol. 95.112 
96. de 4.75 .á 5.04 rs. arroba. 
Trasbordo en la bahía. 
10,000 saeos centrífuigas pol. 96̂  á 
4.15(16 rs. arroba. Reventa 
para la especulación. 
5.000 -acos centrífrjicras pol. 95!951/o 
á 4.95 rs. arroba. Reventa. 
25,000 poccís cenitrífni?as pol. 95.1 !2 
96. ;á 5 rs. arroiba... 
5.000 sacos ccntrífiuíra. pol. 96, á 5 
m. arroba. Para el consumo. 
3.000 rateos centrífugas pofl. 95.8, á 
5 rs. arroba. 
i20,000 sacos centrífugas poil. 96, á 
5 rs. arroba. 
1.800 rrcos centrífuiíras pol. 95.1 ¡2 
06. 'á 5 'rs. arroba. 
133.137 sacos centrifugas pol. 93196, 
•do 4.40 á 5 rs. arroba, en ^la-
'tawas. 
62.000 saens: r-ent.-ífuffas, pol. 96. d? 
4.77 á 5 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
17.000 eunŷ  con'trífuras pol. 96, de 
5 á 5.08 rs. arroba, en Sagua, 
(25.196 saos •certrífus'as pol. 95 
=05.112, de 4.93.l!2 á 4.94 rs. 
arroiba, de a'lmaeén. en Cien-
fuegos. 
10.000 «aers centrifire'as pol. 95 
i95.1j2. á 4.92 rs. arroba, en 
¡el muelle en Cienfire^os. 
3.000 pajíjoe cpntrífuisrais pol. 96.10. 
á 5.16.113 rs. arroba, al cos-
tado d'el barco, en Cienfue-
fps. 
250 sacos aziicar 'díe mieil. pol. 
Í 3.01 OS ir», arroba, al 
costado idel baroo. en Cien-
fuegos. 
iDebido á noticias de b'aja en Lon-
dres y flcjedad1 en Nueva York, los 
compradores han reducido sus lími-
tes y co'mo los vendedores no aceptan 
la baja, e'l mercado cierra hoy más 
quieto y con itendemoks inidefinidas 
respecto- á precios que pueden apre-
ciarse de 4.13[I6 á 4.718 rs. arroba 
por cientrífrgas pol. Do.1 ¡2-06, y de 
3.9|16 á 3.>5|8 rs. arroba por azúcares 
de miel, pol. 8S\90. 
tiempo que se perdió al comenzar la 
molien;da. 
Es muy grande 'la merma en la pro-
iucción de los centrales, especialmen-
te los epue están ubicadcs en las pro-
^ncias occideníaleis que fueron más 
severamente castigadas por los ciclo-
nes de Octubre del año pasado, según 
lo demuestran los- resultados obteni-
dos en los dos ingenios que lian ter-
minado ya su zafra y •de los cuales 
heimos dado cuenta >u su oportunidad. 
-Amúnciaee que varios ingenios sitos 
en lias provincias de la Habana y M;.-
tanzas -extingeirún pronto sus forna-
llas. á consecuencia del eonipleto ago-
tamiento lis sn3 acopios de materia 
prinla. pues es bastante rcduci.lo íá 
n ú m e r o de las fincas en qne se puedtí 
hacer tiareas completas y la merma en 
, el .rendimieníü cultural y fabril fluc-
j túa entre 25 y 50 p^r ciento, cempa-
rado con el del año' pasatdb en igual 
época. 
' A consecuencia de tan enorme mer-
ma ya comprobada, los conoíeidos es-
tadísticos señores Oumá y Mejer. han 
tenido que rectificar su primer esti-
maüfo relativo á e&ta zafra en<y-a as-
cendencia calculan ahora en 1.458.000 
toneladas, ó sean 290.714 toneladas 
menos que el que dieron á la publi-
cidad lá. principios del mes •Sé Diciem-
)b<r<e del año pasado, en el que. basan 
do su cállenlo en la eantidád' de caña 
que tenía cada central á srn disposi-
ción y el promedio de rendimiento de 
la anterior zafra, le asignü.ban á esta, 
un total de 1.748.714 tonelalas. 
Paxa Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca 
275 pacas, 101 barriles y 1,094 tercios 
de tabaco. 
115 bultos provisiones. 




Va-por americano "Governor •Tobb," pro-
; rédente do Knights Key, consignado á G. 
I Law ton Childs y Ca. 
j Kn lastre. 
• 
Miel de Purga.—Xo es posible ave-
riguar á punto f i jo la ascendencia de 
los precios pagados en los contratos 
becihos en mieles de esta zafra, y se 
dice, sin poder asegurarlo, que los pre-
cios han sido alrededor de 3.1 ¡2 cen-
tavos galón por las de primera y " 2 
eentaívos por las de segunda. 
Vapores de travesía 
1 2 2 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, cosigrnado á, G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE CAYO HUESO 
* Southern Express x co: 20 •b-anriles 
poscado; 4 bultos efectos. 
Havaua Lumbar x oo; 2 id id . 
Hiller y Hat.-t:iug; 15 id ud. 















































-Mérida. Xew York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Rheinpraf. Boston. 
-Trafalgar. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. Veracruz, escalas. 
-Dania. Hamburgo y escalas. 
-Calabria. Hamburgo y escalas. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
-F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
-Adfonso XIII. Bilbao y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 
•Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
-Monterey. New York. 
-Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
-Westerwald. Veracruz y escalas. 
-E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
-Havana. New York. 
•Borkum. Bremen y escalas. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
-Frankenwald. Veracruz y escalas. 
-Times. New York. 
-Espagne. yeraoruz. 
-La Navarro. Saint Nazaire. 
-Bordeaux. Havre y escalas. 
-Santa Clara New York. 
Californie. Havre y escalas. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Catalina. Amberes y escalas. 
S A L j T ' K A . T í 
-Marida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Dania Tampico y escalas. 
-Antonio L,6tbz. N. York y escalas. 
-Sg-ratoga. New York. 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Rheinpraf. Boston. 
JBspagne. Veracruz. 
-Alfonso XIII. Veracruz. • 
-Montevideo, Colón y eFcalas. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Westerwald. Vigo y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
-Frankenwald. Canarias y escalas. 
•Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
La aavarre. Veracruz. 
-Bordeaux. Progreso y escalas. 
Californie. New Orleans. 
La Navarre. Saint Nazaire. 
(Resto de la carga del vaponl españo 
"Santanderino:") 
PiiRA CTENFUKGOS 
N . Castaño: 25 barriles vino. 
García y Menendez: 60 id id . : 
Sánchez Vital y cp; 60 id M ; 190 
cajas conservas. 
Cardona y cp; 85 barriles vino. 
Asenicio y Puente: 60 id id . 
Albuerne y B: 15 id 4d. 
Orden: 55 Id Id 
D E SANTANDER 
PARA LA HABANA 
Oortaeta y Rodríguez: 60 atados ca-
nastos . 
Romagosa y cp; 150 cajas conservas 
Canales y Sobrinos: 3 id embutidos. 
A. Alvarez: 1 Id tejidos. 
Pita yhnos; 100 id conservas. 
Gancedo y Crespo: 30¡4 pipas vino. 
A. Tonre: 2 cajas efectos. 
PARA MATANZAS 
Viuda de E. Triolet y cp: 50 cajas 
aguas minerales. 
J . Cabanas: 20 cajas hojalat. 
Sobrinos de Bea y cp; 50'4 pipas vino 
PARA SAGUA 
Fernandez Alonso y cp; 11 cajas ho-
jalata. 
FARA CAIBARIEN 
R.- Cantera y cp: 10 cajas hojalata. 
Urrutia y cp; 20 Id id 
PARA GUANTAXAMO 
Soler y cp; 150 cajas sidra. 
P. Arce: 20̂ 4 pipas vino. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Marimón Bosch ycp; 150 cajas sidra 
L . Abascal y Sobrinos: 27 id con-
servas . 
D E L A CORÜÑA 
PARA LA HABANA 
•Costa y Barbeito: 3 00 cajas hojalata 
PARA MATANZAS 
v Silveira Linares y cp; 20 cajas con-
servas . 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y cp 25 cajas vino. 
PARA GIEXFLEGOS 
Cardoaa ycp; 300 cajas fideos. 
1 N . Oasitaño: 2 caijas unto y 8 Id 
jamones. 
F. Gil: 50 id conservas. 
D E VTGO 
PATIA LA HABANA 
Pita y hnos; 320 barriles sardinas y 
100 cajas conservas. 
Romagosa y cp: 300 banries y 232 
tabales sardinas; 11 cajas jamones. 
Galán y Scliño: 1 caja tejidos. 
A. Redal: 2 cajas aguas minerales. 
^alvidea Ríos y cp; 50 iid hojalatas. 
Orden: 1 barril vino. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Marimon Bosch y cp; 275 cajas conl 
servas. 
P. Fariña: 1 bocoy vino y IcaJa 
jamones. 
PARA CIENFUEGOS 
García y hao: 100 cajas conservas. 
Ortíz y hno; 20 id Id: 50 barrCles vino 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
M A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 y 0 0 0 ¡ Z Z j R E S E R V A : $ 8 0 y 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C O B A M U f f i U E R O 3 1 
c 7 5 2 4-5 
AZUCARES 
Azúcar centrlfugM de guarapo, polarlía-
ción 96*. en almacén, frnto exigiente, á pre-
cio de embarque é, 4.13Í16. 
Idem de miel polarización 89, 3.91,16. 
Señores Corredores de turno durante i& 
presente sernana: 
Para Cambios, Francisco Díaz; para Azú-
car, Miguel Nadal. 
El Síndit-o Piesidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 25 de 1911. . 
O F S t T L L L 
Puerto de la Habana 
Prpoln promedio de Ifvs aziiear*»?. 
centrífneras. de polarización base 9G. 
existentes en almacenes, seerún ven-
tas efectuadas en las distintas pía. 
zas de. la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Eivero 19U . . . 4.1925 rs. &> 
Enero 3 910.. . . 5.2470 rs. 'o) 
Febrero 1911 . . . 4.1086 rs. ^t). 
Febrero 1910 . . . 5.4908 rs. (a). 
1* quineena de Marzo. 4.5703 rs. @. 
En la semana que terminó el 21 del 
actual, molieron- 171 centrales, llega-
ren á los principales puertos "le 
emibaroi-'e 55.367 toneladas -Jé azúcar, 
se exportaron 37.129 idem v queda-
ron almacenadas 263.340 toneladas, 
contra 173 centrales moliendo, 56 103 
t a ladas recibáfcs, 43.8S5 Ídem "ex-
porta ia< y 333.577 Ídem existentes 
19101a eo'rres,I>ondierrte semana de 
. La pr-ilcn?íida seca, que tanto da 
no ha emnmto ú los intereses aeríco-
las la Isla, parece estar a l fin, to-
cando á su término, pues ha llovido 
durante la seman-a que reseñamos, 
más ó menos copiosamente en varias 
él ni a r cas diseminadas en tpfc la Is-
la y es de esperar que esas lluvias se ! 
has-an pronto erenerailes. 
El atgua caída hasta ahora no ha si-
do bastante abnndanle p-.7ra entorpe-
cer las labores d-e la molienda que si-
gne en todas partes, sin interrupción 
wqe merezea mencionarse. 
(La merma en el rendámiento de los 
campes en cañas y os de estas en azú-
car es cada día nrás visible, á pesar de 
la^importantes mejores que se hrtro-
dugeron el año pasado en la maquina-
ria de muchos de los grandes centrales 
y la actividad con que trabajan los ha-
©fj/d^ios y colonos pana recuperar el 
BUQUES DE TBAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De HamhurEro y escalas en 31 días, vapor 
alemán "Polivia." capitán Langer, to-
neladas 2646. con carpa y 2 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
Día 25 
De Knights Key en 10 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cohh." rapitán Pike, 
toneladas 2522, en lastre v 44 nasa-
jeros, consignado á, G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Tamipa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Olivette," carilán Tnrner, 
toneladas 1678, con carpa y 99 pasa-
jeros, consignado á. G. Lawton Chijds 
y Ca. 
De Xew York er. 6 díjss. varí)!- americano 
"'Currier,"' caritán Vnrtñiñfff, tor- • as 
4711. en lastre, consignado á. Cuban 
Destilling Co. 
De Pascagoula troleta inglesa "Albert D. 
Mills. <;aritán EÜ'lnton, toneladas 379, 
con madera, consignada á J. Costa. 
SALIDAS 
Día 24 
Para Mobüa vapor noruego "Maud." 
: Día 25 
Pará Xew York vap. americano "Havana." 
Para Tanrca y escalas vapor americano 
"OHivette." 
Para Ki ishts Key vapor americano "Go-
vernor CoHi." 
Para Manzarillo vapor p.oruP«p "Fila," 
Para Cárdenas vapor inglés "Duníencss." 
BUQUES COK EE'JISTRO ABIERTO 
Para. M(i1>í1r v^pór roruefío "Maud," por 
L-ouis V. Placé. 
Para. Xew York vapor americano "Hava-
na." por Zaldo y Ca. 
Para Xew York Vapor noruego "Times," 
por Ditfnn Com. Co. 
Para Xew Y^rk vncor americano "Méx! '.o," 
por̂  aZMo y Ca. 
Para Ver^rnr, y oscaNs vacor ameri^a-
no "Mérida." ñor 7aldo-y Ca. 
Para Xew Oriears vapor americano "Ex-
Cflaior." ror A. F Wooden." 
Para Xew York, CftdiT. Barcelona y Gé-
nova, vanor rsoañe! "Antonio López," 
por M. Otaduy. 
Para_ Buencs Aires v escalas, vía Xew 
"\ork y Boston, van. inglés "Xe^sfie'.d," 
por Quesadft. y Ca. 
Resto de carga del vapor EXCELSIOR 
D E N E W T O f t K 
PARA CAIBARIEy 
J. Cueto: 13 bultos efectos. 
H . Otero: 16 id id . 
Fernandez y hno; 8 Id id . 
F . Andujar: 4 2 íd id 
PARA XUEVITAS 
Monjo y Cabzas: 21 cajas y 25J3 
maatca. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
S. Catalá y op; 1 caja efectos. 
PARA CARDENAS 
Busto y Suarez: 250 sacos maíz. 
PARA BATABANO 
•S. \V. Hadley: 16 bultos efectos. 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez Llerena y cp; 4 cajai; to-
cino y 120 sacos harina. 
Chaparra Sugar x co; 100 id id . 
Resto de carga del vapor ELLA 
D E T A M P A 
PARA MANZANILLO 
M. ArcUs Campos: 21.529 piezas 
madera. 
E. Roca: 250 sacos harinal 
P. Juiá y cp; 5 cajas tocino. 
J. Quan: 4 id id y I id n^nteca. 
Plá Texido ycp; 250 sacos sal. 1 
PARA GlANTANAMO 
Simón Venet y cp; 10.953 piezas ma 
dera. 
J. Robert: 16.906 id id . 
G-uantánamo Sugar x co; 4.772 Id. 
PVRA SANTLIGO DE CUBA 
Fatjo y Cuadras: 3.S55 piezas ma-
dera. 
Cuban Coffee x co. 7 9 íd Id. 
V. Serrano y cp: 250 sacos sal. 
Diez y Larrea: 5 cajas tocino. 
!tf,2,rimon Bosch y en; 110 bairriles 
cerveza. 
P. Badell L: 500 saces harina. 
iF. Bowman: 50 barriles resino. 
Orden: 5 cajas toc'no. 
Municipio de la Hatana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o p o r F incas R ú s t i c a s 
Segundo Semestre de 1 9 Í 0 á 1 9 1 1 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará »bierto desde el día 
24 del mes de Marzo corriente al 23 de Mayo 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 8 á 11 a. m., apercibidos que si dentro 
del expresado plano no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento, y se continuará el procedimdento 
conforme se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión do' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de alta^, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado i 
los interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con -el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, ad\ irtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse Jos reci-
bos que le-corresponda; Incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Rústicas y Urbanas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
ladrs en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 2S.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, 6 por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieron, 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de D I K Z 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caío. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana. Marzo 20 de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, X 
Alcalde Municipal. 
C 913 5-25 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en nr-
,ud de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Comnañía atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE Dl t ¿ HEbUb HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene su crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 822 2fi-Mz• 11 
SANCO NACIONAL OE CUBA 
ACTIVO ZN CUSA: $33̂ 00,000.00 
G I R O S 
Gob-c Nueva York, Londres, París; «o-
bre Madrid, Barcelona y toda* las do-
más ciudades y poblaciones de Espa-
rta é Islas Canarias y el resto de! mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE f 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
a© pagos, los que pueden efectuars» 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posae numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todsa partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos c e b o s , pres-
tar servicios inapreciables á 'os por-
tadoi-es do sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
! 
D E M A T A j H E M f l D E C A Í 3 B 0 S 
TELEFONO A-4ÍM7. 
«89 1-Mz, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G 8 E D A O E S 
compañía m m i u DE 
I • 9 3 
C O N V O C A T O H I A 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose do. 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
las pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
COiMPAXIA ANONIMA 
"NÜEYA FABRICA DE H I E L O " 
.Prooieíaria lisies C p m O T 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores Accionistas üe esta Com-
pañía para que el domingo, 26 del actual, A 
la una ip. m., oonc irran al domicilio de 
los banqueros señores X. Gelats y Ca., ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de ce-
lebrar la primera parte de la junta anual 
reglamentaria, que no pudo celebrarse el 
día 26 del pasado mes de Febrero, por 
falta de concurrentes. 
Se advierte q".e esta junte tendrá efertA 
y los acuerdos que en clía se totñen serán 
válidos, f"?a cualquiera el número de se-
ñores Accionistas que á la misma concu-
rran. 
Habana, 21 de Marjio de 1911. 
El Secretario. 
J. VALENZUBLA. 
C 897 5d-22 4t-22 
734 1-Mz. 
Sociedad Mocíanesa de fieDcíicgQcla 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á. los 
señores socios para la Juñta General ex-
traordinaria, que se celebrará el domi;;?;»», 
26 del corriente, á I ü s 12 dti dfa. en los 
salones de la Asociación de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento y las nuevas bases para el uso del 
Panteón. 
Con anticipación se hace saber que el 
acto empezará, precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se susiicnderá ñ, las 
4 de la tarde', para continuarlo otro día., 
caso de que, l!e-ra¿:i esta s-egunda hora, 
aun quedase aígo pendiente de aproba-
ción. 
Habana, 18 de Mar™ de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murera, 
C 869 8-18 
BTIOUeS DESPACHADOS 
Día 24 
Para Mobila vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Placé 
46 huacales naranjas, 
id. pifias. 
1.893 id. legumbres 
En latiré™38 Vap0r inslés "'Du^^ess" 
Para Manzanillo vapor noruego "Bita," por I 
-\. J . Martínez. i 
t>e tránsito. I 




landres 3 di" 20% 
-Londres tO ü'v. . . . 19 Vs 
París, 3 d!v 5% 
Alemania 3 d v 4% 
60>div , 
E. Unidos 3 dlv 9% 
.. ,. 60 djv 




19% piO P. 
19Mi P'O P. 
5% p|0 P. 
3% p|0 P. 
Si* p'O P. 
9̂ 4 p'O P. 
p;0 D. 
10 piO P. 
El Sr. Presidente de esta Compañía h i 
designado el día dos de Abril ppmo.. á las 
2 p. m. para la celebración de la Junta Ex-
traordinaria que tienen solicitadas las re-
presentaciones de más de! 51 por ciento 
del Capitel Sncial. Dicho a?to tendrá lu-
gar en la Casa-Vivienda de este Central: 
y en Cl se tratará de la instalación de nue-
vos oristailizadores para, ampliar la actual 
batería; de la Instalación de nuevas cen-
trífugas, para aumentar el número de las 
actuales: de la erección de un nuevo Al-
macén para azúcares y de la moditl-ación 
y ampliación del patio de ferro-carril de 
este Batey. 
Cada acción representará un voto y para 
tomar acuerdo -será necesaria la reumón 
dfll 75 por cierto de! total ic las a i. nos, 
formando mayoría la mitad más uno. 
Y para su publica.-ión hasta el día dos de 
Abril ppmo. en el Diario de la Marina de ¡ 
la Habana, se expide la presente en el I 
Centraf' ?anta Teresa á, veintitrés de Mar-
zo de 1911. 
El Secretario, 
Ernesto Ledon. 
_C. 923 7-26_ 
B a n c o E s p a ñ o l 
OE U ISiA PFfUBA 
D E P / I R T Í . M E Í I T 9 D E A K O ñ R O S 
El Danco Español de la Isla de Cuba ¡ 
aceptará en sus cajas y en las de sus Sil- j 
cúrsalos, como depósitos con Interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe- ¡ 
sos en adelante y por las que satisfará el '• 
interés de tres por ciento anual, llquidán- ! 
dose éstos cada dos meses, en los días 15 1 
de Enero, Marzo. Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
liaban-, 23 de Enero de 1911. 
El iSecretario. 
JOSE A. DEL CUETO 
C SIS 30-10 Mz. 
D e l a I s l a d e C u b a 
El Consejo do Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria del día de hoy, se ha 
servido nombrar Administrador de la Su-
curcal de este Establecumcnto en Matan-
zas, i ' l señor Enrique Estrada. 
Ix) oue se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
José A. del Cuero. C 896 s.o2 
M . f í s w l i ' 
OE B E K F I S E m 
En cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Directiva, se hace público por este 
medio y para que llegue á conocimiento de 
los iifteresaclos que á partir del día 24 del 
próximo mes de Abril, han de ser exhu-
mados los cadáveres enterrados en el Pan-
teón "Laurac Baf que posee esta Asocia-
ción y hayan cumplido los dos años pre-
venidos por las |ey«8 videntes para verifi-
car el traslado de sns restes al Osario 
HaLana, 22 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
C W5 ^aC¡0 
" C O M P H í T G I J B l H r 
i> K a r. r ^ 1 n ií a i > o d i : g a s 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores accionistas, para 
la Junta General "brdinaria que se celebra-
rá el viérnes, 31 del actual, á la8 tn b y 
media de la tarde, en la L.icina de la Com-
pañía. Amargura núm. 31. de acuerdo ( ,u 
lo que dispone el artículo 27 del Regla-
mento. 
En esta Junta se proL-ederá también á la 
fleccion de dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. * 
Habana, 20 f'e Mar?., de 1911 
VIDAL MORALES. 
3̂ gp Secretario. 
8-21 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
SECRETARIA 
Según previene el artículo 38 d^l Re-
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
esto medio á todos los asociados para la 
Junta General Reglamentarla que habrá de 
celebrarse el domingo 26 d«l presente mes, 
á la una n-e la tarde, en el local de ía Aso-
ciación, Prado 11",, altos, para la elervión 
de la nueva Directiva y demás part! mia-
res que señala el artículo 39 do. dicho Re-
glamento. 
Habana, 17 de Marzo de 1911. 
El Secretario, 
LUIS ANGULO. 
C 868 8-18 
R a m ó n B e n i t o F o n í s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Naciona. d© Cu* 
^a-—Agencias y Commicnes. 
R»a 6í>—Apariatlo 14.—Jüveüino», Cub* 
_ Sflft 3í2-ie 3 ^ 
m f l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a . ( o n s t n i i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a n i 
g u a r d a r aec iones , d o e u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u » -
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s , 
P a r a m a s i n f o r m e s d i f i j á i r 
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
^ v i n a n n Ó c C o » 
3451 78-1 Dbra 
L;i> t enemos en nutiStra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos jo« ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a n i o í 
paira c a r d a r valores de iodjs 
clase?, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo3 
ios de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940, 
A G I M A . R N. 103 ^ 
C E L A T S y G O R T í P * 
BA-NsJÜi^iCtio ,a 
«jüjwpw U i nú ji \h ••! ^sar i,?-^ f>Tnr ITí 
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V I D A M U N D I A L 
Sir Har r j ' Johston es un político in-
glés, amigo de Alemania, que les está 
dando un susto á sus cora patriotas, ai 
contarles todo lo que oyó decir en la 
patria de Federico el Grande, con mo-
tivo de un reciente viaje que á ella 
hizo. 
He aqní lo que los subditos del Kai-
ser contaron al buen inglés, sobre los 
planes de expansionismo que abrigan, 
planes que por cierto nada tienen -ie 
tranquilizadores • 
"Nosotros perseguimos el (propósito 
—le comunicaron indiseretamente—da 
eMabíecer nuestra preponderancia po-
lítica y económica en la península ba'l-
c;inica. en. Asia menor y en la Mesopo-
tamia, hasta el Oolfo Pérsico, La auto-
ridad del sultán podrá seguir existien-
do nominalmente, pero la influencia 
alemana debe hacerse suprema en 
Constantinopla. Esto no sería de nin-
gún modo perjudicar á Inglaterra. En 
cuanto á Rusia le favoreceríamos con 
ciertas concesiones en la costa del 
•Mar Negro y le aseguraríamos un acce-
so al Golfo Pérsico á través de -la Per-
sia. 
Además, Holán ja . por una alhnza 
íntima, debe quedar unida estre'-ha-
mente á Alemania. Nosotros hemos ya 
efectuado una presión sobre el gobier-
no holandés y es casi seguro que ha 
aceptado una alianza ofensiva con Ale-
mania. Holanda no conservará su di-
nastía, ni su independencia interior n i , 
sus colonias sin que un pacto la coloque 
en relaciones de intimidad con noso-. 
tros. 
Si Inglaterra se opusiese á dejarnos 
desenvolver de tal suerte en Orien'e y 
Holanda, estamos en el momento opor-
tuno de someter á prueba la cuestión, ¡ 
invadiendo á Bélgica y á Holanda y 
atacando á Francia. Si triunfásemos, 
colocaríamos en el mapa germánico, no 
solo Holanda y Bélgica, sino también 
la Picardía. 
Así comenzaríamn.s el duelo con ia 
Gran B r e t a ñ a . C ó m o se arreglarían 
los ingleses, aun apoyados por Rusia y 
Francia, para echarnos de los Países 
Bajos?" 
No deja de tener gracia todo este 
desbordamiento de soberbia ridicula, 
que'tanto miedo le fia producido á Sir 
Harry | Johston. (' Si t r iunfáramos, ' ' 
piensan los alemanes; y ahí está lo d i -
fícil, en triunfar. Inglaterra, Francia 
y Rusia, pueden decirle á Alemania, 
parodiando el castizo, juramento espa-
ñol : "Cualquiera de nosotras pie ic 
tanto como vos, y todas juntas muchí-
simo mág que vos." Sin contar con que 
Inglaterra se entiende con España, con 
ios Estados Unidos y hasta con el gato; 
mientras Alemania tiene solamente 
una amiga verdadera. Austria, y., otra 
amiga falsa, Italia. Pero sin bravatas y 
sin sustos, ¿qué sería la vida inter-
nacional, como la vida individual sin 
los escarceos de la imaginación? 
Altamente contradictorias han ^ido 
durante esta semana las noticias que 
nos ha dado el cable con respecto á la 
cuestión mejicana. 
La Prensa Asociada empezó por in-
formarnos, con marcada exageración, 
que la paz estaba asegurada en el an-
tiguo imperio azteca, pues el señor L i -
mantour llevaba al Presidente Díaz la 
fórmula conciliadora que resolvería el 
problema. 
A l día siguiente nos contó que esa 
fórmula • conciliadora estribaba en la 
renuncia de don Porfirio y en su inte-
rina sustitución por parte de Liman-
tour, mientras se efectuasen elecciones 
y se constituyese un gobierno definiti-
vo, legal y fuerte, como producto de 
honrados y puros comicios. 
Después nos advirtió de que Liman-
tour rectificaba todo eso. 
Más tarde nos dió á entender que el 
ejército de los Estados Unicos pasaría 
de un momento á otro la frontera meji-
cana. 
Y, por iiltimo, nos ha anunciado 
ayer la renuncia del Gabinete porfiris-
ta, añadiendo otra empresa cablegrá-ñ-
ca que el Vicepresidente Corral dimit i -
•rá el 2 á í Abr i l ante el Congreso y em-
barcará el 12, del mismo mes para el ex-
tranjero, pues se siente nuil de salud. 
Deploramos esta renuncia del Gabi-
nete, porque así se va el señor Greel, 
discípulo del drotínSistá Emerson en 
achaques de política, 3r nos veremos 
pi .vados de saborear aquellos telegra-
mas color de rosa, tranquilizadores co-
mo el bromuro, en que el famoso mi-
nistro anunciaba cotidianamente al 
mundo civilizado que la paz existía en 
Méjico y que eso de la revolución eran 
torla.s y pan pintados: tan do eran que 
por existir la paz y no valer un cuarto 
la revolución sale hoy del ministerio el 
iluso señor Greel! 
Contra este.Greel optimista y contra 
el pesimista Corral están dirigidos los 
principales odios del pueblo "én rebel-
día. A Greel le aborrecen porque h i 
hecho de Chihuahua un feudo suyo. A 
Corral lo maldicen por ser Corral, por 
ser una especie de D. Nadie, elevado 
por -la casualidad á un puesto inmereci-
do. E l hecho de habér designado don 
Porfirio á este hombre para la Vice 
Dictadura ó Vice Presidencia de la Re-
pú'blica demuestra su. oscuridad y su 
insignificancia. D. Porfirio ha queri-
do siempre dar sombra y no que se la 
hagan á él. 
¿Qué significa todo eso de las re-
nuncias presentes y futuras? ¿Bastará 
ello al arreglo final del pastel?-¿Se lle-
gará pronto á la paz? 
Lo que demuestra es que Liman-
tour ha llevado al Presidente Díaz Ins-
trucciones bien claras y precisas del 
Ejecutivo de "Washington, que se ha 
entrado por el camino de las cóndecen-
dencias y que le toca ceder al gobierní? 
constituido. E l general Díaz ha le 
continuar aflojando el tornillo, hasta 
que los revolucionarios se muestren 
satisfechos, y si no se muestran nunca, 
el general Díaz renunciará, como sus 
Ministros y como el Vice Dictador ó 
Vice Presidente. La influencia yanqui 
no se ejerce en las naciones hispano-
americanas para que triunfen los go-
biernos, cosa difícil; sino para que v n-
zam los revolucionarios, cosa fácil. A 
don Porfirio, si no se arregla pronto 
con Madero, le sucederá lo q'ue á don 
Tomás, á Zelaya y á Dávila, todo por 
consejo pacífico ó presión armada Ae 
los Estados Unidos. Está escrito en ol 
l i b r o . . . de Mr. Taft. 
Por cierto que los'Estados uña los Se 
pasan de listos y aprovechan el eonflie-
to de 'Méjico para ponerse en pie dé 
guerra y armarse hasta los dientes. 
Magüer hayá manifestado Mr. Taft 
al Ministro del Japón que el enganche 
de tropas para nutr i r las filas i1 1 
ejército yanqui es solo una consecuen-
cia de lo que ocurre en Méjico, todo el 
mundo sabe que ello obedece á otras 
causas mayores, á recelos que inspira el 
imperio del Sol Naciente. 
Rusia y China se hallan en una si-
tuación grave y á punto de reñir. 
¿Qué saldrá de ese conflicto?, ¿qué 
preparan los nipones?. ¿4iué complica-
ciones sobrevendrán si estalla la gue-. 
rra? 
Eso se deben de preguntar á estas 
horas las grandes potencias, y sobre 
todo los Estados Unidos, que tienen 
unas inmensas costas sobre el Pacífico, 
y poseen las islas Hawaii y las islas F i -
lipinas, y comprenden la malquerencia 
del Japón. 
.Menos peligrosas resultan desde to-
do punto de vista las dificultades sur-
gidas entre Francia y España por la 
mflueucia de ambas en Marruecos. 
Entre una y otra está Inglaterra, 
cuyos buenos oficios se in terpondrán 
secreta ó públicamente, para que termi-
ne, el pequeño disgusto planteado. " 
Pero como habrán visto nuestros lec-
tores en el curso de esta crónica, la hu-
manidad está pasando por un momenta 
angustioso, que puede reducirse á nada 
ó convertirse en un mar de sangre. . . ! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
. (Para eí DIARIO LA MARINA) 
21 de Marzo. 
Mientras en América, el hombre 
de] día es el señor Limantour, Minis-
tro de Hacienda de Méjico, en Euro-
pa quien se ha apoderado del primer 
puesto en el cartel del "music h a l l " 
•político es Sir Eduardo Grey, Minis-
t ro de Negocios Extranjeros de In -
glaterra. iSus palabras, dichas en la 
Cámara Baja, acerca de los grandes 
armamentos, han regocijado á los pa-
cifistas y ese efecto ha sido reforza-
do por las manifestaciones, hechas 
por el Ministro, en pro de un tratado 
de arbitraje, lo más comprensivo po-
sible,, entre aquella nación y los Es-
tados Unidos. 
Lord Eduardo tiene fama de cir-
cunspecto y hasta de fr ío; pertenece 
á la derecha del partido l iberal ; no 
es un radical, sino un whig. Xo suele 
usar la brocha gorda en sus discur-
sos; y así, cuando habla, se le hace 
caso. Ha dicho que las naciones más 
civilizadas son las que más gastan 
hoy en armamentos y que si esta car-
ga sigue aumentando llegará á ser 
intolerable. "Hay quienes piensan,— 
ha agregado—'que, por ser ya intole-
rable, llevará á la guerra. Yo pienso 
que 'la carga será echada abajo por 
una revolución interior, por una re-
belión de las masas contra las contri-
•bueiones." 
Pero esto lo ha declarado el Minis-
tro en un discurso en que ha apoyado 
ej presupuesto de Marina para este 
año, que será de unos doscientos vein-
ticinco millones de pesos; el año 
'ochenta y nueve sólo era de sesenta 
y nueve. El ejército, que entonces 
costaba unos ochenta y dos millones, 
cuesta ahora ciento cuarenta. Como 
se ve. Inglaterra paga hoy por sus 
fuerzas de mar y tierra, unos tres-
cientos sesenta y cinco millones de 
pesos al año ; un millón diario: esto, 
sin contar con io que la India y las 
eolonias dedican á esas atenciones: el 
total, para todo el imperio bri tánico, 
se acerca á quinientos treinta millo-
nes de pesos. 
' ÍEs una paradoja—ha dicho o] Mi-
nistro—esto de que las naciones pro-
curen tener relaciones más cor-
diales, al propio tiempo que los ar-
mamentos van creciendo." Sin duda; 
como es paradógico que él haya da-
do notas pacifistas eií un discurso 
para defender un altísimo presupues-
to naval, que al partido unionista ó 
conservador, aun le parece bajo; y 
con esas notas de Lord Eduardo Grey 
ha contrastado la comnlaeencia con 
que su coinga. Mr. Me Kenna. Minis-
tro de,Marina, üiá dicho: " E l año ca-
torce, nosotros tendremos treinta 
grandes barcos de combate y Alema-
nia no tendrá más que veintiuno; 
margen razonable. Lo que determina 
el t amaño de nuestra flota es el de la 
ilota al"niana." 
Ni- fallará quien pregunte: " E n -
tonces ipov qué no entenderse con 
Alemania, pactar con ella un tratado 
de arbitra ie y aligerar los gastos nla-
vales'.'" Hasta ahora, no se ha dado 
con una fórmula satisfactoria para 
l imitar los armamentos; y, cuanto al 
arbitraje, Alemania no lo aceptaría 
más que para ciertos asuntos secun-
darios ; porque, como ha dicho én es-
tos días un periódico berlinés, las 
grandes cuestiones internacionales no 
se pueden resolver más que por la 
fuerza. Y Alemania no se a ta r ía las 
manos con un tratado que le impedi-
ría realizar tales ó cuales aspiracio-
nes, contrarias á los intereses britá-
nicos. 
Entre Inglaterra y los Estados 
Unidos sí parece probable ese trata-
do. E l Presidente Taft lo desea y muy 
amplio. De todos los hombres de Es-
tado ninguno profesa Un criterio tan 
radical, en materia de arbitraje, co-
mo Mr. Taft ; quien ha sostenido que, 
hasta las cuestiones llamadas de ho-
nor pueden ser arbitradas entre las 
naciones. Lord Eduardo Grey, en su 
discurso, ha elogiado las palabras de 
Mt. Taft. " N o deben—ha d i c h o -
quedar sin respuesta. Nos complace-
ría que se nos hiciese una proposi-
ción en ese sentido; sería algo de 
tanto alcance en sus consecuencias 
posibles, que requeriría, no sólo la 
firma de ambos gobiernos, sí que, 
también, la resuelta sanción del Par-
lamento." 
A esto se le ha dado hoy interpre-
ta'-ión deque el Gobierno de Londres 
deseaba una alianza con esta repúbli-
ca; y Lord Eduardo, en un discurso 
posterior, ante la Liga de Arbitraje 
Internacional, ha negado que un. tra-
tado de arbitraje general entre dos 
grandes potencias equivaliese á una 
alianza defensiva entre ellas. Pero 
si el tratado anglo-americano se hace, 
las relaciones entre los dos pueblos, 
que son buenas, serán muchísimo me-
jores: no solo "se dará un ejemplo," 
como ha dicho el Ministro bri tánico, 
sino que, disminuidas, casi suprimi-
das, las causas de guerra entre In -
glaterra y los Estados Unidos, ca:la 
una de estas dos naciones tendrá ma-
yor libertad de acción y ŝ  sentirá 
más fuerte para hacer frente á otros 
adversarios. 
No se le llamará alianza, pero, ejer-
cerá funciones de t a l : y así s? entien-
de en el Japón, donde, según un des-
pacho de Londres al "Post ," de Ne-\v 
York, hay disgusto, porque se prevé 
que el acuerdo anglo-americano trae-
ría la terminación, el año quince, de 
la alianza anglo-.ianonesa. de la cual 
están ya cargados ios ingleses: los 
liberales porque no les agrada que el 
Japón se haya apoderado de Gójéa 
y la trate duramente: y los conserva-
dores por el temor de que Inglaterra 
pueda verse en guerra con los Esta-
dos Unidos. 
"Es evidente—añade el correspon-
sal leí •'Post"—que.Sir Eduardo es 
hoy la figura principal del gabinete 
y que puede estar destinad.) á cam-
biar el curso de la política b r i t án i ca . " 
El señor Limantour /.logrará cam-
biar el curso de la política me¡icana, 
que mucho lo necesita? 
X . Y. Z. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constamernente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
L A P R E N S A 
iLa teoría <3e que la forma de go-
bierno influye en el buen modo de go-
bernar, es una teoría completamente 
desacreH^ada .por los hechos. E l des-, 
potismo y la t i ranía caben dentro del 
régimen democrático lo mismo que en 
la monarquía absoluta. No obstante, 
en el continuo a íán de hacernos i lu-
siones nos empeñamos en creer que 
con otra forma de gobierno las cosas 
irían más correctamente, aun cuando 
la materia gobernante y gobernable 
sean las mismas. , 
Por eso " E l Mundo" cree que con 
el régimen parlamentario la política 
de Cuba map-haría muchísimo mejor 
que con el actual sistema representa-
tivo. 
Por eso dice: 
Nuestros conservadores tienen que 
ir resueltamente al parlamentarismo, 
so pena de .sucumbir. Un partido no 
puede condenarse 'á sí mismo á perpé-
tua derrota. LTn partido debe señalar 
constantemente á sus afiliados la Tie-
rra Prometida-. Esto es: el Poder. Por 
eso se forman los partidos en todas 
partes, hasta en . . . Turquía , Rusia, 
China y Persia. Sería una guasa un 
partido que no quisiera nunca el Po-
der. Los madrileños, con su inimita-
ble gracejo, lo llamarían "Part ido de 
bienaventurados varones.'' ¿Cómo co-
ger.el Poder en Cuba? .Yo por la Re-
volución, porque eso sería ilegal y an-
tipatriótico. Detrás de la Revolución 
se ve la siniestra silueta del proconsu-
Jado yanqui. iVo puede conquistarse 
en los comicios, porque el sufragio 
universal derrota siempre á los conser-
vadores. Todo el mundo sabe que la 
fuerte minoría que hoy tienen en Cu-
ba, la deben única y exclusivamente al 
"coeficiente electoral," al "escruti-
nio dr la Usía con representación pro-
porciomü." A este magnífico régimen 
electoral, que fué lo único turno que 
nos dejó el último proconRulado yan-
qui. Los conservadores, para coger el 
Poder, tienen necesariamente que par-
lamcufarizar nuestro régimen político, 
ipprqüé (lenfro del parlmiwntarisnw 
caben los gabinetes mixtos, fusionistas 
ó de conciliación. Con el parlamenta-
rismo- es indiferente que el Jefe del 
Estado sea perpetuamente liberal, ó 
conservador, ó socialista ó nada. Lo 
importante es gobernar desde el Con-
sejo de Secretarios. De tal modo esta-
mos persuadidos de que el parlamen-
tarismo afirnmría.la paz y pondría á 
los conservadores en aptitud de llegar 
—en breve—a compartir el gobierno 
—que creemos sinceramente que si es-
ta bandera no la levantan ahora los 
conservidores, asistiremos pronto á 
sus funerales políticos. Se ha dicho 
que esto -'de coger el Poder" es sus-
tentar un criterio materialista. A lo 
que contestamos: primero; que tal cri-
terio fes el de todos los partidos del 
mundo. E l que "no lo coge" es por-
que no puede. Hasta los papistas se co-
gerían ú Roma, si pudieran. Segundo; 
i 
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NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 53 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de íouristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Saíones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $¡.50 por di l 
Fvm—íhase pidiendo folleto nn<>t"-' 
C 636 22-1 Mz. 
C R E O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R U O 8 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmeáiztñmente aliviadas 
yon seguida, curadas por h s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del M o r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas ton prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P O S I T O S on TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERÍAS. 
P o r no p o d e r a t e n d e r l o s se v e n d e n , ó m e j o r d i cho , S E R E -
G A L A N c u a t r o a u t o m ó v i l e s d e p r i m e r a clase, de f a b r i c a c i ó n 
f rancesa y a m e r i c a n a , h a b i e n d o cos tado á sus d u e ñ o s $ 2 2 , 5 0 0 , 
p r o p i o s p a r a a l q u i l e r y en p e r f e c t o es tado d e roda je y v i s t a 
gene ra l , c o n repues tos y h e r r a m i e n t a s á p r o f u s i ó n . SE R E G A -
L A N p o r l a m ó d i c a s u m a d e » $ 6 ,500 m o n e d a a m e r i c a n a , l o 
q u e n o l l ega á hace r e l p r e c i o de u n a sola m á q u i n a . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D E R E E S , C U B A N U M . 2 5 , H A B A N A 
c 817 alt. Mx. 10 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 - - A p a r t a d o 1 0 0 T = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e r ) C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e r ) . 
737 1-Mz. 
E s d Pe r fume de la M u j e r bon i ta 
E l " ' P e r f u m é de la M u j e r : elegante 
E l P e r f u m e de la M u j e r ' amada 
E l P e r f u m e que caut iva 
E l P e r f u m e que embr iaga 
i E l P e r f u m e que no, oc o l v i d a ! , 
M A E S T R A e n u n a E L E G A N T E J O Y Í T A 
D E M E T A L D O R A D O 
4 0 C e n t a y o s 
- Los • grandes, 'irascos-vCmdi'iiSí}, t<n un 'ofrccify'dc. ?ñdi 
P A R F U M E R I E SÜPRÉ1IE, | RiCSt-LñZüjv, PARIS i 
D e p ó s i t o p a r a H a b a n a : 
D r M A N U E L J O H N S Ó í H 1 
Obispo 53 y SS, Apartado 750, HABAS A ^ 1 
: : A 
C A S A E . A S S O N 
HA RECIBIDO MUCHAS NOVE-
DADES EN JOYAS Y RELOJES. 
R i e l a y O f i c i o s 
C 819 alt. 10-10 
P C T T M ? f \ T > A T 5 n P T T T T T T ^ A T \ «tratarse en ia f o t o SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacer 
J l i a J J J L i U i T U X t l U i N i J J i i l / ^or tener que liamdar la existencia de m a t e ^ un peS0; 5 costales cíe., un peso 7 SoJrlOOds 
^ reoaja en precios ae los retratos buenos.—Se hacen vanas lanchas para elegir. 
Un BEEFSTEAS comido debe nutrir ú ei aparato digestivo esta er» bueü eiiaa* 
Cuandj el cuerpo no asimila de NADA VALE COMEE, hay que ALIMENTAS 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento Y N U T R I R 
P e p t o n a B A R N E T « « 
ALIMENTO PREDiGERIDO— 
E í i t o d a s l a s F a r m a c i a s 
ÜIíA COFITA D E IOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E C A R N E P U R A 
- D E B I L I D A D — T I S I S 
-Recetado por los señores inéil lcos desde hace veinte afios 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A z z z z n T e n i e n t e R e ^ ^ 
u i a r l v DJE LBA «LíUimA.—Edición de la mañana.—Marzo 25 de 1911 
los que no quieren coger el gobierno 
son los que . . . ya han resuelto sus pro-
blemas económicos. iSi no los tuviesen 
resueltos, serían, en el oampo de la 
política, tan temibles como lo son, en 
el bosque, la pantera de Java y el t i -
gre de Bengala. Ya lo dijo el abate 
de Saint-Pierre—si no recordamos 
mal—"los hombres serían ángeles ó 
santos si no tuvieran necesidad de co-
mer. 
Ahí está el daño. 
'Que siempre parece que los gober-
nantes y políticos en general no han 
comido nada en tres meses. 
te América por refinado, y propone el 
uso del aceite de maní. 
Y dice: 
Pero lo más conveniente, lo que de-
bería hacerse en Cuba, si aquí tuvié-
ramos capitalistas con iniciativas y 
patriotismo, sería suprimir en absolu-
to el petróleo, que para 





castigaba el delincuente y se 
la Administi ación de Justicia, 
severidad de los jueces. 
Esto no quiere decir que no 
ra jueces prevaricadores y fiscales 
se vendieran al mejor postor. 
•Pero hay que tener en' cuenta que. 
entonces, una sentencia de un tribunal 
nada necesi- era una sentencia firme, que se cum-
un aceite ve- plía. 
etal que da tan buena luz como aquél 
y está exento de su peligros: eon el 
aceite de maní. 
por término medio, ca-' recalcitrante. 
Pues, se equivoean 
t a i 
•¿•Crean nuestros lectores que esto 
l de arriba lo dice un periódico español 
E l Triunfo, con la capa de que cier-
tas medidas sanitarias de ayer han 
produeido grandes bienes á la salud 
pública; cree lícito que se sigan dic-
tando otras más, como si no sirvieran 
Importamos 
ida año, 63.381,141 galones de_petróleo: 
I crudo, que nos cuestan 570,650 pesos : 
y 192,293 galones del refinado, cuyo 
| valor es de 35,458 pesos. O sea, en to-
t a l : 64.083,431 galones y 606,108 pe-i 
sos- . i . 
En estas cifras no hemos incluido el 
¡petrÓlM que se importa para producir! 
gas, porque éste no podemos susti- • 
tuir lo 
a q « e U f ; / ia.bogaporqu. _Sec-ontoue | ^ ^ seisdcntos mi l pico de j Wando con una ^ tidar¡a 
0 sos que nos cuesta el petróleo impor-• 
tado, podríamos obtener todo el aceite 
de maní necesario y 
ñero. 
la 
vejando á los propietarios de 
hasta hacer imposible la vida en 
ciudad. 
Y . . . después que algunos especula-
dores compren á bajo precio media 
Habana, como ya han comprado me-
dia Isla, entonces ya ¡habrá modo de 
que se deroguen las nuevas leyes sa-
nitarias. 
La cuestión es atropellar á todo el 
que tiene algo. 
« 
Un estado de cosas semejante puede 
hacer juego con lo que dice Yucayo: 
Pongan atención: 
Un anuncio conciso y elocuente: 
" L a máquina y el aparato se ven-
den para instalar otra maquinaria ma-
yor ; la sierra porque no se necesita, y 
el Alambique por no lidiar más con 
los inspectores del impuesto." 
Don Rafael Fernández de -Castro, 
dueño del alambique establecido en su 
ingenio "Nuestra Señora del Car-
men," es el que ha publicado el anun-
cio. 
¡Nuest ra 'Señora del Carmen! ¡Ni 
las once mi l vírgenes se escapan aquí 
de las garras del fisco! 
¡ De las garras del fisco y de las uñas 
de los gavilanes! 
A ese paso, pronto habrán de cerrar 
sus industrias cuantos (fomentan la 
producción cubana. 
Ya está visto que aquí parece un de-
lito, un crimen abominable, dedicarse 
al trabajo. 
E l Comercio de esta capital se asus-
ta de las continuas desgracias produ-
cidas por las inflamaciones del petró-
leo sin refinar que se nos da en Nor-
Lo dicen dos colegas cubanísimos: 
E l Conservador de Oriente y L a Voz 
del Pueblo de Guantánamo. 
Nosotros, punto en boca. 
E l genialísimo y retrechero Corta-
dillo escribe en La Independencia de 
Santiago de Cuba sus "Cosas", y ha-
de 
la falda-pantalón, le dice: 
Una errata muy lamentable, desli-
zada en nuestra información de poli-
cía, nos ha hecho decir lo que no hu-
biéramos deseado nunca del doctor 
señor Pautaleón Valdés. con motivo 
del lamentable accidente automovi-
lístico de que ha sido víctima tan co-
rrecto caballero. 
E l doctor Pantaleón Valdés, médi-
co cultísimo y persona muy estimada 
en esta casa, viajaba con su hermana 
y con una sobrina suya—hija de 
ajquélla—cuando ocurrió el percance. 
Lamentamos la errata que se. desli-
zó en unestra edición de anteayer por 
la tarde y hacemos llegar t I doctor 
Valdés nuestra pena por el accidente 
que puso en grave riesgo su vida y la 
de sus familiares, y le ratificamos 
nuestra amistad y aprecio. 
v nos sobraría di-
Pero ¿se ha vuelto loco el colega? 
¿Cree posible que aquí se pueda 
mermar en un centavo la importación 
de una mercancía de los Estados Uni-
dos? 
Ahora, la voz, el lema del patriotis-
mo deshispanizante es és ta : 
-Mueran achiclharradas cien familias 
de Cuba diariamente, antes que con-
sentir que disminuya en un l i t ro la 
importación de petróleo de los Esta-
vdos Unidos. 
No toquen eso. 
Es el fuego sagrado del patriotismo. 
Leemos, cortamos y pegamos en 
nuestra cuartilla el impreso siguien-
te: 
En épocas de la España del siglo 
X I X , hubo irregularidades, robos, co-
hechos, actos vandálicos, falsedades, 
crímenes horrendos, menos entregar á 
ningún extranjero un pedazo de terri-
torio de la patria. 
Los diputados españoles no soñaron 
nunca con semejante incursión—si ca-
be la frase—por medio del cambio, la 
compra, la venta ó la conquista. 
En épocas de la colonia, fué Oteiza 
ú presidio, por los célebres cupones de 
la Junta de la Deuda. 
Hoy no tenemos un Oteiza cubano 
en presidio, á pesar de que, desde arri-
ba á abajo, tenemos los Oteizas en las 
esferas de la Administración, codeán-
dose con los hombres honrados y sen-
tando plaza de patriotas. 
Más que ellos ¡ i rediez! ¡ n i Maceo! 
Durante la dominación española se 
Dice usted que las modas actuales | 
son (hermosas y artísticas. Yo le ruego 
que se retrate con la falda-pantalón y 
con un sombrerito de moda, de esos 
grande, guarde la fotografía y dentro 
de dos años, si me lo permite, la pu-
blicaré. Entonces, solo entonces, com-
prende ná el error en que vive. 
En cambio, con un traje sencillo y 
sin sombreros ridículos en todo tiempo 
puede enseñar su fotografía, aunque 
hayan transcurrido veinte años. 
X.ingún encanto podrá añadir á la 
joven que sea bella el pantalón y en ' por hatber resuelto el proiblema de po-
cambio pondrá á muchas en ridículo, ner en una caja ultra-extra-plana una 
Dice usted que todos los hombres imáquina de precisión cronométrica 
somos egoístas y que poco ó nada de-1 que garantiza por 
M A E I T H A P L A N O 
GE1 Reloj plano m i s elegante y más 
seguro que hasta hoy se ha presen-
tado. V 
Ha merecido en la Exposición de 
Bruselas la más alta recompensa qua 
se píuede otener. 
Ü G R A N D P R I X I I 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A R I Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. APARTADO Núm. 654. 
739 1-Mz. 
'bía importarnos de cómo ustedes se 
vistan. Y aquí tiene usted la prueba 
de que no somos egoístas, pues si lo 
(fuéramos, en vez de disentir y pasar 
disgustos, la dejaríamos que se vistie-
ran como les pareciese mejor, pero co-
mo todo lo de la mujer nos preocupa 
y para ella deseamos lo mejor del 
mundo, nos apena verlas que por el 
caprialio de un modisto parisién, se 
presten á vestirse con una indumenta-
ria que no la consideramos la más her-
mosa para que ella luzca sus encantos. 
Est'a. 'bien dicho todo eso; pero Cor-
tadillo de nuestros pecados, podía 
también haberle dicho á la hermosa 
dama que lo más grave de la falda-
pantalón no es su punto de vista esté-
tico, sino lo de la profecía de San V i -
cente Perrer, tan popular en las pro-
vincias de Levante, el cual dijo que 
" e l (fin del mundo vendría cuando las 
mujeres se vistieran de hombre." 
•Esto es lo que nos preocupa á noso-
tros. 
¿Habrá asomado ya el Anti-Crieto? 
¡ ¡ D I E Z A N O S ! ' 
Toda persona de gusto debe de te-
ner un Relorj de estos. 
Depósi to: Marcelino Martínez, al-
macén de Joyer ía fina y .brillantes, 
•Relojería en tGeneral, Muralla 27, al-
•toa. 
<B»* 
B A T U R R I L L O 
¡ O h , " L a T r i b u n a " . . . ! 
I I 
Indica el ilustrado bi-seraanario 
guanabacoense en su culta, pero no 
muy justa, acusación á mis cambios 
de criterio político, que bien pudie-
ran ser causa de ello los desengaños 
sufridos, al cabo de largo y paciente 
laborar de. prensa. Y tiene razón ; lo 
he repetido ya: soy un desengañado. 
Ahora bien t al final de su art ículo, 
toma por mal camino, empequeñece 
el concepto, y parece creer que yo es-
timo desengañas no haber escalado 
$ C U I D A D O S A O B S E R V A C I O N 
OFICIOS Núm. 19. 



















y E n l a e l e c c i ó n d e u n a 
m á q u i n a de coser debe te -
nerse p resen te su d u r a c i ó n , $ 
he rmosa p u n t a d a , s u a v i d a d j 
y l i ge reza . N i n g u n a m á - ^ 
q u i n a r e ú n e estas c o n d i - ^ 
cienes mas q u e l a N E W X 
H O M E , q u e es l a p r e f e r í - X 
d a e n todas par tes . «£• 
L a N E W H O M E se v e n -
de á p lazos y s in f i a d o r , ^ 
p o r sus ú n i c o s agentes e n V 
C u b a . « f 
V I D A L Y F E R N A N D E Z * 
t 
O ' R e i l l y 1 1 2 y 1 1 4 V 
C A S I esq. A B E R N A Z A ^ 
C o r r e o : A p a r t a d o 6 2 1 . C a b l e : L A D I V A ^ 
S e componen m á q u i n a s de coser de todos los sistemas. 
¡ ^ • T e l é f o n o : A - 3 2 7 6 . 
| •W*  . 
C 880 alt. 7-19 
altas cimas en que mi provecho perso-
nal hubiera sido. 
Error crasísimo: lo egoísta, lo per-
sonal, el beneficio directo; eso que se 
traduce en unos duros en el bolsillo, 
un pastell en la mesa y unas alfom-
bras en la habitación, j amás ha influi-
do en mis actos de ciudadano ni se 
ha encubierto tras los rasgos de mi 
pluma. 
Ya he refierido antes de ahora, y 
citado testigos, que en las épocas de 
mayor riesgo, en esas que " L a Tnou-
n a " cita como días de mis creencias 
patriót icas, escribía artículos desde 
i el mostrador de un bodegucho, para 
1 un periódico que millares de cubanos 
do Ouba y del extranjero leían, y no 
tomaba una peséta de sus productos, 
que regalaba al administrador, en 
tanto que, para ganar una peseta, 
conducía á hombros un garrafón ó un 
saco de artículos que el marchante 
me compraba. Y ya he citado nom-
bres de personas que me hubieran 
otorgado gran favor y llevádome á 
•las cumbres de la burocracia, con que 
sólo hubiera colgado la indómita plu-
ma. 
Y digo á " L a Tr ibuna" lo que á 
muchos he dkihd: no he de ser yo el 
más torpe de todos los cubanos para 
no saber que afiliándome á un parti-
do, que haciéndome compadre de un 
personaje, que pronunciando un dis-
curso ó dirigiendo cuatro letras á un 
gobernante, obtendría algo mucho 
miás alto que un puestecito rural con 
sueldo de portero. 
¿Es que. traían del pasado nombre 
ilustre, por talento \ó sacrificios, los 
que tan arriba están? ¿Es que no hay 
ineptos y anti-cubanos de ayer, en 
cimas muy elevadas de la República? 
¿no podría yo acercármeles? 
¡Confieso que me conmovió este pá-
rrafo de " L a Tr ibuna" : 
"iConsagrar los floridos años de la 
juventud á la emancipación de la tie-
rra amada, siempre en desventajosa 
lucha; llegar, en tormentosa existen-
cia, al ocaso de la vida y encorntrar, 
como premio, las duras realidades, al 
talento y al mérito imponiéndose, to-
do eso, en verdad, rinde y abate en 
prueba que no todos pueden resis-
t i r . " 
[Pero á renglón seguido, en el pá-
rrafo inmediato, un nuevo desencan-
to vino. E l colega, interpretando el 
triste estado de mi ánimo, me hizo el 
poco favor de suponer que él se cal-
mar ía con un poco de justicia perso-
nal y directa, que me abriera las 
puertas del Tesoro ó me invistiera de 
vanidosa representación; aquí donde 
no (todos los que la ostentan la mere-
cen, n i los que disponen dé aquel de-
j a r á n de pagar el tributo de sus vidas 
á las leyes de la materia, sin poder 
llevarse á otro mundo el oro que ga-
nan. 
Quiérame un poco mejor el articu-
le otro orden mis decepeioneé'J 
evadas mis que.ias; bastante 
Completamente restaurado, habita-
ciones espléBdidas. Terraza fresca é 
higiénica. E l más elegante, el más 
económico. 
c.812 alt. 10-10 
lista y admita, como una rareza 
de mi carácter, que esa pesadumbí" 
oue sien lo al ver preterido al talent 6 
hollado el mérito, encumbrado el 
capaz y redimido el perverso n ^ 
fuerza de contrición, sino de anda-" * 
por otros la siento, no por mí - n8' 
mi país lo lamento y como desdich1* 
de la patria lo consigno; á mí me J 3 
nen sin cuidado pretericiones ó eima/r 
por eso que ei colega dice: "popn 
estoy en el ocaso de la vida," SaJ"e 
fecho de haber cumplido mi deber 
seguro de morir el mejor día, liava . 
no pasteles en mi mesa y alfomiH-a* 
en mi alcoba. 
Son d  
más el 
más altruistas mis intención es 
Una sola vez estuve en Palacio á 
pedir al pro-cónsul algo que era 'd/ 
justicia y de salud para mi pueblo^ 
dos pesetas para que estos ocho mil 
seres no siguieran bebiendo agua» 
•que fi l tran de excusados y cloacas •• 
que no uos concedió, mientras otras 
aldeas más pequeras obtienen para 
el mismo fin sumas considerables. ¿Y 
por qué yo no he de frecuentar Pala-
cio, si sé de campesinos y limpia-bo-
tas que lo visitan y son atendidos? 
Su amigo me llaman desde el Pre-
sidente y el Vicepresidente y Sns Se-
cretarios y consejeros, hasta los jefes 
de oficinas: ¿por qué no Ies visito y 
pido? Cuando escribo á alguno, para 
rogarles que recojan á un huerfanito 
que asilen á un enfermo, que hagan 
justicia, á un atropellado, lo ¡hago, 
¿Ninguno de ellos compartiría conmi-
go puestos que á recién amnistiados 
se aplican? Tna sola vez osé presen-
tarme candidato á legislador. Prece-
dieron ruegas, consideraciones, vivos 
deseos ajenes. Para vencer mi repug-
nancia hubo (pie interesar en la sú-
plica á un insigne cubano, gloria de 
mi tierra y dé m i raza. No me venció 
eí adversario; me ultrajó la traición 
del amigo. Un ex-español, ex-volunta-
rio. pero cargado de oro, me derrotó 
en la sombra. Y fué entonces que di-
j e : ^ Vuelta Ahajo no volverá á en-
g a ñ a r m e : pues no los viejos luchado-
res separatistas sino los ricos ex-espa-
íioles privan, suyos sean triunfos y 
honores; no iré jamás á la acera de 
enfrente en busca de un voto." 
¿No cree " L a Tr ibuna" que si yo 
recogiera la frase, y me afiliara al l i -
beralismo, sería legislador,? Yo creo 
que s í ; ya tuve el ruego, la indioa-
ción, esfuerzos generosos y sólidas 
promesas de personajes y comités. Si 
después de esa prueba resultara pre-
terido, condenado á la aldea natal, 
desdeñado de liberales y conservado-
res, y á la vez confiado en mi talento 
y seguro de mis méritos, en.íonoes^sí 
tendr ía razón el colega para funda-
mentar mi pesimismo en la injusti-
cia de mis paisanos. 
Pero no hay t a l ; nada pretendo, 
E l licor más saludaWe^ ágradafcft, 
preserva de fiebies y catarros, convo-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. , 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que ios 
ferruginosos y l^s quinas- Conservado per si método de 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del estómago, Ic 
clorosis. la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y a los niños. 
AVISO i p Y ¡ ñ m y i l A J I E . — E l único VINO auíéntioG de 
S. RAPHAtL si solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el {oimulurio del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de M» CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia,). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
(os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñoaciones. 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
F I L T R O S ^ D E L P H Í N " 
I I 2 0 D I S T I N T O S T A M A f i O S Y T Í P 0 S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A LA C A Ñ E R I A 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
F I L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de co locar e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r los d i r e c t a 
m e n t e con l a c a ñ e r í a d e l agua . 
B O M B A S T P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P á O P U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N I Í M L 
s u c u r s a l L f l f ? L E M A N f q s u c u r s a l 9 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 213 S. Raííei 22 • ••••• 




D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Canden de las enferiredsdes de la p H y también de fas llagas de las piernas 
MONTE 211 
Antes ue curación Después de 15 días ds tratamiente 
Hemos ŝ ña1 i u o i los .ctores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor W l C ñ í L E ' i í«rm?céulico y Químico en Sedan, de Francia, en lo rjue 
•oca á las eiii^rT^da :a ĉe ia piel, Aqui la lista de estas enfermeiiades que han sido 
curadas, después de a'̂ upo* .4,a8( por esle tratamiento maravilioso: 
[cima, herpes, impetigOi Jen t, sarpallidos, prur gos, rojeas, sarpullidos tari-
núceos, syco'sis de le ¡¡n-ba, comeztms, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sidU.icas. 
Esle maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sóbrela sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayo- tuvieron buen éxito, y no se ha prooucido jara;i8 una racakla 
después de la curtción. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las coudicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor KICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en fodas las 
boticus y droguerías. 
Un iülicto. en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RICHELET, 13, me Gambclla, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
Sr l>. llAfianj .lohvsnn. Obispo, 53 y 5.V 
4»r J). ,Jntr Sfirru, inticnto Hoy, 4 i , Composteln, SU. 35. 07. 
A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t e b u e n a 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son m u c h a s las personas q u e su f r en de l a v i s t a p o r m i r a r dc 
lejos con las p i ed ras d e v e r de cerca, y o t ras p o r usa r cr is tales malo» 
d e dos vistas , d e l s i s tema a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s ¿ e 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s tema m o d e r n o d e p ied ras c o n dos vis tas i n v i s i b l e 
s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n í d e u n a sola p i eza ) h a n v e n i d o a resol-
v e r u n g r a n p r o b l e m a á los h o m b r e s de negocios , comerc ian tes 
m é d i c o s , abogados , e m p l e a d o s d e ca rpe ta , ope ra r i o s de f á b r i c a s í 
t a l le res , s e ñ o r a s , etc., e tc . 
T e n e m o s espejuelos de todas clases p a r a todos y no co 
m o s n a d a p o r r econoce r l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA DE ESPEJÉ 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e i a y H a b a n a 
br» ' 
6S5 l-M* 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la maiía-na.—Marzo 25 de 1911. 
nada merezco ni nada quiero. ¿Los 
hijos ? Q t̂i luchen como su padre lu-
chó, con menos elementos y en época 
ineomparablémente más difícil: sólo 
así sabrán lo que importa el esfuer-
zo y lo que vale la rectitud del carác-
ter. 
E l desencanto del patriota no pue-
de fundarse en contrariedades de or-
den personal, sino en accidentes de 
consecuencias para Ja •colectividad. 
\ nú me entristece el desgobierno, 
me asustan las pasiones desatadas y 
¡né causa pavor pensar en la posibili-
dad de una definitiva dominación ar-
bitraria del extraño. Sufro, cuando 
veo que se estima honor inmarcesible 
un campeonato de sport y cosa natu-
ral entre, cubanos el chivo" y el in-
dulto. Y como costó tan cara la li-
bertad, y tan peligrosa situación nos 
ha creado el abusivo protectorado ex-
tranjero, no regulado por leyes bi-ia-
terales, sino impuesto por el fuerte al 
débil, y como conozco toda la inten-
sidad del problema expasionisía de 
la nación vecina y toda la sagacidad 
de su diplomacia, si pudiera hacer 
ángeles de mis paisanos y sólo yo 
quedara diablo predicador, tan in-
conforme como el colega dice, por fe-
liz me consideraría en el ocaso de la 
vida y por gloriosa tendría la derrota 
de mis hondos pesimismos. 
Xo soy yo; no es mi familia, no es 
mi bolsillo ni mi vanidad es quien se 
siente lastimada: es mi corazón de 
cubano, mi ideal de cubano; mi í e en 
la libertad y mis aspiraciones de íj^e-
nesitár colectivo son las que enferman 
y languidecen en este medio ingrato • 
es por 'Cuba por quien laboro, padez-
co y temo; por Cuba, á quien pocos 
honran como merecen y pocos aman 
como la patria y la madre deben ser 
amadas. v 
' Y basta de réplica, en asunto de 
suyo personal, aunque propicio para 
el estudio de distintos aspectos de 
nu^tra vida política. 
Una última rectificación al escrito 
de - ' L a Tribuna": 
©ice el colega, juzgando del céle-
"bre ajedrecista, que no me ha satis-
ffc<ho "el esfuerzo realizado por él. 
Iionrando á su patria." No me ha dis-
gustado. Lo que no creo es que haya 
iiecho el esfuerzo buscando esa hon-
ra, ¡que ha venido impensadamente. 
Los ajedrecistas, como todos los pro-
fesionales, siguen sns inclinaciones, 
buscan su éxito de gloria ó de fortu-
•fc'a; desde niños son afectos á un jue-
go ó un arte, en que se hacen maes-
tros : miás nada. Y eso es lo que yo no 
puedo admitir del general concierto 
de ala'banzas: que esa maestría, como 
la de Oro y otros, se interprete como 
esfuerzo de patriotismo. Si porque así 
pienso merezco anatemas, resigna-
ción cón ellas, pluma .mía. 
. t o a q u i n N. ARAMBURU. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a la de L A T K O P I O A L . 
B A N C O E S P A S O L 
Nuevas Sucursales 
1 E l miércoles de la sem na esitrante 
| quedará establecida la Sucursal del 
i Banco Español de la Isla de Cuba," 
| en Pinar del Río; y en la primera quin-
i cena del mes entrante, se establecerán 
! asimismo las sucursales :le Santa Cla-
I ra y Matanzas. 
Ll-egada á Nueva York 
| Procedentes de Europa, ayer llega-
! ron á New York, los señores don Jorge 
Behrrns y don Francisco Bosque R^-
yes, miembros del sindicato francés en 
el ^Banco Territorial de Cuba." Co-
mo digimos oportunamente, el señor 
Behrens, forma parte de la importan-
te casa de banca Behrens Hermanos, de 
Hamburgo, y el señor Bosque. Rey^, 
es un conocido hombre de negocios re-
I sidente en París. 
•Después de una corta estancia en 
Xnovn York, dichos señores vendrán á 
la Habana. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renimcia pre-
sentada por el Juez municipal de Bo-
londrón, don Parmín Barrenechea. 
¡ N O H a T o T R a T g ü A L ! 
Esta es la exclamación de todas las 
personas que visitan la Clínica Den-
tal en O'Reilly número 56. porque 
| reúne todas las condiciones v adelan-
j tos -de la cirugía dental moderna. 
Allí el paciente encuentra la cura-
| ción rápida y segura de las enferme-
dades do la boca. 
.Aconsejamos acudan á esta Clíni-
ca, seguros de que quedarán satisfe-
chos de los trabajos excelentes^ que 
allí se realizan. 
| D 1 S P E P S Í A . 
pl La indigestión es el resultado de 
S] una mala asimilación de los alimen-
In tos ven su estado agrá vado sellama 
Ei dispepsia. No hay nada, más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdidadetiem-
po. las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTÜCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estrefiinjento, 
bi'ioddad, jaquecas y tódas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos i 
de! hígado ó del ést&i ngo, haga I 
una prueba con las PILDORAS I 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
I 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña i 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY | 
P I T T S B Ü R O H , P A . , U . S . A . 
t L 5 ̂ I7=i-I 
L A C A R A D E L l B O i í l O 
Liborio ffoza y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
Hene á contemplar en el salón número 
tres dé las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilo 
áe la original. Tiene cerca de cuatro j 
metros de altura por uno de circun-1 
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
^ mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
lns enfermos que padecen catarros, 
-os, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
cañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"^an José," Habana 112. 
678 l-Mx. 
Habana, Marzo 25 de 1911. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy señor mío: Por el editorial ti-
tulado ''Un atentado," inserto en 
su ilustrado D I A R I O con fecha de 
hoy, hemos sabido muchos, con la 
consiguiente estupefacción, las dis-
paratadas reformas que en materia 
de construcciones trata de realizar la 
Junta Supeniór de Sanidad, con per-
juicio evidente de muchísimos intere-
ses creados á la sombrá de ías leyes 
que desde hace oc-ho años están ri-
giendo, leyes con las cuales se ha lo-
grado poner á la Habana en prime-
ra línea entre las ciudades más lim-
pias y más higiénicas de todo el mun-
do. Si esto es un hecho positivo pre-
gonado por los mismos americanos 
que nos visitan, ¿á qué vienen esas 
pretendidas reformas, que perjudica-
rían en gran manera á los propieta-
rios sin beneficiar por eso á los in-
•quilinos ni á la salud pública, sino 
todo lo contrario, perjudicándoles 
notablemente, pues en, las casas de 
pequeña superficie habría que redu-
cir las habitaciones á su más mínima 
expresión? Y no creo yo, con el per-
miso de la Junta ^Sup'erior de Sani-
dad, que sea muy higiénico obligar á 
nadie á dormir en habitaciones mi-
croscópicas, á menos que no piense 
dicha Junta que los inquilinos de las 
casas en esas condiciones vayan á 
dormir al patio. 
Por otro lado, dichas pretendidas 
reformas traerían como consecuencia 
natural la paralización casi completa 
de las fabricaciones en la Habana, lo 
cual equivaldría á dejar en la miseria 
á ese ejército de obreros que -de di-
chas obras viven, y á encarecer mu-
cho más de lo que ya está, la vida en 
esta ciudad, pues como la población 
ha de seguir creciendo, al n0 aumen-
tar en la misma proporción la cons-
trucción de edificios, como hasta aho-
ra ha venido sucediendo, lo lógico es 
pensar que habrán de encarecerse los 
alquileres de los actuales, por la ma-
yor demanda que habrá. 
Nada, señor Director, que aquí 
queremos ser más papistas que eI_Pa-
pa. y mientras en los Estados Unidos 
se edifican edificios de dimensiones 
colosales, lo mismo en la parte anti-
gua que en la moderna de las ciuda-
des, aquí, por aquello de hacerlo to-
do ai revés, queremos limitarlos á la 
planta baja. 
I Por qué será, señor Director, que 
todas las reformas que se hacen ó 
pretenden hacer, vienen indefectible-
mente á perjudicar á los intereses 
creados? 
De usted muy atentamente, 
M. O. Sabí. 
6-—Asuntos generales. 
7.—Elección del nuevo Directorio y 
Comisión de Examen. 
'Habana, Marzo 26 de 1911. 
Agustín Pomares, 
Secretario. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Colegio San Miguel Arcángel, de la. y 
2da, enseñanza. Director, Luis B. Corrales. 
Calzada 41S, Víbora. Teléfono A-3S41. 
fistos establecimientos ocupan el local y 
lugar más ideal de la Habana, y en ellos 
se admiten internos y externos. 
P O R L A 
P A L A C I O 
Telegrama 
E l Secretario de la Presidencia se-
ñor Pasa Indos 'di ri trió ayer tarde al 
señor Presidente de la República un 
aeroigrama transcribiendo el telegra-
ma que publicamos en otro sitio de 
esta edición, dándole cuenta de la 
existencia de mal iáeóvpO en el Golfo 
de !Méjico. costas de Moibila y puntos 
'in-mediatos. 
'Diclro aerograma le fué dirifrido al 
Jefe del Estado al "Hatuey." cuyo 
•buque se encontraba ay«r tarde á la 
altura de Santa Cruz del Su.r 
ha diriigii3;o dicha Superintendencia 
con motivo del Festival Escolar en la 
Exiposieión Nacional. 
A l Secretario de Sanidad 
A l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia se le manifiesta que ya 
esta Secretaría ha tomado las medidas 
necearlas para reBrédiaí1 el mal esta-
do en qce se encuentra la Escuela nú-
mero 1 'de la Isla de Pinos. 
Escuelas nocturnas. Conferencias po-
pulares.—Lunes 25 de Marzo. 
E n la noche de este día se efectuará 
la confereneia en la Escuela númerj 
27. Jesiús del Monte 507, y estará á 
cargo del señor Joaquín Rodríguez 
Feo. que tratará este tema: "Areas 
de las figuras planas. Volúmenes de 
los cuerpos regula.res." 
A R A S 
Century y Graflex 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotograría 
Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C A N 
^odak, Premo, 
y toda clase de 
á precios de 
de Colominas y 
tOGIAGION DE R E P O R T E R S 
Elección del Nuevo Directorio 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de un precepto regla-
mentario, cito'por este medio á los se-
ñoras asociados para la Junta General 
ordinaria que habrá de celebrarse á 
las doce del día nueve de Abril próxi-
mo, en los salones del 'Centro de De-
pendientes, con sujección á la siguien-
te onden del día: 
1. -r^Leetura del acta de la anterior 
sesión. 
2. —Lectura de la, Memoria anual. 
3. —Balance general de la Asocia-
ción. 
^.-^Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5.—Existencda de asociados para el 
año próximo. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Los objetos de la Exposición.—Aviso 
'Se avisa por este medio á todos los 
maestros de la Ha.ba.na que presenta-
ron objetos nara ser expuestos en la 
Exposición Nacional, que pasen por 
el almacén de esta .Secretaría á reeo-
isrerl-as, previa la presentación del reci-
bo que se les entregó. 
A los maestros interior se les 
enviarán por conducto de las respec-
tivas Juntas de Educación. 
Contrato aprobado 
IA1 Presidente de la Junta de Edu-
cación de A'guacate se le manifiesta 
que esta Secretaría aprueiba el con-
trato de la casa hecha por el señor Jo-
sé A. Herrero, para establecer en ella 
la Escuela número 3. 
No compete á esta Secretaría 
/Al señor S?ieretario de la Presiden-
cia Be le manifiesta que el asunto á 
•nnc se refiere no es de la competencia 
Sé esta Secretaría, entendiendo nue 
corresponde al Depaatamento de Sa-
nidad y Beneíicencia. 
Felicitaciones 
A la señorita Aurora Mena. Inspec-
tora 'General de Calistenia, y á los se-
ñores Leopoldo R uiz Ta mayo y San-
tiago García 'Sprin'g. oficial Técnico 
j de la Superintendencia Provincial é 
I Inspector Auxilia.'* del Distrito de la 
I Hahana. res-pectiyamente, se les ma-
1 nifesta por conducto de la Sunerin-
rendencia Provincial, que esta Secre-
taría une su felicitación á. la que les 
9 ^ « H U t s u u ; 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS I 
E S T A B L E C I D A 1 3 7 9 
Toda madre debe saber que cuando su niño tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede d-ir alivioinmodiiitamcnto y curar pr<.nto el mal evaporizando Cresolene por la noche mientras el enfermo duerme. Igualmente los que tienen Asma 6 Catarro se alivian en seguida. Es el tratamiento más simple y seguro para los padeci-mientos bronquiales, y se evita que el paoiente tome drogas desagradables. 
De venta en todas las 
farmacias. 
Escribanos pidiendo nuestro 'libreto des-criptivo. 
Vapo-Cresolens Co. 
62 Cortloadt Sf., N. Y. 
bien hay que ir á ' ' E l Jerezano." por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su artroz con poilo á todas horas 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa iVírnnrl'i A ta Habana. 
PRADO 10? 
835 30-10 Mzo.. 
EDI Oe>le>t>raclo I^ioor* 
M S T E T T E B 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
! en toda su medida, V . debe pri-
<mcro ver que el estómago y los 
| órganos digestivos estén fuertes 
jy saludables usando el Licor 
| Amargo. Cura el M a l Apetito, 
l ia Dispepsia, la Indigest ión, 
¡e l E s t r e ñ i m i e n t o . 1 a Debili-
dad General , los Dolores de 
¡Vientre , la Malaria y la& 
[Tercianas. 
L o q u e s i g n i f i c a 
ñ CtfAUTftS L O S D O L O B E S 
IMPIDEN DORMIR 
les aconsejamos t.a? -n u p o (IpI Jarabe de 
Follei, pu s i uso dé le ¡afabe., á la 
do.Msdoun á do dicliarftdas éopert^ 
bas-a, h i j efecto. Mará calmar unos 
cuantos minui.- lós dolí re-, aun aquellos 
niá> vivóse intó.lerjihl s y para procurar 
muchas I i d i m s e reposo, de bi< nestar y 
desdefi". Kl J " £be d« Folie; es s.-lvrano 
para adorméríei loa rtolqres violentos 
de la gota, ¡¿ua ui 'i'ic que los sufri-
mienioshorri I B-ié loscóliros hepáticos 
y de la- emerraedades del hígado y ae 
lo> riñonesi 
Gra ia- á e-e remedio es como pueden 
calmarse casi instaniáneainente los 
dolores de muelas aun ¡ique.los más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias ifiás dolorosas. L .s i>er-onas mayores 
pueden tomar hasta 3 cncharadas sope-
ras en las 26 horas, y esto sin el menor 
inconveDiente. pero para los niños 
b.>sta cou c:icharad¡tas de las de cafe. 
El sabordilo acre que el j «rabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de airua. De venta en todas las farma 
cías.'Depósito general : l'J, rué Jacob, 
Pari?. i 
y Grajeo! d i 55551 
AFEGeiSBES I I F U i n C á S 
I ¥!CI9S M LA f AfSQRI L 
i producto"! venladeroa fxcürcsnte toiftra<lo*i 
3 cor «1 octómafto y 105 int«»ua««. f 
i prescritos por los prxvffoi milicos. 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
PUJOS.—COLICOS.—-DISENTERIA 
¿e curan Infaliblemente con loa 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• • D E L Dr. J . G A U D . ^ X O - -
Jamas fallan por crónicas 6 rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
D E H I P O F O S F I T O S 
compuesto: M A R C A S A L U D 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. La Neurastenia. Cloro- j 
anemia, Impotencia, Pérdidas. Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente, Bronquial, ; 
Asma, etc., son siempre vencidas con este ! 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedari convencido. 
s a l u d a b l e p a r a U d . 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistema nervioso Baludablc, réa)jza más con menos fatisa. Vé con más claridad, el cerebro está alerta y activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-sar con más rapidez y trabajar más de prisa. Tiene energía. Con nervios saludables puede contrarrestar la competencia más ensañada, tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparadâ  no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
tina gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
pierdan el sueño, aunque estén rendidas de 
los cuidados que les pronorcio".an sus innu-
merables quehaceres y acberes, además de criar 
¿ sus hijos. 
Todos los hombres 6 mujeres que sufren de estas forma? de nerviosidad, conocidas con el nombre de Neurastenia, que están gastados y agotados por íalt̂  de e:iergia, que ̂  pade-cen de insomnio, y han sucumbido á una 
Eostración nerviosa! ó son completamente dé-iles, ya sea mental ó fídicamente, encontra-rán alivio y cura en l&s propiedades espe-ciajmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó- I 
mago, normalizar sus funciones, digrerir , 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa- I 
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, i 
Agrios, Vómitos y demás causas orisina- i 
das por imperfectas y dolorosas diges- ' 
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-
guería. . 
Depósito: Belascoaín .117. 
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Estas maravillosas pastillitas no contienen mercurio ni niugur.a otra droga nociva. Obran como por micia. La briliaütcz de los ojos, la agilidad en éí paso, el cerebro aotivo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi deide el primer día que se toman. 
. Una caja de Esencia Persa para les Xrr-
vios proporcionará mucho bien; se garantiza 
que> el tratamiento co:r.r>lcío de seis cej-s 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Erown Export Co., 9S-97 Liberty St, 
New York. N. Y.. E. U. A., própnetanoa de 
las pastillas, suplican al púbHco que hija una 
prueba con la Esencia Persa para les Xcr-
vios al costo y riesgo de ellos. Co:-;cr.cc-e 
hoy. Precio $1.00 la caja; seis por S5.00. oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de s-i precio, ó las puede obtener de 
•u boticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. ¿3 
. m m m m m 
IMPOTENCIA.— P S U D i r . ^ S 
N A L E S . — E S T E P J U D . — V £ . 
?íERBO. — SIFiLXS f Mli l lKlAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d« 11 & 1 y ds 4 & 5 
46 H A S ANA 40. 
730 i.Mx 
o p r e V í o n e s 
cu ra Inmed ia t a : á 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
E N V I O G R A T U I T O O E M U E S T R A S Y A T F . 3 7 A C I O N E 8 
UBoiuTomos " E S C O E a i s i e u x (Francia) 
Bn la «abana .- D' M. J O H N S O N , Obispo 53 — 
WSAarATcDíeute Rey a. - D ' T A O U E C H E L . O L Í s d c ? ? . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Los casos de varicelas en Cayamas 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Maozanillo qne el señor Jefe 
Local de Ba'.vsmo ha visitado el pobla-
do de Cayamas y encuentra que allí 
solo existen casos de varicelas, enfer-
medad distinta á la viruela extrañan-
do que un periódico como " E l Baluar-
te" de esa pueda haber publicado que 
fueran casos de viruelas negras, en-
fermedad grave y generalmente mor-
tal. 
Con referencia á estos informes pu-
blicados, en el periódico " E l Baluar-
te," el señor Director de Sanidad se 
ha dirigido al señor Director del mis-
mo en la forma siguiente: 
"Espero que tendrá usted la bon-
dad de rectiificar el lamenta-ble error 
que ha cometido al alarmar la opinión 
pública proclamando la existencia de 
casos de viruelas negras en Cayamas, 
cuando solo han existido casos de vari-
celas. 
" E l rectificar los errores que á dia-
rio estó cometiendo la prensa, lanzan-
do á la publicidad equivocados infor-
mes sobre la existencia de enfermeda-
des epidémicas, le cuesta al- Estado 
una suma de dinero que bien pudiera 
emplearse en cosas más útiles. 
"Haga usted una propaganda acti-
va, con encabezamientos de letras bien 
grandes en favor de la limpieza de las 
casas, de la destrucción de las ratas, 
del aislamiento de los cuartos cíe los 
enfermos, donde no deban entrar sino 
las peronas absolutamente necesarias 
para el cuidado de los mismos. 
"Predique usted una campaña con-
tra las larvas de los mosquitos, contra 
toda clase de insectos domésticos y 
contra el descuido en la disposición 
que se 'hâ e en las excretas, sobre todo 
en las casas de campo donde se arroi-
jun descuidadamente so-bre el terreno 
en vez de enterrarlas en lugares apro-
piados. 
"Con propaganda de esta clase con-
tribuirá usted k establecer la verdade-
ra sanidad en Cuba, y no dando oídos 
á personas inconscientes, que no bus-
'can otra cosa que llamar la atención 
ante el público." 
Varicelas en Consolación del Norte 
Se acusa íecibo de una comunica-
ción del señor Jefe Local de Sanidad 
de Consolación del Norte, referente á 
casos de varicelas existentes en esa lo-
calidad y en el barrio do Vegas Nue-
vas, aprobándose las medidas que h& 
i tomado. 
Obras ordena-cías 
I Se traslada al señor Administrador 
¡del Ferrocarril del Oeste un escrito 
del doctor José A. López del Valle, Je-
fe Local de Sanidad de la Habana, re-
ferente á la limpieza de las cunetas 
entre las calles de Pila y Concha, para 
i cuyo efecto se concede un plazo da 
cinco días. 
Para un análisis 
Ge ha remitido al Laboratorio Na-
cional la masa encefálica de un perri-
to que mordió á un niño, hijo del se-
ñor Jefe Local de Sanidad de Bolon-
drón. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se niega, por esta Secretaría la ins-
cripción de las marcar de hierro para 
señalar ganado á los señores Hercula-
no Gutiérrez Fnndora, Agustín Fons 
Magriñá, José GuiTlén Camino. Ange-
la Aígramonte de Batista. Andrés leí 
Sol y Estrada. Concepción Castellón, 
Juan Pérez Díaz. Abelardo Díaz Pé-
rez, Antonio López. Fermín Castañe-
do, Pedro 'Mart'nez Giménez. Raimón 
Peñaliver, Nonito Tamayo Estalante, 
iAdela Baez, Pablo Suárez 'Escrich, 
Dolores Ca&tellanos. Plácida Pér^z, 
Augusto Aver.hoff Valdés.. Vicente 
Pelegrino y Angel Milanés Alemán. 
V O L A R a ' ü N A ^ S E R O R A 
Esta tarde volará, como pasajera, 
una distinguida dama. L a referida 
señora es muy inteligente y sahe que 
el aguardiente uva rivera es lo mejor 
que hay para aliviar los dolores pe-
riódicos que afectan al bello sexo. 
o T i c n m s 
Mr. A. J . Gallien 
Heonos tenido el tgnisto de recibir la 
; visita de Mr. A. J . Gallien, represen-
| tante de la importante fábrica de 
; prensas de imprimir "IR. Hoe anfdMCo." 
I de Nueva Yoirk, en cuyos talleres se 
i construye la 'gran rotativa, último 
| tipo, que el D i a r i o d e l a M a r i n a ha 
encairgado á dic'ha fábrica. 
Mr. Gallien, persona culta y simpá-
tica, que lleva 24 años prestando sns 
servicios en la casa Hoe, viene á Cuba 
acompañado de su señora, con objeto 
iél!e pasar quince días de vacaciones' y 
restaihlecer su quebrantada saín i . 
ICon nuestro salnido de bienvenida 
van unidos nuestros deseos pa |ue 
la estancia en la Habana á-e los -^po-
sos Gallien, .sea lo más ai^rndable po-
sible. 
N U T R E : E N G O R D A 
A Y L U P U L O O E 
K X A A G I 
Q l = 8 0 d o c e n a 
C E R V E Z A R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D r o g u e r í a de S A R R A 
F a r m a c i a s 
P A R A I R Y V E N I R 
LO MAS COMODO Q ü f 
HAY, ES TOMAR ÜN 
C O M I A OEÍIEPíÁL D E A U T O M O V I L E S D E C U B A 
PEDROSO (HIM. 3 . CERRO.-TELEFOÜO: A-3123 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n de D i o s 
ó M e r c a d e r e s , f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
T a m b i é n pueden dir igirse los pedidos de a u t o m ó v i l , d irec 
tamente á la C o m p a ñ í a . 
c 758 4-5 
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C 749 alt. 
Vino uesiles 
EL MEJOR TÓMICO Y EL MÁS EFICAZ 
& P J l ^ t - d 0 S 1 ,0S V i f t c s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
h y 1 ? 0 " y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
o a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 25 de I H l l 
C A R T A S D E _ A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
C o n v e r s a c i ó n l i t e r a r i a . 
Un nuevo libro de la Condesa do 
Pardo Bazán es acontecimiento que 
marca uno de los momentos culmi-
nantes de nuestra vida literaria du-
rante el año. Todos los otoños, cuan-
do de vuelta de nuestras vacaciones 
estivales ^ntraníns en Madrid y vol-
vemos á coger el hilo de la vida lite-
raria madri leña, que es casi la vida 
literaria de toda España, sabemos 
que nos aguardan dos emociones de 
puro arte; de seguro contamos con 
f i las : una en el terreno de la litera-
tura d r amá t i ca ; otra en e! de la lite-
ratura romancesca. Una hermosa co-
media de Jacinto Benaveute, y . una 
hermosa novela de Emilia Pardo Ra-
zan: he aquí las dos emociones culmi-
nantes que aguardamos. Después, de 
añadidura , venga lo que venga. Y si 
viene bien, bien venido sea. Pero lo 
que ya tenemos por descontado, y 
por prejuzgado es una buena comedia 
y una excelente novela. Y mientras 
con tal dramaturgo y con tal novelis-
ta, en verdad que la literatura caste-
llana se mantiene en un rango de dig-
nidad y de esplendor europeos. 
Digo todo esto para dolerme de 
qne á la escena española le falte este 
año la comedia esperada de Benaven-
te ; pero lo digo también para felici-
tarme de que no nos haya faltado la 
novela, de la gloriosa escritora. 
¿Por qué nos falta la comedia de 
Benavente? Yo no lo sé : creo que 
no lo sabe nadie. Acaso el mismo Be-
navente no -acierta á decirnos con to^ 
ida claridad porqué pasa una tempo-
rada teatral sin que veamos una nue-
iva producción de su fecundo y pere-
g r i n o ingenio. Hoy es Benavente pa-
ira la d r amá t i ca española lo que du-
rante má« die un cuarto de siglo fué 
.don José Echegaraj^: el ídolo de to-
dos los públicos de España. Hoy es1 
'Benavente como fué Echegaray, el 
que señorea nuestra escena. Echega-
ray no escribe; creen las gentes que 
jlos años han entibiado su brío de dra-! 
maturgo apasionado, candente, emo-
^donante. Nada de eso. No creo di-
fícil que . ' ' D . J o s é " vuelva á la es-
cena de sus clamorosos triunfos, que 
nos ofrezca nuevas creaciones de arre-
batado interés, de encendido vigor 
romántico. Y acaso las eseribe para 
regalo de su espíritu, y para oreo de. 
sus actuales labores al frente de una 
importante Compañía. Porque el es- ¡ 
leribir obras teatrales debe ser para 
Echegaray una necesidad espiritual; 
y mucbo más cuando su espíritu se, 
mantiene liberado de la dura opre- i 
sión de los años, con la agilidad y el 
jugo mental que no suele ser don de 
¿dadles avanzadas; especialmente en 
nuestra raza. En hombres del nort^ i 
no es tan raro el caso: ejemplo: Tods-
t o i ; otro ejemplo : Tbsen. 
¿ E s t á n s u s bigotes p o n i é n -
dose c a n o s o s ? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
JOSE CRISTADORO 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NCW YORK. 
D« venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Pero ello es que Echegaray tiene 
un motivo para decir: no escribo. 
O mejor dicho tiene—á escoger—un 
; motivo y un pretexto. El motivo: la 
Tabacalera; el pretexto: los años. 
.•Qué motivo ó qué pretexto tiene Be-
navente? Lo ignoramos. Hace po-
cos días que yo le reprochaba su iner-
cia literaria durante la temporada 
actual, respuesta fué esta:—Me 
faltan las ilusiones. 
Y en verdad qoe SÜ decirlo ponía 
un dejo de tristeza, como un amargor 
en sus palabras. Siempre fué triste 
y fué amargo el fondo del espíritu de 
Benavente. Sn ironía, su ingenio, 
ha-ta su gracia, tiene una veladura 
de tristeza. Por algo nos tiene él 
mismo dicho que la ironía es una tris» 
teza que ríe porque no sabe llorar. 
Sin embargo, lo de la falta de las 
ilusiones no nos deja convencidos. Es-
te año nos lo pasamos sin nueva co-
media de Benavente: pero todos, to-
dos nos decimos: ¿qué prepara? {qué 
renovación proyecta ó tantea para 
nuestra escena? E l año que viene 
descifraremos la clave. Tal vez el 
año que viene se nos aparezca un 
nuevo aspecto de su variada y com-
pleja dramaturgia. Téngase en cuen-
ta que Benavente ha recorrido toda 
la gama escénica, desde e'l drama ló-
brego hasta el saínete goyesco, desde 
' 'A lma t r iunfante" hasta " L a sobre-
saliente" y " L a gobernadora;" pa-
sando por la comedia burguesa, como 
"Por las nubes;" y por la comedia 
bretoniana, como " L o curs i ; " y por 
la alta comedia, como "Rosas de Oto-j 
ñ o ; " y por é[ drama psicológico, co-' 
mo " M á s fuerte que el amor;" y por 
el drama principesco,- como " L a 
Princesa B e b é ; " y por el juíruete có-
mico, como " E l marido de la Té-
l l e z ; " y por el infantil , como " E l 
Príncipe que todo lo aprendió en los 
l i b ro s ; " y hasta por la farsa, como 
"Los intereses creados." 
Por eso, ante esta variada y fecun-1 
da diversidad de formas dramáticas 
que siempre con éxito desarrolló su 
ftno ingenio, nos preguntamos ahora, 
viéndole inactivo: /.qué nueva forma, 
qué inesperada orientación nos pre-
para Benavente? 
Este invierno nos ha faltado el dra-
ma ó la comedia esperada. La nove-
la, igualmente esperada, ya ha apare-
cido1 en las l ibrerías. No es el de la 
(-ondesa de Pardo Bazán espíritu pro-
penso al desmayo de las ilusiones. No 
soltará la pluma porque dejen de 
rozar su alma las alas impalpables de 
una ilusión. Ya sabe bien la autora 
¿te "ha Quimera" á qué atenerse en j 
cuanto á . . . "quimeras." Ved un te-' 
ma en el cual se nos muestra altísi-1 
ma maestra: la apreciación de lo real 
y lo quimérico. Precisamente el es- • 
pí r i tu de •esta ilustre señora es como I 
el punto ideal de equilibrio entre lo j 
real y lo soñado, entre la Yerdad y \ 
la Quimera. Todo en ella es pond"ra-
ción; ó aún diremos compensación. 
Xo sólo de su obra novelesca, sino 
también de toda su otra, múltiple, va-
riada, copiosa obra literaria, se dedu-
ce esta firmeza espiritual, tan perma-
nente, y por decirlo así, tan roqueña, 
que ni por un momento se debilita. 
Hasta de su conversación, su conver-
sación tan rebosante de culta y casti-
za amenidad, emana esta impresión 
d • reposo espiritual que nos produce 
el equilibrio mental. i 
Efiuilibrio que en la última serie de 
sus novelas se adelanta ya del Fondo 
al primer término, y se convierte en 
i ma sustancial, en tema obsesionan-
te. Son novelas que parecen bordear 
atrevidas, audaces, la invisible linde 
que separa lo que llamamos realidad 
de lo que llamamos quimera. Hoy no 
me propongo hablaros de este nuevo, 
hermoso, soberano libro de nuestra 
genial escritora; él merece capítulo 
•aparte, y capítulo le dedicaremos, 
cual merece acontecimiento literario 
le tanta monta. Acabo de leerlo, 
a'-abo de dar vuelta á su última pá-
gina, y siento esa desconcertada im-
presión que deja en nuestro espíritu 
el roce de toda espiritual grandeza. 
Es algo semejante al deslumbramien-
to de la viva luz. Necesitamos en-
tornar los nárpados. recogernos, re-
posarnos. En esta crónica de nuestra 
vida literaria, hoy sólo me propongo 
soñalar como grande y feliz aconteci-
miento la aparieión de la nueva no-
vela de Emilia Pardo Bazán, que lie-
va por t í tu lo : "Dulce sueño . " 
Y á la noticia escueta sólo quisie- | 
ra añad i r un sobrio comentario: esta 
novela, como las dos anteriores de la 
misma casta espiritual, " L a Quime-
r a " y " L a sirena negra," no pasarán 
por naestra literatura sin hollarla 
con huella duradera. O para decirlo ! 
con fra.ve metafórica más adecuada:1 
no pasarán por el campo de las letras 
castellanas sin dejar una estela lumi- ; 
nosa. 
A menos de que todo nos sea indi- ; 
ferente. E l vago idealismo que ha i 
venido á perfumar la literatura con- j 
temporánea de Europa penetra en 
nuestro ja rd ín por obra y gracia de , 
esta serie de novelas. No es que la 
autora haya renunciado á sus claros 
antecedentes literarios, á su natura-
lismo de veta castiza, puramente es- ¡ 
pañola. Es que sólo un espíri tu de 
tanta ponderación como el de esta es-
critora podía realizar la obra de ver-
ter en los viejos odres naturalistas el 
nuevo vino de suave aroma. Más des-
pacio analizaremos el caso. 
Sigamos nuestra crónica registran-
do el reciente caso de- la definitiva ! 
consagración de Un nuevo autor dra- { 
mático. Digo nuevo, porque para ' 
muchos el nombre de "Martínez Sie-
rra, si muy conocido y admirado en 
el libro, sonará á novedad en obra 
teatralesca. Sin embargo, este escri-
tor había probado ya las luchas de la 
•escena, v hasta había paladeado el ^ Gira el torno y aparece una nueva dicos en querer presentarnos esCa fi. 
dulce sibor del éxito literario en la ofrenda: es una cestita cubierta con na y pura obra de arte como una irr6. 
dramaturgia. Pero en sus obras aun un blanco pañizuelo. Las novicias, verenda. Aaxta- ay en ella de m ^ 
no hubía conseguido lo que propia- jovenzuelas curiosas, se adelantan á verente. m | e ^ ^ ^ ^ J e ^ M % 
mente se puede llamar un triunfo, r e e a g e r l o . - ; C ó m o pesal-exelamaTi. so. Mas bwn ai cont ario: se m* 
Ahora >í: 01 estreno en el Teatro de Y dejan el regalo sobre una mesa. La m ^ ^ 2 S f a ^ 1™ f í-
Lara de su comedia en dos actos curiosidad las punza: levantan & ^ 
-Canción ] • cuna" bien podemos de- blanco paño que cubre la cesta, mi- no f ^ m a de^amor^mateinal, Sln 
cirio, aunque la temporada no esté r a n . . . y retroceden atónitas, 
a-añada, es el suceso teatral culmi- una criatura! 
nantc de todo el año. E l estupor, el asombro de la comu-
Es se desvanezcan los divinos aromas del 
amor divino. 
f r a n c i s c o A C E B A L 
Tíace algún tiempo que nuestra es- nidad es fácil de imaginar. Es una 
E X T R A C T O DE JABON 
í M a r c a B A B B I T T 
* 
f * 
4- S u p e r i o r p a r a l a v a r l a r o p a ^ 
J y todos los efectos d e l a casa. jf 
| Pídalo á su bodeguero. 5 cts. Exija la marca BABBITT i 
cena está abastecida por dos solos escena bellísima, y de un efecto com-, 
nombres: Benavent j y los Quintero, plctamente nuevo en el teatro. Pasa-1 
Hablo—ya s-e comprende—de la esce- do el momento de sorpresa, llega la i 
na ver la'..-ramente literaria, culta, natural vacilación. ¿Qué bacer? Las 
decent?. En la '"otra escena," son monjitas deliberan. Pero el espí r i tu ; 
lesrión los autores, autordtos y autor- de feminidad vence resueltamente, j 
¿ilíos. La afirmación de un nuevo Recogerán la criatura abandonada a 
auto? es nn felicísimo sueeso. Mu- sus cuidados, abandonada también aj 
ehos que se afirmasen como Martínez sus corazones de mujeres buenas, lie-
si n a . j ñas de ternura. 
Es su obra la expresión sincera le ; T en el segundo acto, la pequeñne-
un nuevo temperamento, de una nue- la ya es una mujercita. Pasaron loa 
va ".-rsíuiali lad. Siguiendo el rastro años ; la educaron, la mimaron, le die-
d-.' Benavente, ó siguiendo el rastro ron casa y amor de familia. Todo pa-
dc los Quintero, hemos visto desfilar recia indicar que esta criatura se des-
á tales ó cuales autores, cuyos nom- t inar ía para el claustro. Pero por 
bres concretamente no hacrn al caso, encima de las tapias del convento, es-
Ks natural, y hasta apetecible que los ta niña ha tmlrevisto el mundo; y so-
buenos artjstas tengan secuaces ó dis- bre todo, ha entrS'visto... no; ha yis-
cípulo*. En el gran arte, las escue- to á un mancebo gentil. La recogida 
las han sido provechosas; y algunas tiene novio, va á casarse; las monjas 
veces srloriosas. Pero una cosa es la preparan, cosen maternalmente su ro-
influencia, de que ningún artista, pa blanca de desposada. Y ya dis-
ningún escritor se halla del to lo l i - puesto todo, llegado el momento de 
bre; n i aún los más altos; y otra co- la separación, presenciamos la despe-
sa es el servilismo imitativo. El "se- dida emocionada de la criatura que 
villanismo" de los hermanos Quinte- se crió en el claustro conventual, y 
ro—que en .ellos es tan donoso—ame- que sale para unirse al enamorado 
naza cundir insufrible por mano de , que la espera. 
larb'fís imitadores. El ''Renaventis-1 Esta acción sencilla, original, pía-
me" también contamina á los i n - . ei'da, y á veces conmovedora, se des-
cautos. ¡arrolla en un ambiente de plácida 
Tan distante de unos como de otros : realidad. El interior de convento 
se nos aparece la nueva comedia, de monjil que el autor nos presenta nos 
Martínez Sierra. Sus cualidades ca-1 parece la verdad misma, sin lirismos 
racteríst icas son del todo diferentes trasnochaidos y sin brochazos de mal 
de las que han dado justo renombre gusto. Limpia está la obra de toda 
á aquellos autores. Aumiue en unos preocupación trascendente; mucho 
y en otros haya aprendito algo. Mar-, más limpia de intenciones torcida-s. 
tínez Sierra, después de felices tan- Por eso han hecho mal algunos perió-
teos ha hall;», lo su personalidad pro-' r ~ " — "~ 
pia: se ha hallado á sí mismo. Por 
eso su éxito de ahora, el mayor de to-
da la temporada teatral, no es sólo la 
revelación de una nueva comedia, si-
no de un nuevo autor. Porque no 
basta que unos cuantos supiéramos 
de su talento, de sus finas dotes d % 
dramaturgo. Era necesario que lo su-
piese el gran público. Canción de 
cuna" se lo hace saber á todo el pú-
blico de España. 
Es de una encantadora sencillez es-
la comedia. Kn un convento de mon-
jitas es día de alegre fiesta: celebran 
plácidamente el santo de la Madre 
superiora. Por el torno llegan hu-
mildes regalos, delicados y candoro-
sos presentes que dedican los mora-
dores del pueblo á la buena Madre. 
Es un regocijo ingenuo, sencillo, de 
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nriacla "El Amparo" 
Del Ldo. A. CasteHs 
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Señor Director 
del "AGARASr 
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L O S M A E S T R O S 
D E O B R A S Y L A 
€ubanTelephoíie€ompany 
A g u i l a 1 6 1 - 1 6 7 
c 
Los contratistas y maestros de 
obras, antes de colocar la primera pie-
dra de un edificio, ordenan la instala-
ción de un teléfono. 
De esta manera, teniendo que visi-
tar y vigilar á la vez el trabajo que ellos 
realizan en varios lugares de la ciudad, 
están á un mismo tiempo en todas par-
tes por medio del teléfono, comunicán-
M07 — capataces y obreros constantemente. 
Multiplica su acción personal y amplía la esfera de 
acción en que usted puede operar. 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S 
C U B A N T E L E P H O N E C O . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
S 
C 913 1-21 
I * a r i s . 
Muy distinguido cole-
Tengo la satisfacción 
de manifestar ii V d . que 
he empleado en varios 
clientes y en mi persona 
su producto el A G A R A -
SK. habiendo producido 
excelentes resultados bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
extreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáti-
cas dependientes de o d s -
trucción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de A G A R A S K 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos ñíci lmente 
y aceptados con ¡igrado 
aún por las personas más 
delicadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S 
E L " A C A R A S E " 
v é n d e s e en 
D r o g u e r í a d e l doc-
t o r J O H N S O N , d ro -
g u e r í a de l a V I U D A 
de S A R R A y en to-
das las buenas far-
macias . 
E S T O P E 
A e r o p l a n o s d e M o i s a n t 
T y p o y o t r o s . - D i e z d í a s 
d e g r a n d e s e x h i b i c i o -
n e s , D o m i n g o M a r z o 1 
h a s t a L u n e s M a r z o 2 
ACARASE 
T r e n e s E s p e c i a l e s e s t a t a r d e 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s ( V i l l a n o e -
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a K A r -
s e n a l ) . 
P a l c o s s e i s s i l l a s | i 2 - f l 0 . 
P r i m e r a C l a s e 
S e y o n d a C l a s e 
N i ñ o s 
con Entrada general. Incluyendo tren, idav vu^itn ..^ . . . 
asiento, un peso elncucnta eeutavoe curre ncy. 
Por pasar de entrada *e.neral 4 ^lorlo^, «o oenta^s eurreney. 
Ija entrada pnr los amonióviles t coehnK . l«roí>nn«.«.~. ^ „ _ ^ C,lf^ e> 1,0>' la calada <tf r^laf.Ino. Tr*"»9 
n^Mogopuuea pagarán, por person». un peso ciiu-wrn.a <-on, uo/c-.r • 
ecbeuta centavos plata e^pañula. un u*5 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdicicn cte la mnñaña.—Marzo 25 de 1911. 
I g á R B S D E J . i l C O N D E S A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
\iinque del caso, en el aspecto téo-
n:¿o hablará con su probada compy-
íncia y su mucha gracia Salomé Nú-
,ez Topete, la falda-pantalón y su ad-
.cnimiento revisten en Madrid un dá-
ácter que merece ser señalado, y se 
.resta á bien pesimistas reflexiones. 
jje aquí lo sucedido: 
pocos días ha. salieron á la calle dos 
uieres. vistiendo la discutida falda, 
/tuvieron que encerrarse en lín edift-
Mf\o porque la chusma las cleroslíabu y 
W m i e r í a ultrajar. Y el cuento no na-
U anuí Como no se impuso severo co-
lectivo á este -primer brote do barba-
rie la turba se envalentono, y dio en 
«Arse«uir v escarnecer dianamentc a 
^ras mujeres, que no llevaban, siquiera 
Ifeida-pantalón, sino solamente laidas, 
L las que ahora-se esíüan. mas o me-
Z s estrechas. E l escíndalo se repajo 
varia, veces, llegando al extremo de la 
acometida personal. Cuatro horas per-
Lnecieron cstacienrdas las turbas an-
te una casa, rompiendo vidrios, silban-
do profiriendo las plabras mas soeces. 
! a; "últimas víctimas del salvajismo 
fueron una linda cupletista, y . . . _ l a 
Alarquesa de Mos, grande de España, 
que iba con una señorita amiga suya y 
con su marido. 
Y dice con razón el Marqués de Mas 
aue, a este paso, tendrán que emigrar 
de nuestra patria no sólo los pobres ^ 
busca de pan, sino los ricos en busca de 
respeto v de costumbres europeas. 
.Mi patriotismo, probado hasta la.sa-
ciedad, no es ciertamente sospechoso. 
Si (..stas, atrocidades no hubiesen sido 
recogidas por la prensa con los ca'ili-
cativos que merecen, yo mé las callaría. 
Corren ya. y es preciso que nuestra re-
probación esplícita demuestre que los 
ivclia/.amos y abominamos. No me sirve 
de consuelo el saber que la fgdda-panta-
lón ha provocado tairobian en Fram-ia 
moviinientos de extrañeza y de incivi-
lisnio. Aparte de que ignoro si llegaron 
á los extremos de brutalidad ^iie en 
Madrid, yo no admito como ideal á nin-
guna nación sino en aquello en que de-
muestra idealidad. Lo que la presenta 
en estado de atraso y en. soliviante efe 
malas pasiones, no sólo no cabe imi-
tarlo, sino que debiera condenarse dan-
do lecciones de conducta más digna. 
España no puede alardear de rique-
za ni de fuerza. De dignidad y de no-
bleza, puede alardear todo el mundo. 
Más de un ejemplo cabe que demos á 
las naciones. E n la pasada guerra, m-
mos dado no pocos. E n la paz, también 
se los daremos, cuando procedamos 
dentro del estricto respeto que debe la 
Senté civilizada á todo, excepto á lo 
niTe ofende á la moral. No la ofende la 
falda-pantalón, ni ninguna prenda de 
ropa, por extravagante que sea. mien-
Iras cubra lo que el decoro manda cu-
brir. Y , aun suponiendo que una mu-
jer saliese á la calle demasiado lig.-ra 
de ropa, nunca será la cOiusma soez, si-
no la policía y la autoridad, las llama-
das á poner coto Sr,escáfi<l8Í6*. 
¡La autoridad I Ahí está el busilis. 
E l populacho siempre es populacho, y 
eil caso es retenerlo .dentro de la vall-a 
del cumplimiento de la ley. Madrid 
tiene -un 'hampa y una horda que.. . 
riámonos de, las huestes de Atila. Qui-
zás existe en todas las grandes capita-
les este elemento. Dejen campar por 
sus respetos á los apaches parisienses, 
y se verán buenas cosas. 
Aquí no es nuevo, en el fondo, el 
hecho incalifieable que estos días viene 
repitiéndose. L a grosería con la mujer 
¡quien lo creyera! ¡ah, la leyenda de 
los hidalgos! es consuetudinaria en Ma-
: drid. No se pensaba en falda-pantalón, 
i y las mujeres, por el menor motivo, 
i eran poco menos que desnudadas en la 
i calle, como sucedió a una, muy guapa, 
| en la de Sevilla. Vino el gobierno de 
i don Antonio Maura, entendió que este 
era intolerable abuso, y emprendió con 
i mano firme la represión. Al poco tiem-
po, en las vías públicas de Madrid se 
dejaba en paz á las señoras. E l loco 
por la pena es cuerdo, dice el refrán. 
Una de las desgracias de España es 
que en ella se confunden dos concep-
tos, el del liberalismo político y el de 
la supresión de la autoridad. Baste sa-
ber que, al caer .Maura, hicieron fiesta 
los taberneros, porque ya nadie coarta-
ba su industria ni ponía coto á las ho-
ras en que les es lícito vender crímenes 
embotella:!os. Si se recuerdan las cam-
pañas hechas en otros países contra el 
alcoholismo, se comprenderá la singu-
laridad de que aquí, los ''avanzados" 
protejan la taberna, que en ninguna 
parte como en España fomenta los de!i-
tos de sangre. Porque un inglés borra-
cho suele ser taciturno, y meterse en un 
rincón á roncar. Líbrenos Dios de que 
á los ingleses, cuando están ajumadas, 
les diese por buscar camorra; las calles 
de Vigo y la Coruña se hubiesen ensan-
grentado, cada vez que la escuadra bri-
tánica iha fondeado allí. Se dimitan 
aquellos buenos marinos á hacer eses, y 
luego, á bordo, á dormirla. E l español 
que "la coge" está en cambio predls-
pift*sto á saoar :1a navaja, la criminali-
dad disminuyó en Madrid cuando se hi-
zo ila campaña del cierre de tabernas, y 
ta salud ganó con el cierre, á horas sen-
satas, de teatros y cines. Todo esto va-
rió al volver los liberales. Comprendo la 
diferencia de orientaciones en asuntos 
políticos; pero no puede haber dos cri-
terios en lo referente á costumbres. Y 
las lenidades se traducen en populari-
dades. No hay cosa más impopular que 
hacer que sé cumpla lo mandado y S 3 
castigue lo castigable. 
Y eu la cuestión de los tumultos ca-
llejeros contra mujeres, ha ocurrido ?o 
propio. Todo el mundo repite: "No su-
cedería esto, si mandasen Maura y La 
Cierva." 
No me cansaré de repetir que yo no 
tengo opiniones políticas. Soy solamen-
te una buena española. Me avergüenza 
que Madrid no sea un pueblo, culto, ó 
al menos no parezca serlo, ñor la bestia-
lidad de una (husma y las blandura* 
de los qu-* debieran enfrenarla. 
Y á todo esto ¿qué pienso de lavfal-
da-pantalón ? 
Debo empezar diciendo que no la he 
visto puesta, y además profeso cordial 
antipatía al traje masculino de nues<hi 
época, el cual no puede parecerme más 
feo, más vulgar ni más contrario á las 
leyes de la higiene. Empieza deforman, 
do la cabeza con la monstruosidad dél 
sombrero, sea de copa ó seajiongo.; si-
gue estrangulando con los cuellos du-
ros como metal, altos como corbatines 
de garrote; continúa dejando desabri-
gada la espalda con el híbrido chaleco, 
y acaba embutiendo las piernas en dos 
perneras con tubos de paño, que com-
pletan lo innoble de la silueta. Si en-
cuentro tan ridículo el pantalón del 
hombre, no me parecerá ninguna gra-
cia que se lo apropie la mujer. 
A l mismo tiempo, si esta prenda de 
ropa presta comodidad y facilita la vi-
da activa y laboriosa, ó los deportes, ó ¡ 
sencillamente el ejercicio, como no es | 
contraria al pudor, como la innovación 1 
no envuelve la trascendencia siniestra- ! 
mente negadora de leyes naturales que j 
envuelven otras cosas que según fann: 
ocurrefi en centros de civilización r^ri-
nada, no veo por qué no ha de admi-
tirse como se admiten otras novedades. 
p]s innegable que con las faldas ama-
rradas era difícil subir á los tranvías, 
á los trenes, á los coches. Si con la míe- •. 
va falda se facilita la existencia, ven-
ga en buen fliora. Bastantes inconv-.-
nientes inevitables hay, sin que volun 
íariamente nos los procuremos. E l tra-
je debe ser, ante todo, cómodo, fácil üé 
llevar, higiénico. 
Según leo en algunos diarias, el Pa-
pa ha terciado en el asunto de la faldür 
pantalón, manifestando que no es de s'i 
gusto esa prenda. Mi respeto al Pontí-
fice es profundo, pero creo que esta 
cuestión no es del número de aquellas 
en que pudiéramos esperar oir su auto-
rizada y grave palabra. Han pasado 
los tiempos en que las cristianas se dis-
tinguían de las paganas por el traje. 
E l traje propende á la uniformidad. 
Por otra parte, las modas van y vienen. 
L a ola caprichosamente agitada, no lle-
ga, no digamos á conmover, ni á huinc-
decer los eternos cimientos de la Igle 
sia. La Iglesia vive en el terreno de lo 
fundamental, de lo intolerable; la mo-
da es. por su esencia, algo que cambia 
y se altera incesantemente, y al través 
de las edades, con toda clase de modas, 
con las más atrevidas, el Cristianismo 
ha subsistido y subsistirá, porque está 
más arriba que los decretos de los mo-
distos de la rué de la Paix y que las 
variaciones del gusto. No tendría poco 
que hacer la Iglesia, si hoy se preocu-
pase de blusas caladas y de talles Di-
rectorio, y mañana, de falda-pantalón. 
C-.mbatida ¡hoy la Iglesia por mime 
rosos é implacables enemigos, está in-
teresada en concentrar su defensa en 
las puntos esenciales, en las cuestiones 
que revisten 'transcondeneia. Las me-
nudencias, que no sabemos si van á du-
rar más de un día, parece indicado q ie 
no preocupen su atención. Si la preoeir 
pan, será por lo menos tiempo malgas-
tado. Verdad que la opinión del Papa, 
en este capítulo, no viene revestida de 
la seriedad de la definición éxúáikedrq. 
Es una impresión exteriorizada, por 
ser saya respetable, ó más bien venera-
ble ; pero no es un dogma. 
Ocurre, por otra parte, que en paí-
ses donde hoy el Catolicismo revela un 
movimiento de avance sorprendente y 
consolador, como los , Estados Unidos/ 
la mujer se dedica al .fporf, la mujer 
gusta de llevar prendas masculinas. 
T'na católica de los Estados Unidos 
puede ser entusiasta del deporte, del 
ejercicio físico; puede ganar su pan en 
una labor que la obligue á usar la ropa 
más cómoda y práctica, con relación á 
su género de vida. No debe existir una 
valla entre las creencias religiosas y la 
apremiante necesidad económica. La 
Iglesia ha modificado mucho su crite-
rio, en lo que es libre y opinable. Hubo 
épocas en que la profesión de actor se 
consideraba pecaminosa. Ahora conoz-
co actores y actrices que tienen en su 
casa, en un cuadro, la bendición de Su 
Santidad. Hay verdades eternas, y 
hay fenómenos sociales efímeras, y lo 
más pasajero; es la moda. Por eso no 
creía yo que el Papa, desde su altura, 
llegase ni -á enterarse de estas tijere-
rías y figurinerías. 
A ufr-d reflexión me induce la apa-
rición de la jupc-cuh/ftc en Madrid. Y 
es que, por espacio de una semana, el 
estado de motín parece establecido: to-
das las noches, en las calles, se produ-
cen zalagardas y alborotos, de mayor ó 
menor importancia, con gritos, carre-
ras, cierre de tiendas y pánico del ve-
cindario. Por tal camino puede llegar-
se á aquel desasosiego que precedió á |U 
Revolución francesa y que acaso prece-
a todas ilas revoluciones; y tambié.i 
deduzco que, á pesar de las artimañas 
electorales, es monárquico el pueblo de 
Madrid. A no serlo, en vez de gritar 
contra la falda-pantalón, gritaría con-
tra sabe Dios qué. De todas suertes, el 
juego siempre es peligroso para el or-
den público. No sabemos adónde se va 
por el camino de la brutalidad excitar 
da. Del deseo de magullar, arranca.-
ropas y. sonrojar de vergüenza á po-
bres mujeres, alguna de las cuales hft 
vestido la prenda causa del alboroto 
por ganarse diez duros que la daba un 
modisto, y la mayor parte de las insul-
tadas, ni aun la vestían. 
He oido decir que si estos motines 
fuesen de índole política, entonces se 
reprimirían pronto y eficazmente. Si 
así fuese, la reprobación que me inspi-
ran los bárbaros, sería extensiva á la 
autoridad. Alarmaría que se gritase efl 
la calle, por ejemplo, viva la repúbli-
ca; pero que se persiga y escarnezca 
impunemente á mujeres, peor que alar-
mante, es afrentoso. Si el sostenimien-
to del orden obliga á reprimir lo pri-
mero, el decoro de España impone que 
ni un instante se tolere lo segundo. • 
Hay que intercalar una nota, mejor 
dicho, dos notas de cultura, muy gra-
tas: las han dado Barcelona y Valen-
cia. E n ambas ciudades han asomad ) 
las faldas-pantalón, probablemente ves-
tidas por maniquíes anunciadores, ó 
sea por mujeres que, á fin desganar al-
gún dinero, arrostraron el riesgo. So 
las miró con curiosidad, lo cual es na-
tural y no podía evitarse; pe™ nadie 
chistó, nadie las dirigió ni el más leve 
insulto. Bien por Barcelona, bien pov 
Valencia, y por San Sebastián, donde 
ocurrió lo propio. He ahí como dos ciu-
dades españolas pueden estar á mayor 
altura que París, demostrar mayor su-
ma de esa ilustrada tolerancia y ese 
acatamiento á la libertad individudl, 
que deben distinguir á los pueblos mo-
dernos. Existe una superioridad al al-
cance de todos: la educación. Aute la 
grosería de Madrid, Valencia y Barce-
lona han sabido tremolar el pabellón de 
la buena crianza. Madrid no se ha con-
tentado estos días con ofrecernos el 
triste cuadro de la chusma desnuda-
dora é insultadora. Ha presentado otro 
estigma degenerativo, otro indicio de 
una decadencia poco refinada. Segui-
mos como en los tiempos en que, cerrán-
dose las Universidades, se abrían las 
escuelas de tauromaquia, y se repar-
tían como reliquias trozos de talegui-
lia ensangrentados. E l entusiasmo, no 
ya por el espectáculo, sino por la bio-
grafía é interioridades del torero, pa-
rece creciente. Estos días, un torero y 
una cupletista ó bailarina se escaparon 
juntos, ignoro por qué, pues supongo 
que nadie les coartaba expansión algu-
na. Poco después, se unieron ante los 
altares. E l torero no es un Frascuelo; 
la cantante no es ni la Otero ni la Cleo 
de Merode. És decir que, dentro de sus 
respectivas profesiones, no les precede 
ruidosa faina. Sin embargo, hemos es-
tado una quincena bajo la obsesión de 
la pareja, leyendo detalles de su idilio, 
y llenando las páginas de los diarios 
ilustrados las retratos suyos, antes, du-
rante y después del casamiento. Quién 
mirase esos días los periódicos, creería 
que ambos amantes, (á quienes Dios 
haga mu3r bien casados, amén), eran 
algo que representaba en España por 
algún concepto ó motivo, la gloria, el 
porvenir, la esperanza de la patria. 
Ningún sabio, ningún héroe, ningún 
soberano en viaje, ningún gran artista 
venido del extranjero—la Duse. verbi-
gracia—ningún inventor ó bienhechor, 
nadie, en suma, ha tenido el pnyüegio 
de una información gráfica y escrita 
como los que ya son cónvuges (y por 
muchos años -lo sean. amén). 
Debe añadirse oue si en esto la pren-
sa se ha dejado llevar de la corriente 
populachera que nos arrastra, en Id 
cuestión de los insultos en la calle á las 
mujeres, iha estado á la mayor altura, 
poniéndose sin distinción de matices, 
contra los estúpidos perseguidores, y 
animando á las autoridades á proceder 
con el rigor saludable que importa. Es-
to demuestra cuanto debemos lamentar 
que la prensa tenga color político, pues 
si las exigencias de la política no la 
extraviasen, probablemente caería siem-
pre del lado de la cultura y sería un 
instrumento inapreciable de moralida i 
y mejora. Si en lo la consabida fal-
da mediase algo político, la mitad de 
la prensa acaso llegase á excusar la ac-
titud de las acosadores. Afortunada-
mente, la política no se ha mezclado en 
ello, y los diario-; rivalizan en excitar 
á la represión E n E l Imrircial, Be-
navente propo.ae /me los insultadores 
de mujeres vistan faldas por castigo. 
Las autoridades, al principio distraí-
das, á fuerza de llamadas parece quo 
van enterándose. Y a han puesto en jue-
go á la policía c^n órdenes más termi-
nantes, y émpiozi á jugar la pena cIQ 
mejor resultado, la multa. No hay o 
mo demostrarles á los zulúes que en 
sociedades que aspiran á pasar por ci-
vilizadas, el atentar á la libertad y ai 
derecho ajeno se paga. Es muy "cómo-
do ser zulú, sin correr otro peligro que 
el de recibir la paternal admonición de 
un pachorrudo agente. Que les vaya al 
bolsillo el gusto, pues no todos los qtw 
han adoptado tal sport serán pobres de 
solemnidad. Y si lo son. que consuman 
en > cárcel los días que represente el 
abono de la multa. 
E n una ciudad de provincia habían 
dado los niños en apedrear y tiznar 
unas estátuas de héroes antiguos, que 
adornaban un naseo. y en arrancar las 
plantas y las flores de otro. No se sabia 
cómo evitarlo. No se va á llevar á la 
cárcel á las chicos. No se les va á apa-
lear. No etienden á exihortaeiones. Por 
fin, se cayó en la cuenta de que algo se 
conseguiría exigiendo á las familias 
•una multa. Y tan eficaz fué el remedio, 
oue en efecto cesaron de recibir pie-
dras las estátuas y ser destrozadas la i 
flores. Les papás se habían enterado de 
que educar mal á sus crios les costaba 
cuartos. 
No hay como ia fuerza, cuando fa-
llece la razón . . . Al terminar esta "ró-
! nica, llega á mí la noticia de que ayer, 
' una .señora, vistiendo -la falda-panta-
lón, ha cruzado, tranquila, con Ta 
frente alta, en actitud de reto, las prin-
cipales vías públicas... ¿Y saben uste-
des por nué naidie abucheó ni pegó á 
i la señora ? Porque á su lado, con la cu-
| lata de un revólver asomando fuera del 
bolsillo, iba un caballero... 
Con verdad dice Carlos Octavio 
Punge, que todo derecho es la forma 
de Tm poder... 
LA CONDESA.Dü PARDO BAZAN. 
L O P R I M E R O 
en que debe pensarse al sentirse afectada 
la uretra es en los METI LO ID ES. Curan 
rápidamente los flujos, inflamaciones, go-
norreas, etc. Son fáciles de tomar. No pro-
porcionan inconveniencia ni publicidad. 
Son mejores que el sándalo y la copaiba 
y su precio es razonable. 
Se venden en todas las Boticas. 
C SOI 7-n 
ME mu ¡mu HAMBÜRG AMERICAN L I N E 
(Comalia HaniMrinesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 GOLFO D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,} tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMSERES cBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
WESTERWALD Abril 
FRANKENWALD id. 
. f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, 
I Hamburgo. 
11 • •< 
N E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. (Jo. 
Sertícío íe ranons de M c l i í l t o 
•'ir 
18. 
{ Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz do Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
| Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. *P. BISMARCK id. 
DANIA id 24 í Canarias, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
/ burgo. 
«CORCOVADO Mayo 
LA PLATA id. 
'Kr. CECILIE id. 
• Vapores rápidos nuevos 
jVic go, Santander, Plymouth, Havre Ham-
burgo. 
11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
jg | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' burgo. 
de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 





„ 1 6 
Para puertos españoles, desde # 14S 
Para los demás puertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde #138 
los demás puertos, defde , ,133 
„ las Islas Canarias, desde , ,100 S Sñl 
' Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore» correos 
fl® esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios módicos. 
Lujosos dcpartampr.tcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
r.os.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
'unpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros ^ "^aa 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín» 
Tocios los marres á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracniz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O HARAN F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E PUERTO PA-
RA NASSAU (Bahainas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demAs informes, acúdase á Pra-
do 11S, Telefono A Glo-t. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
c 2891 ;26-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
e la Conmffl 
A N T E S D E 
A I T T O Í T I O L O P E S Y C? 
15L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C U 
FaJdrá para 
N e w Y o r k , C á d i 3 , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
pobre el 30 de Marzo, :t las d o c e del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carea y pat>ajerc/s ft loa que se ofre-
ce el bcen trato QUa esta antisua Compaüla 
lipne acreditado en sus diferented líneas. 
También recibe car^a para liglaterra. 
Hamburgo.. Bremen. ArnaUrdan. Rotterdan. 
Ambares y tíemíus puerto? de Eurc/p.i aou 
c jnodinleiuo directo-
Los billetes pasaje s6]o ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmar&n por el 
Conái^untanu antes de cerrarlas sin cuy» 
requLMio serAn nulas. 
Se rrciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga 4 bordo hasta 
el día 29. 
Î s correspondencia cíMo so recibe en la Administración do Corrroa. 
M A L A 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
f u e r s t B i s m a r c k 
reo-vado 
P K E C I O 
Marzo 29 Puerto México, Veracruz, Tam pico. 
Abril IT Veracruz, Tampico, Puerto México, 
id. 17 Veracruz, Tampico y Puerto México. 
D E L P A C A J E 
I! 3! 
?ara Progreso $22-00 
* eracnir. w Pf« a - ^ ; „ ^ ,'v,-n̂ tn ?w_nn Vart ^eracrilz 7 Pto. México (directo) a iampico y Pto. México ívía Veri eracruz., 
3-3-00 «22-00 
42-00 3J-00 
f 10-00 oro americano 
15-09 „ „ 
20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
a- y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbut k Rasc lL-f labana-SaD Ignacio dúe 5í.--Teléíono A-
742 1-Mz. 
Excepcional ooa.sión de ir á N E W Y O R K ú á EUROPA ( C H E R B O U R G 
ó S O ü m i M P f l O N ) por el magnífico vapor 
de 11,073 toneladas 
que saldrá de la .HABANA el 29 de Marzo para 
S A N T I A G O D E C U B A , J A M A I C A , 
P U E R T O R l C O y B E R M U D A Y N E W Y O R K 
E L vapor saldró para Francia é Inglaterra el 13 de Abril. 
P R E C I O S DE NEW YORK A C H E R B O U R G 0 SOUTHAMPON 
E n 1? c la se , d e s d e S 6 7 - 5 0 e n a d e l a n t e 
Para más pormenores dirigirse á los Agentes de la ^ L \ L \ R E 4 L 
I N G L E S A . 
D U S S A Q & C o . Oficios 18. Teléfono A-6S40, Habana. 
c 921 3fc-25-12m-26 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í Í 
Capitán A L D A MIZ 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Abril, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pafa fllcho 
puno. 
Los billetes de pasaje fíerá.n expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriú 
Saldrá para Vli'l&HTO LIMfl2Í« COLOJi. 
SABAXII LA, CURAZAO, PL'JEHTO OjUXSi-
I.LO. LA GUAIUA. CARUPAXO. TRINSD.AD. 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO 211CO, 
Sun (a Cni*. de Tenerife 
CAdls 7 Barcelaua 
sobre el 3 de Abril á ias cuatro de la tarde 
lievando la correspondeocia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, o*, 
u'u, SnbiinilíN, Curasao. 
Puerto Caboio y La rivatn 
y carga general. Incluso tal.acn. para todoi 
dos hasta U.. doce dol día do oailda. 
I c í puertos de su itinerario y del Pacíflco 
y para Maiacalbo con trasbordo en Ci'razao. 
Loa büietos de pasaje sólo serán e'.ped 'ios 
hasta as DIEZ ¿ol día de la salida 
Laij pólizas de carga se ñrm.v.-án por ei 
Consignatario antes de correnaa. sin cuyo 
rtriutsitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 y la carga á bordo 
hasta el día lo. 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA.* 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N I ^ A J N T - N A Z A I R E - SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor haldrá directamente para la 
Comña. Santander y Saint-.N'azalre el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde 
L A N A V A R R E 
Capitán GOSSKLIÜ 




K O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CwMB u ü f»A L , , 3 , . -
CANARIAS AS 
NOTA IMPORTAXTE.—Los vaporea co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARJAS, los cualés son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
slgruientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 d» 
Febrero. 
Le, equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C a -
aariaA 
PRECIOS .DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. A. a adeUnti 
En 2* clase „ 12G.O0 ' „ 
En 3'? Preferente 83 00 „ 
Gran rebaja en Tercera Clase. 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelt*. . 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
DemAs pormenores, dirigirse & su oon-
signatario en esta níaza 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. I.OyO. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
712 I-Mu 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
' SOBRINOS DE HERRERA 
&>. eu C 
n u m de la m m 
itoante el mes de Marzo de 1911 
V a p o r AVILES 
Miércoles 29 i las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas. Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
<Ior Mayan, Bañes, Vita, Gibara y 
Habana. • 
Vapor C0S5IB DE H E R R E R i 
todos los máxtes á las 5 de la tarde. 
P«ra ikabeia de sncta y Calbariea 
recibiendo carga en comftlnacIOn con «i Om-
han Central Ra i) ir i?, para Palmira, C«rm«. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habaaa A B**»a y Yleererma 
/ asajt eu priauca. . . i T M 
Pasaje en tercera. . . .' ' * ' l S 
Vlvereo. íerreterta y 1 wa. ' " " J ' E 
Morcadertae * ^ t'lt 
(OVíO AMl^ilCAJIOJ * 
rabana a CaiiavM* r vtaavarw 
Pasaje «.o primera. . . .lfl M 
Pasaje en tercera. , , , ' ' * V E 
Víveres, /erretorla y loxa. . " !" a tt 
Mercadtrla» m m l'.H 
'ORO AMBRIGABOt 
8 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 25 de 1911. 
P A R A L A M U J E R 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. 4 de Marzo 1911. 
Pocos días quedan ya para que nos 
hallemos en los de primavera. Entre 
los alicientes que ésta ha de traernos 
oeupará muy principal lugar el eam-
hio de modas. Diromos adiós á los ya 
estropeados terciopelos, á los abru-
madores fieltros; buscaremos los pa-
ños más finos y las flexibles museli-
nas, acompañadas de pajas ligeras 
para los sombreros, que exigirán l in-
das flores. 
Xo han de pasar muchas semanas 
sin que sepamos á qué atenernos res-
pecto de los nuevos usos, las nuevas 
tendencias, con sus primores unas, 
con sus exageraciones otras, á f in de 
que podamos elegir entre los más bo-
nitos sombreros, los trajes más airo-
sos, Jas blusas más lindas y los abri-
gos más elegantes. 
Respecto del peinado, se dice que 
el furor por los buclecillos ha dismi-
nuido algo de un tiempo á esta par-
te. Ya no se hacen moños compuestos 
de bucles, sin duda porque éstos han 
abaratado tanto, que se hallan al al-
cance de todas las presumidas, eon lo 
eual no transigen las mujeres vani-
dosas y encumbradas. Esto no quiere 
decir que no se vea ni un rizo para 
un remedio. Se ven, sí, pero hay que 
hacer moderado uso de ellos, combi-
nados con ancha incita de pelo, no 
trenzada. 
Nos hallamos en este momento an-
te dos escuelas: la una. patrocinando 
el uso del moño •"huido," á la grie-
ga; la otra, suprimiéndolo por com-
pleto. Esta última tendencia convie-
• ue sobre todo á las rubias, y para que 
todavía resulte mejor, hace falta que 
el cabello sea fino y ampliamente on-
deado. La gran ondulación debe par-
t i r de la frente; y si se quiere, puede 
completarse este peinado agregándo-
•le pequeños rizos que se colocan co-
quetamente á cada lado de las ore-
jas, cMyi'n lo apenas sobre las meji-
llas. Mas para todo esto hace falta 
un rostro joven y agraciado. 
Los sombreros de paja, qur ya em-
piezan á verse (¡qué modo de v iv i r al 
vuelo!), parece imposible que pue-
•dan llevarse sin moño. Al'eeían la 
forma de los que se esíilaron en 1880, 
eon un ligero ''eran*' detrás , por 
donde pasa aquél, el moño. Esto va-
r iará bastante la silueta á la cual nos 
han acostumbrado los grandes som-
breros, y aun las pequeñas tecas que 
nada del peinado dejan adivinar. Con 
todo, la noticia es demaciado recien-
te para que podamos saber si dicha 
moda a r r a iga r á .ó no. Pero -de todas 
suertes, aun cuando Los sombreros no 
traigan dicha forma, lo probable es 
que la nueva tendencia del moño sa-
liente se afirme cada vez más. Te-
niendo en cuenta la fisqnomía ó la 
toilette," hay que dar al moño el ai-
re griego más ó menos acentuado. 
_ÍIe oído ponderar' mucho el traje 
de una de las mejores y más elegan-
tes actrices parisienses: traje (pie es 
<le flexible brocado color ¿>biscuit" 
y (pie rodea la figura con el mismo 
arte é igual distinción que una vesti-
menta griega, con la novedad de que 
la cola es cuadrada y termina en dos 
picos de encaje de Veneeia, siendo 
la parte inferior de la falda de Al.'íl-
eon, á través del cual se ven los to-
billos, i 
Otro de los trajes es de "taffetas 
p e k i n é " azul y blanco, cuya falda va 
cortada sobre un volante de muselina 
de sc:la. blanca, con viso rosa. A l an-
dar, esos bajos ligeros rodean los to-
billos tan estrechamente, que viene 
esto á resultas un indicio, triste in-
dicio, de que se avanza hacia la fa-
mosa y desairada falda-pantalón, cu-
yo triunfo confirman con toda serie-
da:! varios •'faiseurs," y faiseuses," 
diciendo que reinará este inviurno. 
Otra actriz lució un blanco traje 
de crespón de China, con cola de en-
caje; la originalidad de esta " toi le t -
t e " consistía en una pequeña túni-
ca de muselina de seda verde; tan 
corta, que más bien parecía una es-
pecie de casaquín. 
Xo terminan aquí las bonitas y lu-
josas vestimentas. 
Debo y deseo dar á ustedes cuenta 
de estas otras dos: 
Pna de "meteoro" blanco, cuyo 
bajo va suntuosamente bordado de 
oro y plata j túnica de muselina obs-
tentando lindo v primoroso trabajo 
hecho eon cuentas de cristal. Por de-
trás, algo recogida la falda entre dos 
borlas de perlas y de eentelleantes ca-
nutillos de cristal. 
u Vn* "•toilette" de meteoro color 
"turquosa muerta." descansando so-
bre terciopelo azul antiguo. La falda 
de meteoro se abre en imprevistas so-
lapas, y d rorpiño ofrece el atractivo 
ae una tira de en-eaje Veneeia, teñido 
y medio vedado por vaporosas caídas 
de muselina. 
Y , on fin. un traje de casa, hecho 
de crespón de China blanco, sobre el 
'•ual se cruzan dos " é e h a r p e s " de en-
caje de oro. Onicso cordón rodea la 
cintura y ofrece la originalidad de 
terminar on cfc? charreteras de oro 
Iprmando borlas. En .1 borde infe-
r ior un cordón de oro. 
¿ a l o m e NLÑEZ Y TOPETE. 
L A S A R T I S T A S D E M O D A 
Madrid 3. 
Las faldas-pantalón son la continua-
ción obligada de las entravées, y un 
factor más en el mercado de la indu-
mentaria femenina. 
Ambas son supinamente ridiculas, y 
nada práetieas: por lo cual supongo 
que aquéllas tendrán muy poca acepta- 1 
ción. menos teda vía ,que las segundas, 
que tampoco la han alcanzado muy ex-
tensa. 
Con las entravés, apenas se puede 
andar. Con las-pawMón (valga la 
concordancia) nos inasculinizaríámos. 
Esta es la única novedad que puede 
•concedérselas. 
Hace muchos años que el pantalón-
enagua viene ufándose como prenda in-
terio/ de grandísima utilidad, sin que 
á persona algun.i se le haya ocurrido 
protestar de su empleo, n i pensado en 
sustituirla por otra, ni mucho menos 
transportarla al exterior. 
Si esta idea se hubiera lanzado al 
mundo de la moda, inmediatamente ha-
bría sido calificada de estupendo atre-
vimiento y rechazada unánimemente 
por todas las mujeres, como atentato-
ria á su propio decoro y al respeto del 
de los demás. 
Creo que las faldas-pantalón pueden 
admitirse únicamente como prendas de 
sport en contadas ocasiones, pero de 
ninguna manera para i r por las calles 
y paseos. , 
Est.i es mi opinión cemo mujer. Co-
mo modista tendré forzosamente que 
aceptar lo que el público me ordene, 
porque iel que paga es quien tiene sit n-
pre él derecho de mandar y, resignada, 
diría con Fígaro-. "Todo el año es Car-
naval." 
Muría Guerrero, 
no está más que ináeia'dio al eontactJ 
que ha tenido con oíros pueblos. Pero 
este pueblo canta, y. ¿qué motivo le 
inspira? ¿cuiáles son sus ideales? Si: 
religión primero, puesto que el senti-
miento religioso es el que informa 
siempre al hombre en los comienzos 
de su vida histórica cuando en con-
tacto con la naturaleza se sobrecogí 
ante los fenómenos que le rodean y 
acude á la. idea religiosa como roédio 
-d^ defensa. V si-'nüo al principio in-
correcto su lenguaje y pobres sus 
ideas, las producciones literarias se-
al fondo y forma de sus producciones 
literarias, dividir cronológicamente 
BU Literatura en itres periodos que 
son: ••Vulgar," • ' 'Vulgar-erudita" y 
" E r u d i t a . " 
iContemplando retrospectivamente al 
pueblo español lo veremos sufrienlo 
las continuas imvasiones de pueblos 
ext raños que, como los celtas, carta-
gineses, romanos, etc., desnaturaliza-
ron su lengua hasta que en el siglo 
X I I aparece Castilla en posesión dá 
un dialecto, el romance castellano, 
mezcla del gallego y lenguas de íí)S 
D E L I T E R A T U R A 
U N B O S Q U E J O 
Bíendb la Literatura la manifesta-
ción mós heJla del sentir de los pue-
blos, y su friendo és»tos la evoluci'Ui 
progresiva de todo organismo desde 
sus más elementales ó toscas señales 
de viiJla hasta las complejas y supe-
riores esteriorizaciones de esta vita-
lidad, natural es que enconaremos 
también en la Literatura de esos pue-
blos expresa'ios sus i'deales, comen-
zando de da más incorrecta manera 
para llegar á los aca'ea'ios modelos 
que nos ofrece él arte literario, cuan-
do, así en la forma como en el 'fondo, 
M o d e l o de A l f h o n s i n e , q u e h a t e n i d o m a y o r a c e p t a c i ó n * 
rán po'r lo tanto también incorrectas, 
vulgares. 
iContimia el pueblo en su evolución 
progresiva y adquiere nueva-- i leas; 
'su contaeto con otros pueblos le ha 
aportado nuevos conocimientos, ten-
drá trdis asunitos qn • exponer, y ean-
tará, aunique en .leniguaje fose i toda, 
vía pnestfo que éste no ha sufrido me-
jora alguna; la forma, por lo t^rrtO, 
será igual, pero ha gnnaJo el fondo 
de las producciones por las nuevas 
i leas adquiridas, y podemos decir 
que esta L;reratura, aunque vulgar 
aún en la forma, es ya erudita en el 
fond)o. 
invasores, sobre todo del latín, i í l 
que había t ó m a l o mayores elementos. 
En esta lengua surgen los primeros 
monumentos literarioí. españoles, ^de 
asunto religioso, no olvidando qiue es-
te es el primer sentimiento que inspi-
ra á los piu-'blos. y (pie el pueblo es-
pañol desde los comienzos le su vida 
ha sido eminentemente religioso. 
Fueron estas primeras produccio-
nes: "Jsfl Libro de los tres Reyes d ' 
Oriente." el poema de "Los Reyes 
Ma^os" y '"Vúia dje Santa María 
Egipciaca." escritos en lenguaje tos-
co, imperfecto, y en verso; (pues la 
¿prosa como más difícil corresponde 4 
tflClOU'G'S 
A finés del siglo X I I y principios 
del X M se aumenta la cultura espa-
ñola puesto que se tiende á desarro-
llar los estudios. Las ideas adquirie-
ron nuevos giros al rozarse con otros 
pueblos y extender la esfera de los co-
nocimientos, aunque conservando aún 
el len.euaje rudo y tosco de los primi-
tivos tiempos, y sin que hubieran des-
aparecido los ideales anteriores. Se 
inicia por lo tanto la época " v u l -
gar-erudita" de la Literatura Espa 
ñola y surgen los monumentos litera-
rios heróicos de tradiciones extranje-
ras y nacionales. Entre los primeros 
se encuentran, el poema de "Apolo-
n io , " de aiutor desconocidio. y funda-
do en una leyenda muy antigua ori-
ginada quizá de Oriente; el "oema > • 
^Ale jandro , " debido á Juan Lorenzo 
de Segura, y que refiere la vida y he-
chos del roy macedonio; nacional, el 
poema de " P e r r á n ' G o n z á l e z " au-
tor anónimo; el poema de " Y u s u f " 
die asmito religioso, y de'bido á la ra 
za mudójar. y las obras de Gonzalo 
de Berceo que foré el mejor represen-
tante que en este período de trasa-
ción tuvo el arte literario español. 
Sigul-ndo la Literatura en su natu-
ral evolución de perfeccionamiento, 
desaparece el período inicial del l e i -
gunje que adquiere toda su consis-
tencia, surgiendo entonces la úlVima 
fíicp (fe este organismo ó sea la época 
"erudi ta ." Aparece la literatura :í.'.-
ca y filosdfma; rúes además de pose t 
nn lencruaie más culto, ge vale de ¡a 
renc-xión para juzgar de lodos los co-
nocimientos que le han anortado la? 
époeas precedentes, así -como su con-
tacto ó comunicación ;on otros pue-
blos. 
La figura más interesante -e esta 
énoca es la del monarca don Alfonso 
X el sa«bio, pues á más de enriquecer 
la Literatura con sus propias obras 
algunas tan valiosas como sus " C í u -
tigas," (perteneciente al género lí-
rico) "¡Las Querellas" y otras, dis-
pensó una gran protección al arte l i -
terario en todas sus manifestaciones, 
ya didácticas, 'históricas, jurídicas, 
etc., géneros que tainhién cultivó con. 
gran esmero. Teniendo además 1í. 
gdoria este monarca de que Mirante su 
reinado se consolidaste el idioma na-
cional, disponiendo que todos los do-
cumentos oficiales se redactasen en 
romance español, creando, por decirlo 
así, la genuina personalidad del pue-
blo español, pues mientras aparece el 
idioma no puede decirhe que surge la 
vi día de un pu e blo. 
Estas manifestaciones literarias 
aparecen cronológicamente y sin que 
al contacto de' las nueras desaparez-
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corrección. 
A'tendiou'do á la marcha que sigu1'! 
los pueblos en su natural desenvolvi-
miento, con sus miúltipLs esfuerzo^ 
Más larde en su evolución ocas-
íaníe llega este .u-ganismo á perfec-
cionar su ItMj-guaje aumentando siem-
pre el caudal de sus conocimientos. 
; Ya. al contach» • otros pueblos, pien-
por com-.tituir su personalidad, ya en sa y juz?ra flo ]os }lPehos-. ha llegaflo 
contacto y luchas con , lemeutos ex- j par lo t.in,to ,al ni¿s alto ^ otfk 
t raños . de los que asunila siempre al- tura puede c.llloiKVS oxp^gar^ co. 
go, bien en fefensa de sr.s creencias ü rrectamente tanto en la forma como 
atendiendo á la formación del idioma, ; J : , - - , t • 
veremos que cuan lo esta aspirado.. ™ ' ' l *>ndo. Pu^e ya la L^erarura 
ha sido alcanzada, cuando se conside su n„S:i)n art íst ica puesto 
ra fuerte y capaz >• luchar por esos 'J119 09 mK:'lia on te forma t « el 
ideales, siente también la necesidad ' on^0-
de cantar esos anheJos. Pero, ¿serán j Coneretandonos ahora á la Litera-
correctas esas primeras manifestado-1 tura Española, y siendo esta Literatu-
uos i - vi,ta. h ' ; : í T ' De ninguna | ra Ia historia del pueblo español que, 
manera. Sus i.eus a. n son pobres y ¡ como pocos puobjos de la tierra pue-
d lenguaje muy d.-vicieute. E$3 alto j d» p r e c i a r bien d.Mernrinadas ektas 
concepto de patria, ivligióu y lengua , Estilitas épocas, pedemos, atendiendo 
épocas posteriores de mayor cultura; ' 
el primero de estos trabajos, sobre to-
do, es sumamente desaliñado en s:i 
forma denotando su auligikdad sobre 
los otros dos que fueron posteriores. 
iComo al mismo tiempo que el reli-
gioso surge el sentimiento «ruerrero. 
aparece también en estp época ' ' E l 
poema del C i d " en el que se canta con 
en!r>ia-.mo la gloriosa historia del 
castellano don Rodrigo Díaz de Vivav. 
•Dan estas cuatro o^ras el carácter 
épico en sus dos manifestaciones, épi-
co-religioso y épieo-;guem»ro, corres 
poudiendo ambas á ¡a época " 'vui-
c a r . e n la que de paso reconocere-
mos qi:e sfé refleja con más exacti tul 
la viJa de un paeolo, puesto (pie son 
naturales y espontáneas sus manif.-á-
can las anteriores. Siendo la epdfea 
vulgar >.[ no la más bella, la más inte-
resante por lo menos. Ella dió pyigeii 
á los romances que son el alma del 
pueblo español, y esas manifestacio-
nes vulgares subsisten en nuestros 
días llenas de espontánea originaii-
aad, siendo las que retratan eon más 
energía la vida del pueblo en que se 
producen. ¿Quién no siente tristeza al 
oir cantar unas malaiguefiaa ó las nos-
tál<ncas coplas galegas.' ¿Pueden 
acaso sernos indiferentes las «iiécimas 
de nuestros guajiros, llenas de amo-
roso anhelo unas, copiando otras fie1-
mente la riente belleza de nuestra pa-
tria, ó entonando machas .„,. c.i]as | 
más viriles himnos á la hei mosa L i -
bertad, ideal tanto tiempo suspira i o j 
por los hijos de esta tierra america-
na'? ¿Y qué diremos de los eai, I 
da luces, las trovas Cataluñ' 
gón y las típicas canciones / ' I 
y astures? ^ 
iBn estas composiciones iQCo 
defectuosas, improvicadas las 
las veces, palpita el alma del 
que. las inspira, y suple esta 
lidiad á la falta, de corrección0 
La Literatura erudita en canA 
que pierde en originalidad lo T 
belleza, pues por medio del ArL 
rario propen, !̂  á la prtfducfttóS 
ta belleza, nnas veces por la fof 
rrecta de sus producción^ % 
por las elevadas ideas que ¿ ¿ ^ 
y á veces por ambos aspectos r ^ 
en que l'iclínente cumple la Lite 
su misión artística, llegando n * 
¡ddq del lenguaje á ta correcta e 
sión de los más elevados 
tos. 
María Josefa 
L A S E C C I O N l 
Colosal surtido de plantas y f] 
artificiales de lo más lindo - • 0í! 
E l adorno que priva y satis¿ 
gusto más exigente. 
A precios baratísimos. 
O b i s p o n ú m 8 5 . Tetefono A37Q 
C i v i s m o C a t é l i e o 
El importante D i a r i o d e l a 
ha abierto una "encuesta" sobre 
sugestivo t rma: " i Q u é virtud-de^ 
ría cí-li-,d en la mujer que hjiya dé 
su esposa/'' Y entre las nnioha-, • 
pin -itas que se viemen dando, y. 
medio de. las buena-s eualidais -i 
que i;h;s decla-antes" d 'seariaB v» 
adornada á la muger con cuyo con 
zón lieA an de fundir el m i . v o , he vkti 
qce " u n entusiasta de la mujer eaij 
n a " y dulió Piqué requierea guie 
que pu liere «er esposa del primero, 
la que lo 'haya.'1!1 ser del segiradom 
nan. respectivamente, á las ckrtes d 
henmn'sura la profesión do ea^icij 
y el verda lero temor de Dios. 
Estos dos creyentes merecen p 
ccines, y nosotros se los > ¡amos, ni 
since.ms. Ivn primer lugar ep mtá 
la afirmaeión implícita de no lia'r-
felicidad posible en eil enlaceconi) 
mu jer heterodoxa. El lirismo y.la h 
Miad teatral plieden con ! •nr ~ 
as ' r to ; pero la realidad de la vida 
comprueba. Julio Piqué ¡nie'v 
futura consorte además de f-star 
reilatii.ón con su edal. sea teo|eroa 
'Dios. Le auguramos que. si eneiienti 
una esposa como la desea, será la mi 
amante y sacrificada de las ê pbs» 
IXo qi-ieremos eoneluir sin notar !• 
termina' 'ameote el civismo '' :-• I 
que supone el .haber aen i 
"cnciT'sqa." al'parecer, tan mun'laM.| 
E l catóüi o fbe, éonio ' T u entr> • 
de la mujer cuña na / ' dw a que la ^ 
comparta consigo las alearías y amar-
guras de la vida, sea ti • Jos verdea 
meralda. d? cejas y pestaña'? mnyw-
gras y di1 mirMr ^sp-reFiiv^.-HO M ! • 
ni tiene atrofiado el serf,Vuieqto. t̂éj 
tico ; pero, como lo cortés no c i t m i 
valiente, sabe que so'bre los eiu'ant" 
del cuerno estÉn los (^el alma, qw 
una mujer puede ser bonita,^' 
católica, y atrayente. siendk) m»' 
Critón. 
(iDe " L a O p i n i ó o " de C m ^ ' 
NO SERA USTED. 
engaCado. Que siempre hay fulle* 
rias y fraudes en abundancia, « 
cosa que todo el mundo sabe;pew 
rara vez ó nunca, so encuentra qu 
una importante casa comercial l 
cometa, sea cual fuere la clase 
su iriro. Xo puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuanQ 
esté basado en la mala fó ó engan0' 
Los que intenten los fraudes, so 
sencillamente tontos y pronto ^ 
fren el castigo que se merecen. ^ 
embargo, hay muchas personas 
temen comprar ciertos a^c*2 
anunciados por temor de ser e 
baucados y engañado;-; esfoM f̂ 
mente se resisten á dar coutuD 
á las manifestaciones qaé »? P 
blican sobre !ól méritos de cíe 
medicinan El muy eficaz^re» 
dio, conocido bajo el udm*** 
PREPARACION DE W A M P ^ 
es un artículo que se,l,ue(le ^ n -
prar. con tanta seguridad v g" 
tía como la harina, artctac|* 
seda, ó alm idón, giémpro 'iu0 L j j ^ , 
dan de una fábrica con re-an(]|.,* 
reputación. Xo no', conve ^ 
exagerar de manca a1?un*torl» 
buenns cualidades ó rt'lirese pon-
como con laa que no le c^r^0g Je 
dan; pero tampoco TU'cesltaI:m0 h* 
tal ardid. Es tan sabrosa coi 
miel y contiene todos lo?^"Veite 
nutritivos y curativos del 
de Hígado de Bacalao 1 uro, 
extraemos de los hígados J b e 
del bacalao, combinados con 
de Hipofosfitos Cominu^to ,^ :^ 
y Cerezo Silvestre, T c!,a0.e estos 
debe ser t a l combinación a. 
importantes reactivos $$¡£¡¡ ¡ ¡0 , 
es cosa patento á todo el g ¿0 
Es de inapreciable valor e" • ¿ión» 
Anemia, Insomnio, Malaf1^ ^gjs. 
Afecciones de la Sangre ¿ W e s , 
" E l Dr. E. Dueñas, de B u e i ^ f e s -
dice: Tengo el gusto do ' poe-
tarles que he empleado c -¿n en 
lentes resultados su PrtJlUieiios lia 
mis enfermos y en toíioSflitdniou-
observado un resultado a ,c ia 
te satisfactorio." Mcaz ^ ^ - . ^ 
piimera dejis. laS 





V I D A D E P O R T I V A 
£ 1 " m e e t i n g " d e a v i a c i ó n d e l a H a b a n a . - - - E l a g u a 
i m p i d i ó e f e c t u a r l a s é p t i m a j o r n a d a . - - - L o s v u e -
l o s s o b r e l a c a p i t a l s e h a n s u s p e n d i d o . - - - L a ú l t i -
m a j o r n a d a . - - - V u e l o s d e a l t u r a , v e l o c i d a d y d u r a -
c i ó n . - - F r i s b i e u s a r á h o y s u b i p l a n o d e 100 c a b a -
l l o s . - - E l D r . F e r r a r a v o l a r á e s t a t a r d e c o n G a r r a s . 
- - L o s t r e n e s q L a C o r o n e l a i r á n e n 2 0 r T ) i n u t o s . 
L a fiéptima. jornada de aviac-ión uno solo de esos aviadores, al célebre 
anunciada para ayer en el aeródromo Tabuteau, por ejemplo, se le ofrecieron 
de " L a Coronela" hubo de ser suspen- veíate mil francos, ó sean cuatro mÜ 
dida á causa de la torrencial lluvia 
que en los momentos de dar comienzo 
los vuelos cayó sobre la finca citada, 
imposibilitando que el público que asis-
tió los presenciara. 
Todo estaba dispuesto para que ei 
espectáculo se efectuara y el que así 
fuera no lo hubiera impedido el fuerte mil pesos, solicitó el £<Aero Club" el 
viento que reinaba. j concurso del comercio de esta capital, 
Ha. sido una verdadera lástima, to- nombrándose, al efecto, comisiones de 
da vez que para ayer se tenía prepara- los diversos gremion que se encargasen 
do un excelente programa. i de hacer las eoiectas. 
Cuando cesó el agua de caer era ya T E R C E R A . — Q u e por razones que 
tarde y en vista de no poder cfrecer al no son del caso referir ahora, ha sido 
público lo que los otros días se prefirió imposible llevar á efecto ese proyecto, 
pesos, para que concurriera al concur-
so. A la señorita Dutrieu 25.000 fran-
cos, ó sean $5,000 y así sucesivamente. 
SEGUNDA.—Que para hacer fren-
te á los premios que habrían de servir 
de aliciente á los aviadores, y que re-
presentaban la suma de unos treinta 
M A T A N Z A S 
DE CORRAL FALSO 
Marzo J.8. 
Hallándose en la tienda de don Domingo 
Martín, en el poblado de Torriente. los se-
ñores Francisco Pedroro y Fernando Del-
gado, ee presentó el moreno Jacinto Cha-
cón, quien sin mediar palabra alguna, de-
senvainó €<1 machete que llevaba colgado al 
cinto, propinándoles varios planazos 4 los 
citados individuos, que emprendieron la fu-
ga y fueron á dar parte de lo ocurrido á 
los policías de aquel caserío, Juan Sosa 
y Ailejo Pedroso. 
AI acudir dichos funcionarios á dete-
ner á Chacón, éste les hizo agresión con el 
machete, abalanzándose sobre el policía 
Pedroso, que tuvo necesidad de hacer cua-
tro disparos al aire para amedrentarlo. En 
3a lucha que sostuvo con Chacón, el po-
licía cayó ai suelo, dándose algunos gol-
pes. Por fin, tan grandes esfuerzos, con-
siguieron atar al furibundo Chacón, y con-
ducirlo, para mayor seguridad, al vivac 
del vecino pueblo de Jagüey Grande, de 
donde fu^ traído á esta, villa al día siguien-
te. 
Jacinto Chacón, según nos han informa-
do, es un individuo de malos'antecedentes 
qire se las da de "'cheche" y de "matoso". 
A ratos parece tener trastornada sus facul-
tades mentales. 
Es preciso que se la aplique el mereci-
do castigo, para que le sirva de escar-
miento, pues son varias las veces que ha 
sostenido reyertas con la fuerza pública. 
suspender la jornada de aviación. 
Hoy no se realizanm vuelos sobre la 
Habana como se había anunciado. 
pues los aviadores, de Moisant—que 
son. indiscutiblemente, excelentes—no 
podían demorarse hasta el diez y ocho 
de Abril, antes de cuya fer-ha no era 
posiblé que concurriesen los demás 
A última: /hora d/ecidió la Directiva aviadores extranjeros. 
del Aereo Club de Cuba en el campo 
de aviación, que en lugar d'e estos se 
celebraran en la jornada de la tarde 
los vuelos de altura, velccidaíd y dura-
ción. 
Las pruebas quie se realicen serón 
las mejores del mceting que hoy ter-
mina. 
A darles gran relieve contribuirá 
Frisbie que ascenderá en su biplano 
de 100 H'P. y con el que tomará parte 
en las pruebíis de velocidad. 
También voli?.rá en esta última jor-
nada el doctor Ferrara, pues ya está 
compuesto el magnífico monoplano 
Blr-riot para pasajero, que pilotará 
acompañando al Presidente de la Cá-
mara, el valiente y arries-gado avkdor 
Roland Garrós. 
Es muy probable que también suban 
CUARTA.—Que con vista de esto y 
tan pronto adquirió el "Aero Club" el 
convencimiento de que era imposible 
dar al mitin el car'icter de internacio-
nal que se trató de imprimirle, dió 
instruer-iones 'á los señores une compo-
nían las comisiones del comercio para 
que suspendieran todo.s los trabajos 
de recolecta, y, al propio tiempo. l-JS 
comunicó el acuerdo de que las canti-
dades recolectadas scr'an devueltas ín-
tegramente, á cuyo ef?cto nredaban d» 
positadas on el P^nr-o de los señores 
Hüos de R. Argüelles. 
QUINTA.—Los premios adiud^ados 
hasta ahora por el "Aero Cub"—qne 
no tiene en el espectáculo de «vianión 
quo se verifica en " L a Cordela" otra 
intervención que la ev^u r-a'^ente 
sport'va— ylos oue en lo s^ces'Vo se 
adindiQQén: los satisface dí^Hó "A-^o con este piloto otras personalidades 
muy conocidas que lo l m solicitado 3¿f ̂ J ^ L ^ ^ ^ j M f ™ T 
á las que se tratará de complacer. 
Ta que hemos mencionado á Torriente, 
queremos decir dos palabra* sobre un asun-
to de gran -importancia reíaejonado con 
aquel caserío. Xos referimos á que, ha-
biendo renunciado por auseVitarse de esta 
localidad el doctor Juan J. Mígnagaray el 
cargo de médico municipal del barrio de 
Torriente, han quedado en una lamentable 
situación los vecinos de ese barrio, que 
está, situado á bastante distancia de esta 
cabecera, teniendo que recorrer más de 
cinco leguas en busca de médico, con Jas 
molestias consiguientes, y en casos ur-
gentes, el peligro de que fallezca el enfer--
mo sin asistencia médica. Es necesario, 
pues, que nuestro Ayuntamiento resuelva 
el problema, designando un facultativo 
que preste servicio en Torriente, en la -se-
guridad de que han de agradecérselo to-
dos 'los vecinos de aquel desamparado ca-
serío. 
CIrcuSa de que será nombrado para de-
sempefiar ese puesto el doctor Luso-Viña, 
residente, en la actualidad, en el pueWo 
de Manaras. Mucho nos alegramos de que 
sea cierta Ja noticia, pues hemos podido 
enterarnos de que el doctor Lugo^Vlfía es 
un correcto caballero y un galeno distin-
guido que sabe cumplir con sus. deberes 
profesionales. 
Aprovechamos esta ocasión para tributar 
un aplanso á, nuestro consistorio, por ha-
ber decretado la construcoión de las aceras 
del poblado de Torriente. atendiendo Jas 
+rstas peti'-'ores de los vecinos de aqueil 
apartado lugar. 
Alberto Villar. 
| tantos y tan selecta concurrencia de damas 
y • abaneros. 
I Señoras: De Tomen, de Gómez Tbáfiez, 
de Machado, de Villaur-rutia. de Betancourt 
' Manduley, de Fernández, de Padró. de Host-
| mant. de Quesada, de Agrámente. 
•Señoritas: Estelita Agramonte, Angela. 
I Matilde Varona, Estela Vülaurrutia, Car-
| nien Alvarez Flores, Dolores Agrámente, 
i María Luisa Sainz de la Peña, María Moli-
na. Julia Tomeu, Angela de Quesada, Baró 
• Cuní, Virtudes Gómez, María Luisa To-
j meu, Conchita Manzano, Adolfina Tomeu, 
j María Luisa Villaurrutia, Guerra, Basaló 
y -. . ¡tantas más que hacían de aquella ca-
sa, del dinero un reino de hadas! 
Muchos y muy distinguidos caballeros: 
Arturo Fernández, ^Icalde Municipal. 
Severo Pina, Pedro Portuondo y Betan-
court Manduley, Magistrados de esta Au-
diencia. 
Oscar Avila Morgado, Presidente del 
Ayuntamiento. 
Miguel Figueroa, Juez de primera ins-
tancia é instrucción. 
Dr. Batista, Registrador de la Propiedad. 
Dr. José Alvarez González, doctor José 
Socarrás. doctor Puig, doctor Jerónimo 
Acogta, abogados del Colegio de esta ciu-
dad. 
Dr. Baró Cuní, juez correccional. 
Comerciantes: Isaac Rodríguez, Juan 
González Celiz, Ignacio Soler, Ramón Gon-
241ez Rojo, José Avín Fanjúl, Manuel de 
la Cabada, José Motel, Juan Gómez. 
Miguel Machado, Consejero provincial y i 
rico hacendado. 
Represntando á la Sucursal del Banco 
del Canadá: Emilio del Castillo y Pedro 
Portuondo. 
Represntando al Banco Nacional: Er-
nesto de Ugarriza y Eduardo de la Vega 
Represntando al Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe: Humberto Rodríguez, Emiiio 
Escoto y Enrique Barreras. 
Por él Centro de Veteranos: El gene-
ral Javier de la Vega y el Tesorero se-
ñor Vega. * 
Las sociedades é instituciones de re-
creo, casi todas mandaron su represen-
tación. 
La;prenEa local en pleno. 
El Supervisor de la -Compañía "Singer," 
Mr. H. Wightman y Subagente señor Enr-
lio Guillén. 
i La recepción dada por* esta institución 
de crédico á la sociedad camagüeyana, es 
de esas que dejan estela de gratísimos re-
cuerdos; por su é:cltn laboran los emplea-
j dos de la casa.y los Consejeros llegados 
j do la Habana, doctor José A. Cueto, don 
I Ramón López, Gispert, Roch y Ruíz y de 
sus atenciones sumas salieron todos com-
placidísimos. 
Réstame desearle muchos y grandes ne-
gocios. 
A. C. 
| Fernián-diez, hurtándole de la carpeta 
i 40 centenes, 2 luises, 23 pesos en mo-
j neda america.na y algún menudo; sin 
j que supiera el lugar donde se hallaba. 
Se dio cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la ¡Sección Tercera á cuya 
disposición qcedó el detenido. 
• L O S A19PIXIADOS POR E L GAS 
AVer inígreso en e-1 hospital Número 
Uno. la Wanea Flora Gouzález, vecina 
de la casa de vecin'^ad Jesús María 
número 6, para ser asistida de fenó-
menos de asfixia por el ¡ras del alum-
bradlo, de pronóstico grave. 
También en e! Centro de Socorros 
del primer distrito fupron asistidos la 
morena María Rosa Aigüero y Agüe-
ro, de 24 años, y menor Marcial de Je-
S'ús Fernández, de 7 años, vecinos de 
Oficios 106, por presentan ambos fe-
nómenes de asfixia por el gas del 
alum-brado. 
É3 doctor Acosta asistió ayer tarde 
al .blaírco G-aspar Miyares, vecino de 
Jesús María número 2, de fenómenos 
de asfixia por el gas, de pronóstico 
L E S I O N C A S U A L 
E n la casa de salud " L a Benéfic-
ca" ingresó ayer el blanco José -Do-
mínguez, vecino de la bodega San 
Lázaro esquina á San Francisco, pa-
ra ser asistido de lesiones graves, que 
sufrió al caerse de un carretón por 
haberse espantado los mulos que ti-
raban de este vehículo. 
E l hecho que fué casual, ocurrió en 
la calzada de Infanta esquina á Pe-
droso. v 
M'BNOR LESIONADO 
E l doctor Pedroso, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
asistió al menor Armando Rodríguez 
GarridcC de seis años, vecino de San 
Lázaro 303. de la fractura de la 
clavícula izquierda. 
E l hecho aparece casual, y el esta-
do del lesionado fué calificado de 
grave. 
Y a hemes dicho y hoy volvemos á 
repetirlo, "que la -de esta tarde es la 
última .icniada del merfing ée avia-
ción de la Habana, organizado bajo los 
auspic.k.s del Aero Club de Cuba y de 
América. 
Pi.rrier, Simón, Garros y Frigio , 
prometen dejar contentos hasta á los 
más exigentes, ejecutando las filigra-
nas y las proezas que les son habitua-
les. ' 
el producto do la Snscripéfóíi del co-
mercio, aue. corm ¡hfítnos dicho antes, I 
lo entrcfra íntegro í la.s re'üectivas co-
misión"*, para su devolución. 
SEXTO.—Que al aviador St. Croix 
Johnstóne—que á pesar de no tratar-e , 
de un mitin internaeioiml vino á Cuba , 
para tomar parte on el Concurso—le • 
ha regalado el ''Aero Club" para .sus 
gastos, la cantidad de mil doscientos 
pesos, también de sus fondos propios. 
•SEPTIMO.—Que i^almente enn los : 
Los trenes circularán como de" eos- J ™ Í ™ Propios dd ^ Aero Club^ se 
dará nn premio de DOS 'MIL pesos al 
aviador ouc iléírüe á batir el "record" 
tnmbre y t n veint" minutos traslada-
rán cómodamente al público desde las 
estaciones -del "Havana'. Central" 
(Arsenal) y Villaimeva al campo de 
la aviación " L a Coronel ai." 
H A B L A E L A E R O C L U B D E CUBA 
n^nndial de altura; obteniendo M I L 
p r i X í E X T O S pesos en el caso de qup. 
sin batir dicho "record." se elevara á 
más de mil quinientos metros. 
OCTAVO.—Por último, el "A.-ro 
Club" obsequia al pueblo de la Haba-
na organizando un vuelo desdi' *ftii 
Coronela" al Morro, con premios ie 
MIL P E S O S »] nrimero que lo realice, 
y de D 0 S C 1 E X T 0 S pesos á los demás 
aviadores que tomen parte en él. 
Bajo el título " E l Pastel de la Co-
ronela" dice, entre otras cosas. " L a 
L'nkm Española" de hoy. lo siguiente: •. » j»uy*^> m " ^ h « * * w w. 
"Esos dos aviadores y todos los di- | Es de esperar que la •'L'nión Espa-
más que han volado ó que pueden vo- j ñola." en vista de es'as explicaeiones, 
lar en " L a Coronela," son del grupo hará, á su vez. Ja oportuna reefifica-
de Moisant. . , 
"El lo quiere decir que no hay lucha 
verdadera entre ellos, que se reparten 
amigablemente premios que ha dado 
ei "Aero Club" con el dinero q-oé re^o-
leetó entre los comerciantes é indus-
triales habaneros, los cuales hicieron 
la tontería de contribuir á los concur-^ 
so> para que se diviertan gratis los aii-, 
clonados del "Aero 'Club." mientras 
que ellos tienen que pagar la entrada á 
la ^-hibición." . 
Rogamos al colega que teniendo en 
cuenta que todas las personas que for-
man el "Aero Club de Cuba" deben 
merecerle consideración, y seguramen-
te á muchas de ellas le unen vínculos 
de amistad, tome nota de la« obWva-
eione.s siguierte*, cuya fidelidad y 
exactitud le garantizamos: 
PRIMERA.—Eí " Aero Club de Cu-
ba" se. propuso celebrar mn mitin in-
ternacional de aviación, al que concu-
rriesen aviadores notables de todos los 
países del mundo; asumiendo para 
ello la obligación de costear los gastos 
de traslación, etc., etc., 'que este ori-
ginase, los cuales hubieran ascendido 
á una considerable cantidad, pues á 
ción de los conceptos equivocados qu? 
hubo de publicar. 
P B i N ^ K D&L» R I O 
(Por teléflrafo) 
Artemisas Marzo 25 
á las 7 y 15 p. m. 
A l DIARIO DB L A MARINA 
Habana 
I-.a Convención Municipal del Par-
tido Lib-eral en fresicn que acaba de 
celebrar acordó po1' unanimidad apo-
yar al candidatc que la Nacional pos-
tule en su día para la presidencia de 
la República 
También se acordó separar de la 
misma á cualquiera de sus miembros á 
quien se le jurtifiqve que hace política 
en favor ds determinado partido ó 
candidato. 
Provincial. 
'Por tel̂ sTrafo") 
Camahianí, Marzo 25 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Se ha in'S'UDruraido sclsmremen.te el 
parque "Sánchez del Portal" a cuyo 
acto asistisTon las Corporaciones ofi-
ciales, representaciones, sociedades y 
los niños de las escuelas, portando es-
tandartes. 
Los de éteres Faez y Suárez habla-
ron con elecuenuia sobre el hermoso 
acto que se efectiTaba, eypre?an!5o lo 
obl^aido que estaba el pî eblo de Ca-
majuaní con su hijo protector doctor 
Sánchez Pcrt?l. Este emocionado y 
con frases brilantes dió las eradlas 
consignando el eterno agradecimiento 
que conservará para este pueblo. 
Linares 
G j^^ I AGU&Y 
DE LA~CIUDAD 
Marzo 16. 
El progreso financiero da la ciudad 
. Atenta invitación mé llevó anoche al 
suntuoso palacio de la calie de Cisneros; 
allí, con el número 7 y medio, se levanta 
arquitectó-njoo edificio, orgrullo de la urba-
nización moderna y de la institución que lo 
habita. 
Celebrábase la apertura de las Sucursa-
les de los Bancos Eíipafíol y Territorial, 
que han de venir á, llenar el vacío que se 
sentía e-n el mundo de los negocios agrí-
colas de esta provincia 
Visitó aquellos amplios salones profusa-
mente alumbrados, en donde han de ha-
c£f8e transacciones de suma importancia 
financiera y donde, con el "confort" de los 
mas exigentes bancos del mundo, se rinde 
cuito A la distinción y trato más refinado. 
El activo y caballeroso Administrador, 
señor Arturo Tomeu y Adán, el Cajero se-
ñor Javier Batista, el Contador señor Fran-
cisco Grimany. el Tenedor de Libros del 
Bar.co Español, señor Ru.ierto Boán, el Tê -
nedor de libros del Banco Territorial, señor 
Claudio Espinosa y el hermano del Admi-
nisiiador, señor Tomeu: todos, á porfía, 
me colmaron de atenciones y enseñándome 
todos los departamentos, "explicándome 
cuantos detalles y preguntas Jes hice para 
esta información ligera 
Allí, en donde el derroche de exquisitas 
pastas, refrescos y champagne era fas-
tuoso, encontrábase anoche lo más distin-
guido de la sociedad camagüeyana. 
Anoté unos nombres, muy pocos para 
S A N G R E 
C E R E B R O 
* 
•f-
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 •fc 4 4i 4 4! 
Para ayudar ei t rabajo intelectual 
C u r a r la Neurastenia. H i p o c o n d r í a . Extenua-
c ión , Vejex prematura. Agotamiento de fuerzas 
por excesos. Debilidad general. 
N E R - V I T A 
Poderoso Reparador. Estimulante de las Fuer -
zas F í s i c a s é Intelectuales. U N I C A P R E P A -
R A C I O N que transforma la E x t e n u a c i ó n , en V i -
gor; L a Debilidad en F u e r z a ; L a Anemia, en R i -
queza de Sangre. 
| 
í 




O R I C P S T f c , 
(Por tel̂ Errafo-) 
Gibara, Marzo 25 
á las 9 y 55 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
KaibaTia 
Un individuo llaimado Francisco 
Feimárdez ha diado muerte en esta 
ciuiiiad al joven José Bcrrel, snicicLán-
dese después. 
Pclanco. 
DBTE.NUDO POR E S T A F A 
.'Ayer tarde los asrentes dre la Policía 
Secretas Aanadcr P. R.iva.'; y Francis-1 
co Ei?.pino. detuvieron al Maneo Enri- \ 
que Fernández Fernández, de 24 años 
por ser éste el individuo que firé acu-1 
sado por den Manud Aifrogo ^fartí-
pe?, dneño d-e la bodega Soifcdad) nú-
mero 2, de que habiendo liocho trato 
co-n él scibre la venta de dicha bodega i 
estivo tres días ai -rpute de la mifiñÉíai 
y cuando el Arrobo se presentó en la 
casa para firmar [a esfritu»ra. se en-l 
contró con que ha«bía desaparecido el i 
•grave. 
Iprua.!mente el do-ctor Cisneros le 
prestó los auxilios de la ciencia médi-
cia á la negra Amada Triana, de Acos-
ta número 1, de fenómenos de asfixia 
por el gas. de pronóstico grave. 
Todos estos casos d'e asfixia son 
originados por haber penetrado en los 
domicilios de los mismos gran canti-
dad de igas, por rotura de las cañarías, 
con motivo de las obras del alcanta-
rillado ane se están haciendo en el ba-
rrio de Paula. 
HURTO E N " E L E N C A N T O " 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se presentó anoche, después de las 
diez, el blanco José M. Peláez, depen-
diente de la tienda de ropas ' ' E l En-
cango." calzada de Galiano esquina á 
San Rafael, denunciando, que una 
•hora antes, un mulato desconocido 
penetró en la tienda y mien-
tras él fué á buscar un gé-
póro que le pidió dicho individuo 
desapareció ilev¿mdose tres piezas de 
género "liberty." de seda, valuadas 
en unos 70 pesos. 
E l ladrón no fué detenido. 
L O D E L C I R C U L O 
D E T R A B A J A D O R E S 
CMamiel Lima Navarrete, Presiden- : 
te del "Círculo General de Trabaja- i 
dores, establecido en Belascoaín nú- | 
mero 635, se ha querellado por inju- j 
ria y calumnia, contra Pelayo Pérez 
y Yícitor Moreno Merlo; y contra E . 
Giralt Ñapóles, por detener indebida-
mente en su poder artículos del pe-
riódico " E l Pueblo Obrero." 
•De esta querella conoció el Juez de 
Instrucción do la Tercera Sección. 
UNA E S T A F A 
L o s blancos GreErorio Herrero Ru-
bert (a) "Gorela"': ITiginio Pila y 1 
Jesús Xeiroso, fueron l^ienidoi 
por la policía secreta, acusados por 
don Antonio Martíuez, vecino de la 
fonda " L a Dominica,'' calle de San 
Pedro número 12, de la estafa de 786 
pesos. 
E l señor Juez de la Sección Prime-
ra los dejó en libertad por no encon-
trar mérito para decretar su prisión. 
Hemos recibido las publicaciones 
periódicas siguientes: 
Revista de Medicina, Congreso de 
la Habana, director Dr. Fresno, nú-
mero 10 de Marzo. 
Revista, efe enfermedades de la gar-
gúntás nariz y oído, dirigido por el 
doctor Hernando Seguí, número de 
Marzo.. 
L a Prensa Médica. Director Enri-
que Núñez, número de 15 de Marzo 
actual. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. Nú-
mero de Marzo actual. 
Anales de la Sociedad Dental. Nú-
mero de Marzo. 
Saíniidad y Beneficencia. Boletín de 
la Secretaría del Ramo. Director el 
doctor Manuel Varona Suárez. He-
mos recibido el número de Enero de 
1911 muy nutrido de trabajos útiles. 
Revista. Dental.—Direr-tor D. Lean-
dro F . Cañizares. Hemos recibido el 
número de Febrero. 
Boletín de Estadística. Fiscal de 
Méjico.—'Hemos recibido el cuaderno 
del año fiscal de 1909-1910. 
Libertas.—Revista mensual, órgano 
oficial del Obispado de) Cienfuegos. 
Número de Febrero. 
Juventud.—Revista semanal ilus-
trada de Matanzas. Número 27 del 
cuatro de Marzo. 
Boletín oficial eclesiástico de la 
Diócesis de la Habana. Número de 
Febrero. 
San Antonio.—¡Revisté religiosa di-
rigida por los Padres Frauciscanos. 
Número 10 de primero de Marzo.' 
Verdad y Fe.—Revista ilustrada 
dirigida por la. señorita Btuiicia Per-
domo. Número de 15 de Marzo. 
Revista de Medicina.—Organo He 
los pVopiet:mos del barrio de Medi-
na. Número de 15 de Marzo. 
Borinquén.— Revista cátújlca de 
Puerto Rico. Número de Febrero. 
L a Nova Catalunya.—Revista re-
gioi-al liabaneri. dirigida por do'n 
José Conangla Fontanilles. Número 
&í 10 de Marzo. 
Revista. Internacoinal de Días. Or-
gano de] comercio internacional- Nú. 
mero de Febrero. 
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y 0 ' 
M U S C U L O S 
N E R V I O S 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
Estas Clínicas están montadas con aparatos modernosnecesarios para poder r a i z a r 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el más leve dolor y están ser-
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
las operaciones las realizamos lo mismo de día que de noche y nuestros precios están al a l . 
canee de todas las fortunas. 
C I A L I D A N D U l S u » U 5 f e s ^ S S ^ ^ de ,0 m0dern0" S0" " E S ^ -
P E C I A L ^ E » 
CUENCIA, ARS0NVALI2ACI0N, FARADICAS, etc!, etc , y los RAYOS ULTRA V IOLET?^ 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia VIOLETA y 
L a s c o n s u l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
N U E S T R O S T R A B A J O S L O S 
G A R A N T I Z A M O S 
O 809 18 
L A N O T A D E L D I A 
L a filosofía a] atoanoe de todos no acier-
ta 4 salir de su rutina, pero en ella palpitan 
los más árduofi y doloroeos problemas. 
—Mal tiempo. 
—.Sí, señor; llueve deveras 
y rnrrc un aire veleidoso y frío; 
.«iempro cmpieza/n así las primaveras, 
precursoras gallardas del estío. 
Los ÍUtlmos furores 
del invierno reciben, y en seguida 
sueltan su manto de vanadas flore« 
r>?parciendo do quier la nueva vida. 
—Ley de naturaleza. 
—Ley del mundo, 
que á. la vez nos hastía y nos divierte; 
tras un hielo que mata un sol fecundo 
y tras ailegrre vida .triste muerte. 
Rn este rudo batallar eterno, 
víctima fl hombre de funesto arcano 
ue entumece de frío en el invierno 
y le asfixia el calor en el verano, 
pues la dulc e estación de los amores 
•e marchita al nacer como sus flore*. 
— Ĵíl rutina invariable, torpe. Insana; 
éancfuir hoy para emipezar mañana. 
Kn el vacío del mundo, que es redondo, 
y no sale jamás de su faena, 
con los mismos muñecos en escena 
y los mismos telones en el fondo. 
Tocad duro el tambor, que el parche vibre, 
función por tandas con la entrada libre. 
Se hace aquí el saínete divertido, 
U. comedia y cQ drama ,todo junto, 
pues anda entrelazado y confundido 
rmn esta situación aquel asunto. 
No hay pesar corto ni contento largo, 
cuando la noche mengua el día crece... 
—Siempre igual, siempre igual; y sin cm-
(bargo, 
por rara anomalía nos parece 
el ayer dulce y el presente amargo. 
—¿S'erá. acaso, que el allma nunca olvida? 
;.iBerá. que el cuerpo miserable advierte 
que paso á paso deja atrás la vida, 
qu'e paso á paso encontrará la muerte? 
¿Morir, no es descansar? Pues imagino 
que debe apetecer grato reposo 
el que cansado va por un camino, 
ei fuerte y animoso 
ó mustio y cabizbajo 
marcha como sujeto con cadenas 
á, la pesada noria de sus penas 
y al fatigoso yunque del trabajo. 
El hombre estudia, indaga y atrevido 
«urca los aires y escudriña el mundo, 
y todo ;,para qué? Tiempo perdido; 
pues no alarga su vida ni un ségundo 
cuando Ilesa el terrible desenlace. 
cuando se encuentra enfermo y moribundo, 
y en el mísero lecho donde yace 
abandonado 6 en brazos del cariño, 
en lágrimas amargas se deshace 
tan dé'bil y cobarde como un niño. 
¡A-ma, y no sabe amar; duda, y espera, 
alimenta esperanzas y no siente 
dentro del corazón la dulce hoguera 
que aviva el soplo de una fe latente. . , ! 
¡Ansias y luchas, cálculos y errores) 
de unos la culpa, de otros el castigo...! 
—"Ara la tierra el buey, los labradores 
que apenas comen pan... siembran el trigo. 
— E l yugo de la bestia es lo que veo. 
—Dulce resignación qu'e no bataflla, 
el diario deber sin un deseo 
y salvadora Fe que sufre y calla. 
Esa es la viiia que feliz descuella. 
—¿Material ó moral? 
—;."Qué les Importa 
la vida material? ;.Quién piensa en ella, 
tan llena de infortunios y tan corta? 
Llegó el tren, se detuvo y en seguida 
subí á, un vagón; miré con manifiesto 
interés hacia fuera, á la partida... 
y aun estaban los hombres en su puesto, 
discutiendo problemas de la vida. 
C. 
E L T I E M P O ^ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 25 de m i . 
Se ha recibido el siguiente cableprama, 
enviado á las 10 y 30 a. m. por la Direc-
ción del Weather Burean de los Estados 
Unidos: 
"Se ha avisado que se hagan señales de 
temporal del .NE., en la costa ddl Atlántico 
desde Vavannah hasta Miami, y en la del 
golfo, desde Mobila hasta Key West. L a 
perturbación parece estarse formando so-
bre la parte occidental del golfo." 
Los indicios de camhio de tiempo que se 
observan aquí, obed»ecen á la influencia de 
esa perturbación, :1a que p.roducilrfl. llu-
vias, particularmente en la mitad occiden-
tal de la República. 
Observaciones á las 8 a. m. deil meridiano 
75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
76:!'0ti: Habana, 763'76; Matanzas, 762*68; 
Isabela, 764'28; Camagüey, 764*09; Santia-
go de Cuba, 762*99. 
Temperatura: Pinar del Río, del mometn-
to, 23*0, máxima 29*8, mínima 21*8; Haba-
na, de] momento, 23'5, máxima 27*2. míni-
ma. 21 "5; Matanzas, del momento, 23*2, má-
xima 29*5, mínima 20*6; Isabela, del mio-
monto, 2r*. máxima 29*5. mínima 2171; Ca-
maeücy, de-1 momento, 22"9. raá.xlma 32*4 
mínima 20*4; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 26T», máxhna 27*2, mínima 21'3. 
Viento: Pinar del Río, E. , 4*5 metros por 
segundo: Habana, E . , 7*2 metros por se-
cundo; Matanzas, SE., floio; Isabela E 
8*2 rrfetros por sepundo: Camapuev, 'cai-
ma: Santiago de Cuba, NN'E., flojo 
Lluvia: Pinar del Rfo, 15*0 m|m.: Matan-
zas, lolviznas; Isabela. 5*4 m¡m. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Matan-
zas, rubierto; Habana y Camafriiev, de^-
Mjatto. Isabela y Santiago, parte cubior-
to. 
Ayer llovió en aSn Cristóbal, r"ensoñación 
d«>l Sur, San Diego de los Baños, Artemisa 
* andclana, Mántua, Consolación del Norte' 
Babia Honda. Vinales, Puerto Esperan/.:/ 
L i y*. Guane, Corral Falso, Güira OSáñ 
Bolondrdn, Trinidad, Palmira, Quemado* 
de GfltoM, Rancho Veloz. Sagua, Tajfua-
raina.s. Aguada. PienfueRos, ^arahatas, 
c^apcti Spíritus, Fomento, Camaronea 
A&reus, Francisco y Júcaro. 
de la mañana.—Marzo 25 de 1911 DIARIO D E L A MARINA.—Bd ic.ion 
D E L A V I D A 
Así sucede. 
Eu una céntrica tienda de confec-
ciones para señoras, se encuentran 
las dos jóvenes amigas. Vienen de re-
correr, con sus respectivas mam.ís, 
las calles más concurridas de la ciu-
dad, que en las horas de la tarde 
ofrecen animado aspecto. Carlota es 
una trigueña de rutilantes ojos ex-
presivos. L a edad no se precisa bien, 
pero no es mucha á jyzgar por la 
frescura de su rostro y la vivacidad 
de su inquieta mirada. María Rosa, la 
otra amiguita, viste con cuidadosa y 
señoril elegancia. Xo es bella, pero 
se acicala divinamente y tiene fácil 
palabra y afectuoso trato. Y con su 
juventud, su gracia y su buen hu-
mor, hace seductivos estrairns entre 
la mocedad que se ilusiona y corteja. 
Después de los efusivos besos de 
rigor y los saludos y preguntas por 
la salud de la familia. Carlota y Ma-
ría Rosa hablan jovialmente, sin el 
recelo que tienen las muchachas 
cuando se ven obligadas á sostener 
una conversación de fórmula social, 
abrumadora y molesta. 
I Carlota.—¿Has ido á la aviación? 
María Rosa.—Sí, chica. ¡Qué her-
mosos vuelos se . han hecho! Parece 
increíble todo eso. ¡Quién nos iba á 
decir que no era un bello ?ueño el 
atrevido intento de surcar el aire! Yo 
he sentido una honda emoción viendo 
á los aviadores remontarse hasta las 
blancas nubes, como extraños pája-
ros que pretenden compartir con las 
auténticas aves, el dominio del espa-
cio. 
Carlota. — Xo me digas, chica. 
Ayer fui yo á verlos y créete que sen-
tí una impresión difícil de explicar, 
algo así como sorpresa, temor .y jus-
tificado asombro, que sacudiendo mis 
nervios no me permitía estar lín mo-
mento quieta. ¡Qué valor se necesita 
para lanzarse con tanta serenidad 
por el aire! 
María Rosa.—¿Y tú volarías en un 
aeroplano ? 
Carlota.—Xo creas, que ya he teni-
do ese deseo; pero no como un medio 
de llamar la vulgar atención de las 
gentes. Quisiera volar para sentir la 
intensa sensación de verme en el aire, 
olvidando el peligro de la arriesgada 
empresa ante el bellísimo espectácu-
lo de surcar majestuosamente el es-
pacio. 
María Rosa.—Yo también quisiera 
experimentar esa extraña emoción de 
subir á una gran altura para hacerme 
la ilusión de que tengo alas con que 
poder levantarme sobre las miserias 
de la tierra. 
Carlota.—Chica, á propósito de la 
aviación, recuerdo ahora que te vi 
cuando los primeros vuelos en Co-
lumbia, acompañada siempre por 
nuestro amigo Gerardo. ¿En qué que-
dó eso? A mí me han dicho varias 
amigas que érais novios. 
María Rosa.—(Ligeramente turba-
da.) Sí. nos encontramos algunas tar-
des y cambiamos nuestras impresio-
nes sobre los vuelos que vimos. Ce-
rardo es un excelente amigo, de ame-
na conversación y afable trato, que 
nunca ha pensado en hacerme el 
amor, como han supuesto, sin motivo 
alguno, esas amiguitas tuyas. ¡Te di-
go que no se va á poder hablar con 
ningún joven! 
Carloía.—Así pasa siempre. E n 
cuanto una habla con un amigo tres 
veces seguidas, ya la gente supone 
que es nuestro novio. • Como la ma-
yoría de las muchachas no saben de 
qué hablar, les es difícil creer que un 
joven sostenga agradable conversa-
ción con una amiga, sin pensar en 
enamorarla. 
María Rosa.—Tú lo has dicho, chi-
ca. Por eso yo me río de esas frivolas 
murmuraciones y compadezco á las 
pobres muchachas que se pasan la vi-
da envidiando lo que ellas creen feli-
cidad ajena. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
LA E X C Ü R S I O N A G I J O N 
iA las naimerosa.s personas que de*ie 
todos los puntos de la isla se dirigen 
á nosotros solicitando informes res-
pecto á la gran exclusión asturiana 
de la Habana á Gijón con motivo del 
Centenario de Jovellanos. tenemos el 
gusto de manifestarles qnc esos irfor-
mes les serán dados en la Secretaria 
General ctel Centro Asturiano y en la 
Casa Consignataria de la Comp.-iimi 
Trasatlántica Francesa, enyo agente 
es Mr. Ernest Gay^. . 
Kn los mencionados pnníos se les 
suministrarán cuantos Jatos y noti-
cias apete/can referentes á la gran 
romería qu^ tanito enutsias'mo ha Fes-
pertado entre la colonia española de 
Cuba. 
Sépanlo nuestros solicitantes. 
M E D A f L A S DE ORO 
Con la que acaba de concederle el 
Jurado de la Exposición Xaeional, 
son ocho las medallas de oro que por 
sus notabilísimos y artísticos traba-
jos ha obtenido ya el gran fotógrafo 
señor Otero, en distintas Exposicio-
nes mundiales. 
Viene esto á corroborar lo mereci-
do que resultan los elogios que la 
prensa diaria hace constantemente 
de los retratos expuestos en las lujo-
sas vitrinas del prestigioso '"Estudio 
fotográfico" del señor Otero, de 
O'Reillv 63. 
C A R N E T - S A L O N 
Bailes de Carnaval. 
Esta nocihe. celebrarán sus anuncia-
dos bailes de disfraces, las sociedades 
"Centro de Cocineros" y " L a Glo-
r ia ." 
Para estas fiestas existe inusitada 
animación entre la juventud bailado-
ra, pues sabemos h\s han ofrecido su 
asistencia, varios grupos de elegantes 
mascaritas. 
Ausente de es»ta capital por motivos de 
'salud hace algunos años, ofrece nuovainen-
| te su gabinete de consultas y servicios pro-
tWionalcs con todos los adelantos de la 
Ciehotal moderna á. sus amistades y cllen-
I tela Natalia B. de Molina. Industria 71. 
.•5524 8-26 
SE ALQUILA el 
tra B, de U oaea ciftíle Habana ,. 
á media cuadra de los tra mías eWtj.f^. 
con agua alnnulante y todo el sefvl-j0 % 
nitario moderno. llave y j.ara i Z3" 
mes, en Fan Pedro 6, Casa de. los 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN, en Misión núm. 5. alto», 
2[4, espléndidos, entrada independiente, con 
escalera de mármol, pisos mosAicf1-'5. azotea 
i y demás servicios, duc ha, etc. Para familla 
i sin niños. Precio, $16.96 oro español y -
j meses en fondo. Informes en la misma 6 
: en San José 46, altos. 
_J489 4-2»^ 
deres. Se aif|uilan hairitariones; hay un «le- (Jí 4? 1*1 B 3 l 6 U E Z 3 . C E R 9 f t 
partamenu» independiente, pon tres habí- _ . .._ , . v 
tacloiu-s y comedor y una accesoria. 
Minerva. 
La hemos recibido esta semana. 
Es digna de Leerse. 
Cada día que pasa, esta ilustrada re-
vista es más importante y se va hacien-
do más necesaria. 
Muy buenos trabajos llenan sus pá-
ginas, y s-u portada trae el grabado de 
una bella señorita. 
Nuestra bienvenida á tan importan-
te revista literaria. 
Francisco Laferté. 
Y a no existe. 
E l jueves dejó de existir este estima-
do amigo y distinguido caballero. M i-
tivo por lo que la sociedad habanera 
donde tanto se le estimaba está de 
duelo. 
Su muerte nos ha causado verdadera 
tristeza. 
E n paz descanse el cariñoso amigo, 
y lleguen hasta su inconsolable íhogar, 
hasta su esposa é hijos, nuestro sentido 
pésame. 
SE ALQUILA la casa Efeonomfa nfim. 2. 
La llave, en la bodega de la esyuina. Pa-
ra informes, dirigirse al señor Franco..Mu-
ral la J t ^ _ _-"544 ̂  
—SE ALQUILAN dos casas, de altos, ron 
sala, cop.iedor corrido, cuatro cuartos, mo-
siieos, inny frescos, & nueve centenes ca-
da una. ro í 1 año, etc., en 1-aginias 53 y Es -
tr. 'M 62. próximo á San Nicolíts. Su due-
ño, Galiano 54, altos. 
.1543 4-26 _ 
S£ ALQUILAN los bonitos y frescoe a'-
tos de San Lázaro 288, «con vista a* .Ma!e-
ejn. Iv.forman en el 286. 
EN J E S U S DEL MONTE 409. ¡o m&a aiÑ 
to y fresco de la loma de la Iglesia, se ul-
fliiHa un alto con sala, comedor, recibidor, 
tres hermosas habitaciones y una para cria-
dos y servicio completo. Informarán en 
Qulropa ntVm. 5. 3fi39 4-26 
SE ALQUILAN, en la calle de^Kspada 
entre San Migue'l y Xeptuno, tres casitas 
compuestas de sala, comedor y tres cuar-
tos, faliricación moderna, están marcadas 
con las letras B, C y D. Precio, $30 oro es-
pañol. Informes en la bodega de San Mi-
guel y Espada, á todas horas. 
3538 4-26 
SE ALQUILA la casa Monafiterlo 5, Co-
rro, á una cuadra de la calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, acabada de fabricar. Al-
quiler, $20. L a tlave al lado. Informan en 
Dragones 26. 3537 4-26 





Se alquila esta fresca y cómoda cas-
VEDADO 
Be alquila una casa en 34 pesos oro • -
pañol. Tiene sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y baño. Es muy limpia y 
fresca. Quinta de Lourdes, 13 y G, á una 
cuadra del eléctrico. 
350.-. <vfy_ 
JESÚS D E L MONTEj Santana y Luco, 
á dos cuadras de Henry Clay y de la nue-
va línea, se alquilan unos altos espaciosos, 
en seis centenes. En los bajos informan. 
3502 4-25 
CALZADA TRA 
Se alquila esta casa. Informes en la ca-
lle tí núm. 10 y en O'Reilly 102, altos. Se-
ñor I^ipez Oña. 3480 8-25 , 
SÉ ALQUILAN dOíThermosas y esi i* n-
didas habitaciones, muy frescas, con toda 
asistencia, con baño de asua caliente á to-
das horas y fría, luz eléctrica, entrada á 
todas horas. Informarán en O'Reilly 30. al-
tos. 3481 ó-25 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Animas 92. compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos grandes, 
pisos de mármcl y mosáicos, patio grande 
y demás comodidades, capaz para una nu-
mero-sa familia. Precio, 15 centenes. Las 
llaves en los altos,. Su dueño, Prajdo 77A, 
altos. _ 3536 4-26 
J E S U S D E L M O N T E 
SE ALQUILA la hermosa casa Jesús defl 
Monte núm. 340, propia para una familia 
que quiera vivir cómoda por poco alquiler, 
6 para un establecimiento ó industria, por 
lo bien situada; zaguán para carruaje, ca-
balleriza, etc. L a llave en frente é impon-
drán en Belascoaín 8, altos. 
3523 6-26 
EN MALECON Núm. 29, esquina á Cres-
po, casa particular, se alquilan 3 habita-
eiones, juntas ó separadas, á matrimo-
nios sin niños, en precios módicos. Infor-
marán en el segundo piso de la misma. 
3555 10-26 
SE ALQUILAN, en 11 centenes, los mo-
dernos, frescos y céntricos altos de Virtu-
des 61. Llaves é informes en los bajos. 
_3559 8-26 
SE ALQUILA una herniosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de médi-
co ,6 lo que conviniera, en casa respetable 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
to amueblado, muy barato. Egldo núm. 8. 
3558 4-26 
Hcne Secundino. 
Este es el nombre del cariñoso hijo 
de los esposos Rossi Betancourt. 
Ayer, cuando su presencia daba alê  
gría al hogar de sus cariñosos padreé, 
la muerte traicionera viene, y le arre-
bata para siempre. 
Razón tiene tan distinguida familia 
para estar inconsolable. 
Hasta ellos llegue la expresión d.í 
£ t e a t r a condolencia. 
AGUSTIN BRUNO. 
B A U T I Z O 
Una elegante tarjeta llega á nues-
tras manos, participándonos el bau-
tizo de una tierna hija -de los distin-
guidas esposos Josefina Fuentes y 
Celestino Rodríguez. 
Una criatura monísima que recibió 
la sublime gracia, con los nombres de 
Josefa Victoria del Carmen, en la 
iglesia parrocpiial de San Carlos, de 
Matanzas. 
Tuvo celebración la interesante ce-
remonia el pasado domingo, festivi-
dad -del glorioso Patriarca San José, 
apadrinando á la nueva eristianita 
doña Paulina Zauetti y el señor An-
tonio Fernández. 
i Quiera el cielo otorgar á la íinge-
lieal niña nn porvenir lleno de ven-
turas, alegrías y satisfacciones! 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
paaecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
o am larios. y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
naoense curado gftvés enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
nnrl!!! r f m i V n d o / I niundo 'vabo* 8,1,0 *sp elaboran, se recomiendan v se 
Z . W €1nk>rmodades <M ^tómago. Lo real y efectivo eu el asunto es 
MuehS ^ ¿ " W y * enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
^ m.e irrWnf ^ estómago cansada por 
i í r o m i e n ' ' : u":1 i ' 0 r i i ™ ^ generalmente ocasiona más terror que pe-
«gro, m.eu.ras la peleona es .ioven y vigorosa; pero cuando se IW-, ó ..¡erta 
edad, que no necesita sor nvay avanzada, dehe tenerse .-ui. ado n í n J n ^ l 
Mi fefl C08M se complica» fácilmente Todo se r.n odh "u I ÍA P ' 
i Í r T í C h I e ^ S ^ e S ' t < > r n a n d 0 l a s ^ ^ T I L L A S D E L 
s 
Son muchas y muy excelentes las re-
vistas de modas que constantemente 
recibe la casa de Wilson, Obispo ó2; 
pero liemos de recomendar á nuestras 
lectoras dos de las últimamente llega-
da.s al muy popular "store" del amigo 
Solloso. Son ellas el gran "Chic Pari-
s ién" y ''Les Modes." Si de alta nove-
dad son los modelos de una. de nove-
dad altísima son los de la otra. Y pue-
de decirse lo mismo de, los grabados de 
las dos. Es lo cierto que viéndolas, su-
gestionan de tal manera y de manera 
tan igual, que nadie podría comprar la 
una sin que estimase pecado dejar !a 
ot ra. 
Tan bellísimas son las dos. 
P A K A Q I K UNA MUJI3K 8BA 
H E R M O S A 
Debe toner abundanc ia d é C a b e l l o 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sciirisn mis dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de i-abeüo. 
Cuando es escaso ó cae, ya so sabe ahora 
que ts la obra de un parásito que sfe dirige á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. L u 
escamitas blancas qne aparecen á la superficio 
se liaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen dertroctor. E l Herpi-
cide Vewbio, es nuevo producto dt-l 1 • borato-
rio, cuya ccmnosicióii qcúnica destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
endo, ataja la caída del cabello •. impide !a 
salvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
L>of> tan.años. 60 cts. y }1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Parri é Hi-
jos Manuel Johnson. Qbiapo 53 y 55, Asen-
tos especíale.» 
F u n d e n t e O l i í v e r 
Ultima ex-
presiún de ia 
meditac i ó u 
(AÜSTIOA 
6 REVULSI-
VA que rcem 
p l a z a con 
\ 6" ta. i a al 
FUi-CiO. 
La E N E R - í 
GIA y BA-
P l D E Z en i 
sus efectos, 
íh> destruir 
el b u l b o pi-
loso ni per-
. udicar a la 
P:UL en io 
más raínime 
huce de esto 
preparado el 
rey de la me-
dicaron cáustica en medicina veterinaria 
Como retolutiro es el agente farmacologioo 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
brchxu sos, efparabanc*. corvaH, sohrtcaiuis so* 
breteudones, sobrepié», etc. Hidropesías ar-
ticulares, rengos, alifaief, codiUeras v toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, ajrudaa y cró-
nicaf. 
1 xlgir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
C l ü S-5 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exisiéndose re-
ferencias y se dan, en la planta baja, un 
d( partame-nto de sala y habitación. Em^ 
pedrado 75. C551 4-26 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
San Miguel 112, entre Campanario y Leal-
taxl, escalera de mármol, sala, saleta, 7 
hal itaclones, comedor al fondo, baño, co-
cina, dos servicios. Llaves en los bajos. 
Informan en Xeptuno 87, sastrería. 
_35Ú0 4-26 
exclusivamente para familia, un magnífi-
co y bien acreditado apartamento, en la 
lA>ma del Angel, Cuarteles 42, por embar-
rarse la familia que lo ocupa actualmente. 
Está, dotado de todo lo necesario para el 
confort y exigencias de Ja vida moderna. 
Los inquilinos tienen el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
zaguán y escalera. Informarán en la mis-
ma. 3547 8-26 
SE ALQUILAN cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás, en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 2l4, 
y todo lo demás necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mismas. 
Para más informes. Calzada del Cerro 550, 
3517 8-26 
s E n r r o i i r L T N -
Jos altos y azotea de la hermosa casa ca-
llo do O'Peilly núm. 5, donde por espacio 
de "0 años estuvo establecida ia Red Te-
lefónica. 
Es un hermoso salón de 17 por 15 metros, 
propio para comisionistas ú oficinas. 
La 'I/lave en los bajos, camisería "La 
Princesa." Informarán en el Seminario, á, 
todas horas y en el Obispado, de 8 á 10 
y de 1 á 4. 3507 10-26 
" C E R C A D E L PRADa—Se~alqullan loé 
altos de la casa Consulado 14 y 16. L a 
llave en 'los bajos. 3508 8-26 
LOMA DEL VEDADO 
calle 15 núm. 257, esquina á Baños, dos 
pisos, salla, 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
ín S C O . LJave, F ivúin. 30, entre 15 y 17. Te-
léfono 1315. E. M. Beers, O'Reilly 30A, al-
tos. Teléfono A-3070. 3509 8-26 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Muralla 66 y 68. con escalora de mármol, 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor. Reú-
ne las mejores condiciones higiénicas y I 
están dotados de los aparatos sanitarios | 
más modernos. Informes en los bajos. i 
_3511 • • __S-2S I 
EN $100 Cy., se alquila el alto de lá caea ' 
calzada- de la Reina núm. 131, ostinlna á, ' 
Escobar: tiene sala. saltr-M. comedor, seis 
cuartos y todos lo-s demás servicios qué 
pueda desear una familia do gusto. La lia- i 
ve é Informes en oi alto. Teléfono A-1373 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan" altos 
de la casa San Mcol&s núm. 90, esquina á. 
San Rafael: tienen sala, saleta, tres cuar-
t..s y todos los demás servicios. Son mo-
di i s y muy frrsoos. La llave en los ba-
jo;-. Sodega, Toléfono A-1373. 
.3S|4 ! s-26 
S E ALQUILA la casa Obrapía 21, qué 
por su situación comercial y buen local, 
es propia para almacén ó cualquier csta-
Mocimienlo mercantil, módico alquiler. Î a, 
lliivo ó informes á todas horas, en Obra-
pía 24, "La Alemana." 
4-25 
SE ALQUILAN los bajos do la casa Vir-
tudes 107. Oi-nuina á Perseverancia r w -
cio módico. Su dueño, Virtudes 2, altos, 
esquina á Zulueta, 3487 8-25 
PALACIO COLON.—Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con ó sin muebles, 
todas con luz eléctrica y timbre: casa nue-
de tr«-s pisos, con 24 balcones y ser-
vkios como el mejor hotel. Precios mó-
dlcoe. Prado 51; hay locales bajos para 
oflclnaa •'''•1̂ 2 4-25 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calzada 56, esquina á F. La llave en el 51, 
donde informarán. 3120 11-16 
SE ALQUILA ur^hábltación á cabíulloro 
solo ó matrimonio sin niños y una cocina 
muy buena. San Lázaro 102, bajos, esqui-
na á, Crespo, impondrán. 
3452 ?:Í4_ 
PARA OFICINAS se alquilan grandes 
departamentos con balcón á la calle, muy 
ventilados, en Oficios 13, á una cuadra de 
la Machina. Informan en la misma á to-
das horas. 3455 8-24 
AGUILA 152 y 154, esquina á CorraJes. 
Se alquila el departamento del rondó, Sn 
el segundo piso, á una cua,dra del eléctri-
co. Informan en los bajos,'bodega. 
3451 4-24 
VEDADO.—Tercera entre Baños y D. so 
alquila la casa letra B. con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y dos inodoros. In-
formarán en Consulado núm. 54. 
3446 8-24_ 
~~SE^LQLMLAÑ lo« altos de Montel98, 
frente á Pila, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás comodidades. En los bajos 
informan, á todas horas. 
3445 S-24 
V é d m e l o 
En la calle A esquina á ota. núm. 612, 
se alquila tira hermosa casa propia para 
una larga familia: tiene siete cuartos prin-
cipales, sala, comedor, baño y dependen-
cias y servicio de criados. Informan en Cu-
ba 48, de 2 á 3 de la tarde. L a «llave en 
trente, en el Cuartel de Bomberos. 
3444 ' 4-24 
a. 
: _8-22 
A L T O S . — L o a saludables de l aT^^T -V 
' Ur.iáa on la callo do Cárcel núm. 21 6mSl" 
Paseo do Martí y Ancha do] N'ort'e r 
c-uaíro habitaciones.^ La llave en Anchad) 
Norte núrn. ^7. 15-22 j j ^ .. 
' .i \ REA£lElRTO s r s ' ri'KnTAs1]!?" 
CS.mpSd rostnurant La ."•lar, on el qu^ ,V 
quilari habitaciones jiltas' y bajas; tif-np , 
antiguo cocinero del famoso arroz con 
lio. ' 3366 6 . , ^ 
E N E L ' V E D A ' d O . — S o alquiláñ los 
oos y cómodos altoc do la casa calle H no 
moro 31. entre LS y 17, compuestos de aa" 
la, comedor, 5 cuartos, baño é Inodoro» 
Impondrán en la misma. 
3360 8-22 
V E D A D C L — S e alquilan, k preckT's^rj 
monto módicos, los espléndidos, cómodos v 
frescos altos de la casa callo Tercera entre 
2 v 4. Informea en los bajos y en Merca 
deres núm. 'M,, Q. Callostra. 
3357 15-22 Mz 
V E D A D O . — S e alnnila nn chaletItelü^ 
A ontro Quinta y Tercera, sala, comedor' 
6 cuartos, cuartos do criados, hall, cocí' 
na, baños é inodoros, jardín, gas, eloctri. 
cidad y abundante ai'ua. L a llave y 
ño on la esquina de Quinta, chalet. 
_3332 ^ 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y veruu 
lados altr>a de la calle do San Rafael 9s 
100 y 10C y los bajos del 106, Las llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en ol 
café de esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Teléfono A- }r)92 
3313 , 8-22 
E S Q U I N A 
Para eslablecimionto so alquila, con 6 siir 
contrato, la planta l̂ aja do la casa Es. 
treila núm. 52. esquina á San Nicolás, La 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8. esquina á Tejadillo. Escritorio. Te-
léfono A-3088 _3:'.15 8-22 
S E ALQUILA la herniosa casa cali» 
Quinta núm. 23, esquina á, G, Vedado, coa 
jardín y portal. Las llaves al ¡ado ó iu-
fomies en Suárc-z 7, Teléfono .\.-4,vj2. 
3314 8-22 
. MERCED 3 8 , Esq. A H A B A N A 
se alquila, casa nueva, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. La llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, Te-
léfono A-1273. 3369 8-22 
EN 6 C E N T E N E S se alquila la espacio-
sa casa Castillo 61, á. media cuadra de los 
tranvías de subida y bajada. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño, San Ni-
colás 31. 3442̂  8-21 
S E ALQUILAN, á comisionistas ú hom-
bres solos, con referencias, 3 magníficas 
habitaciones, juntas ó separadas. En la 
Camisería "El Fígaro," Xeptuno 121, entre 
Lealtad y Campanario. 
3437 8-24 _ 
. . S ^ N LAZARCTlwTir'Malecón 31, altos 
y bajos, con baños, cielos rasos, etc. Aca-
bados de fabricar. Informarán en Consi> 
lado 62. 3430 4-24 
—SE ALQUlCAN, en Reina 33, altos, va^ 
rias habitaciones altas, frescas y claras. 
Entrada independiiente. 
3467 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos 1ro. y 2do. piso de la casa 
Compostela núm. 132, esquina á Merced, 
con todas las comodidades para una fami-
lia de gusto, habiéndoseles dotado de agua 
abundante. Las llaves en la mueblería de 
los bajos. Informan on San Pedro núme-
ro 6. Sobrinos de Herrera. 
3465 8-24 
NO LO D E J E PARA MAÑANA 
En el Vedado, Línea 101, se alquila, con 
modicidad, una hermosa é higiénica casa, 
con excelente jardín y cuantas come>dida-
des exija el gusto más delicado. Véala y 
Be convencerá. En la misma informan, á 
todas horas. 3458 8-24 
COMERCIANTES O COMISIONISTAS 
Se alquila parte 6 toda la casa Aguiar 
126, de 2 á 4. 3404 8-23 
V E D A DO.—CA U e~ i:: esquina á M, se 'al-
quila una casita moderna, con tres habi-
taciones, independientes, sola, propia para 
una familia corta: es barata. Informan en 
la bodega. 3426 4-23 
VEDADO.—Se alquila, desde Abril lo., la 
casa Paseo 17, entre 5ta. y Calzada. In-
formes en frente, café "La Luna" ó W. M. 
Daniel, Obispo 21. 3414 8-23 
' ALTOS FRESCOS^—Se alquilan los 'de 
Cerro 442, con 7 cuartos, sala, comedo.r, 
galería, hall, cocina baño, cuarto de cría-
dos, pisos de mármol y mosáicos. Infor-
mes en los bajos. Teléfono A-3075. 
3417 4-23 
SE ALQUILA 
un solar con varias habitaciones de mani-
postería y un patio espaciosos, en la calle 
M entre Línea y 17, próximo á la calle de 
17. Su dueño en Jesús del Monte 412 
_3jt61 i 10-24 
LOMA D E L VEDA DO.—Hermosos altos, 
calle 15 núm. 253, 5 cuartos, dos grandes, 
salas, comedor, baños, 4 balcones á la ca-
lle, escalera mármol, cielos rasos, gas, elec-
tricidad, todo moderno. Llave en F nú-
mero 30, Teléfono F-1315 ó Mr. Beers 
O'Reilly 30A, Teléfono A-3070 
34 23 » . o t 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica,' situada en la calle Línea Xúm. 134, 
esquina á Doce, tiene todas las comodida-
des necesarias que pueda necesitar cual-
quiera familia y además instalación eléc-
trica, bonitos jardines y espléndidas caba-
lelrlzas y garage. Informarán: en la casa 
de'.al lado, '•Viila hortensia," Teléfono 
F-i;J-25 y también en Muralla 19, Teléfo-' 
no A-2708. 
Wll n-21 9m-22 
LOMA D E L VEDADO 
Bonito alto, F núm. 30, entre 13 y 17. 
Llave en la misma, 5 cuartos, comedor, sa-
la, baño, cocina, terraza, gas, electricidad, 
agua, abierto á los 4 costados. Tel. F-1315 
y Mr. Boers, O'Reilly 30A, altos. A-3090. 
_ 3 ^ 7 _ 8-^ 
S E ALQUILAN los frescos altos de la 
casa calle do Peña Pobre número 20. con 
todas las comodidades. Informes y llave en 
lo» bajos de la misma. 
3288 6-21 
EN 7 C E N T E N E S ^ 18 entre 11 y 137ve-
dado. Sala, comedor, tres cuartos, baño, 
y demás, todo mosáicn y muy espacioso,;• 
con alumbrado eléctrico. En los cuartos 
del fondo, por la calle 11, está la llave y 
en Reina 84, Informarán. 
3287 13-21 M/. 
S E ALQUILAN dos salones con vista á 
la callo, en San Ignacio 74, también hay 
hermosas habitaciones interiores, muy bue-
nas y baratas, para familias decentes. 
3226 8-19 
SE^ ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados bajos de la casa San .fosé 112. entra 
Gervasio y. Belascoáln, acabados de pintar, 
propios para numerosa familia. 
3-310 " S-21 
" i m mm 
se alquila una casa moderna, con sala,, 
comedor, cinco habitaciones y'hermoso pa-
ño; on Gloría 151. Razón en Muralla 23. " 
322̂ 1 • . S l i L -
P l R T f í l M í l 
de joyería, relojería, sastrería, botica, etc., 
so alquila un local en Habana 77, entre 
Obispo y Obrapía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3221 8-19 
S E ALQUILA la hermosa casa Alejan-
dro Ramírez núm. 8, acabada do pintar, 
con 12 hermosas habitaciones y todos los» 
ailoiantos modernos, para una familia oe 
gusto. Informarán en Amistad 126. 
3239 15-19 Mz.^ 
E N ( A S A 
muy decente, de toda moralidad, se alqui-
la en cuatro centenes un departamento 
muy grande dividido en tres partes, con 
voi tanas y balcón á la calle, con agua y 
demás servicios. Salud número 22. 
2500 • 4-25 
^ E N TOYO.—Se alquila un hermoso alto 
Luyan* 5. esquina á Fomento, en los ba- j 
jOS |S llave. _ 3501 l l l ^ 
~ SE ALQUILAN, en precio módico, los I 
bajos de Poclto 22, á una cuadra de Reina | 
y BeJasébain; sala, saleta. 4 cuartos, pisos i 
de mosáicos. Informan en Animas y Zu-
luota. café "Recreo de Colón," 
_j:504_ 4.25_ 
SAN R A F A E L 57.—Se alquilan dos ha-
bitaciones .uní con ventana á la calle, á 
matrimonio sin niños á señoras solas, «i 
casa de familia, 347S 4-25 1 
S E ALQUILA, para corta familia, nn bo-
nlto piso on el Malecón, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y baño. Precio, 
50 posos Cy. Informan en la misma, Per-
severancia esquina á Malecón. 
3420 6-23 
S E ALQUILA el piso alto de Xeptuno 
núm. 63, al ¡ado de la esquina de Galla-
no, junto al Prado y teatros. Es el lu-
gar más céntrico. La llave en el bajo é 
informan en Mercaderes núm. 11, Notaría 
_3382 1-23 ' 
EN CUBA 37, esquina á O'Reiíly. se aT-
quilan departamentos para oficinas y ha-
bitáciones para hombres solos. 
3373 8 - ° , " 
VEDADO.--«e alquilan, á familia"sin ni-
ños, los modernos eltos de Línea esquina á 
I. Informan en los bajos ó on Etarfpédntfl i 
núm. 5, Ldo. Mario Díaz Irizar. Siete ha-
bMaciones y domas comodidades. 
J * ' l _ - l O ^ 
SE ALQUILAN, en nueve centenes -
stiales. los bajos de la casa Aguilera (antes 
Maloja) número 8 . compuesta dé sala, sa-
.leta, cuatro cuartos, cocina, baño é iño-
doro. tZH 4.o-. 
VIBORA 
EN 10 C E N T E N E S se alquilan los éQtol 
de Luz 2, portal, r.aguán. sala, saleta co-
medor, 8 cuartos y demás servicios' 1 v 
i.ave en la miyma de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 
J ^ L _ _6-23 
CERRO 480. tete á LA coy; ro Ti " 
Se alquila esta espaciosa casa Tiene ' 
zaguán, gran sala de mirmol y portal 
gran saleta y comedor id., nueve grande* 
cuartos y demás comodidador. La r . ,^. 
en frente '• informaran en Malecón esqui-
na á Campanario, altos. Teléfono A-3 753 
Precio muy módico. 
_ 3 i « l 8-23 
S E ALQUILAN dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un Es-
critorio, en la casa callo Sun Pedro nú-
mero H. Para informes, omina de los se-
ñores Sobrino de Herrera 
3395 c 
S E ALQUILA muv barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220. con sala, saleta. 
S'í. comedor, saleta al fondo, pisos tinos, 
gran patio y traspatio: es muv fresca f 
de azotea. L a llave en frovte. Su dueña 
en Figuras 73. altos. 3258 
EN CINCO C E N T E N E S , Florida núm. V 
toda nueva sala, dos euartos. baño, patio, 
pisos finos, bien situad?.. Llave é Informes, 
Luis Martínez, Salud 28. de 8 á 10 y d« 
1 á 1. 3215 ^-1S_ 
CASA MODERNA y barata.—Se a - ^ -
lan ¡os altos y los bajos, separados (20 
centenes cada uno) piso mármol y mosái-
cos»' servició de criados, independiente-
garlos III 18, á dos cuadras de Rema, L» 
llave on c-1 189, altos. 
_Í200 8-18^ 
VEDADO.—C entre íiTy 21, altos y ba' 
jos, enteramente independientes, cada uno 
con-Qos baños, seis dormitorios, sala, co-
niedor, cocina, electríoidad v garage. 
mo 10-17 -
" V I S X > - A J O o 
Se alquila el espléndido chalet de alto 
v bajo, recientemente construido, con to-
do- el lujo y comodidades que. pueden ape-
tecerse, situado en lá calle G , ó Paseo, nú-
mero 3, entre 5ta y 7ma. L a llave en la 
<'alzada núm. 54, esquina á F, donde infor-
marán. 3119 l O - j j ^ 
Se. alquilan las casas do la callo ñta. COj» 
altos y bajos, independnentes, núms. I3 y 
21, oi trc H y g . La llave en la raizada 
num, 54, esquina á F, donde informarán. 
31LS 10-16 
S E A L Q U H L Á M 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nacio 8 2 , entre Muralla v Sol, inagnffV9 
departamentos para bufetes, escritorios X 
oficinas de señores comisionistas. También 
te akuiila la planta baja de dicha casa, 
iropla para almacín ó depósito, y pafta 
d« la Ue íáíin Ignacio 8 8 , esquina á Sol. 
_«Ü06 26-15 M ^ , 
SE ALQUTLA la hermosa casa calle * 
esquina á 5 ,\ edado. fresca, saludable 7 
.eoii gran terreno alrededor. La llave a' 
fondo. Informes. Aguiar 38, Tel. A-2814. 
_29C2 1 5 , 1 4 Mfei. 
CÁL2ADA D E L ' M C T n f E > - S « aJqu11* 
un hermoso local propio para cualq-^ 
« lase de establochnlento. Informan en 
l'i-^oque," Monte 2'29. 
_ -'»86 26-14 M ^ 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
™fr abmilan on nueve ccnier.es y ê ^ " 
6e fiador - í o x » iü-«a * 
ion 
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S, 
le 
•gn la tarde de ayor se hizo á la raa.'* 
L n 'destino á Nn?va York el « H W 
p r i c i D O -Havana ." d é l a W a r l 
Conduee carga general y 215 pasa-
ros, siendo de ellos. I fá de primera, 
C de seigitn'da y lí) de tercera. 
iKní-'P e,l pasaje de primera- figuran 
|oS si'ii'-nentes señores: René ;Berndes, 
gjrnesíto de Za-klo. Ram.'n Argüelles, 
Laureano li. Cortés. Marcelino Pérez, 
jaonel Carvajal. Simón Rojas. Gui-
.ermo Oómaz, Emilio G. Collado y 
¡¿erto V. Goicuría. 
fTambiéu tomaron pasaje en este 
Lapo^ los artistas Je la -compañía de 
Rpera italiana oue actuó últiima-mente 
el teatro de Payret. 
E L <iO:LIVETTE" 
(Bl vapor eon'eo americano " O l i -
vette." salió aj'er tarde c o t í destino 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
a-rga. general, correspondencia y 116 
pasajeros. 
PAIRA K X I C H T S K B Y 
En el vapor americano "C-obernor 
_o'bb." embaTcaron ayer para K i -
Digíits Key, 66 touristas. 
^BL ALiLBGfFrAlXY 
lEil vapor a<lemáu ¡dle este nombre, 
salió ayer para Cieníuegos. 
¡ s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s 
Nadonal.— 
(Hoy ofrece sus dos ultimas funcio-
tes la esceLente compañía de zarzuela 
|de Salgi-Barba. 
¡En la prfimera que empezará 'á las 
dos die la tarde, ¡se cantarán la popu-
lar zarzi^la " M a r i n a " y el tercer ac-
to de "'Ri'goleitto;" la segunda empe-
zará á "las oeho en punto dé la noche 
con "Campanone," opereta en tres 
aietos. 
A l finail cantará í^gi-Barba el pun-' 
to cuibano "Matanzas" y el bolero 
"(La Japonesita." 
iDegpués de la •íiHieió'n empezará un 
gran baile de máscara-s con dos or-
qwsita'S: Ifas de Valenziuola. 
ISó'lo cuesita la entrada del síexo te-
menino cincuent'a eentAvos y el fuerr í 
un peso. 
i A bailar! 
Payrst.— 
IXo h.a'y mafimée. 
iPor Iñ, no'clie círece tres tandas la 
co;mpañía de zarzuela quie dirige el 
poTular Regiimo López.. 
I r á n á escena en primera t an ' a 
"iLas desventuras de L ibo r io , " en. 
segunda " 'La Exposición Xacional" 
y en tercera " A la Haíbana me v o y . " 
Tres zarzuelas de gran éxito. 
•'KVa es la úl t ima IV-nción 'que ofre-
ce Reisriuo en Payret en esta corta 
temnnrada. 
lAlbi^Tx.— 
'En la mat i rée en la primera parte 
seis eseotgidas nelífu.las y ép la se-
gunda la. ccimedia idte gran éxito "Los 
Primos." 
Por la nocüre tres tandas. 
En la primera/ "Los Primos" y des-
pués en t-anda do'ble. "Faldas y Pai i . 
talones." 
'En amib a s f un e-ion es es pxbibirá la 
p e í a n l a Habana y Almendares. 
lYrartí.— 
Coimo de costumbre •ho'y en la 'gran 
matin'ée qiié o-frece la ponlar empresa 
Santia'cnuz y Argudín, se obsequiará á 
ios niños ane asisitan con maieníficos 
y-icmetes ad'ciunridns ñor la onípresa en 
*<K] Bn?qne de Bolonia." de la ea í í í 
d'el Obispo. 
(Las tres tan'íag noc.turna's se cu-
nren con tres obras de «rran éxito y on 
donde se hice la gentiil Ott'ba de la 
'PortiíUTa. 
Tamlb'ién se exlü|1;irán las películas 
«stren'ad a s en esta soma na . 
iPclit'ssiE'a-Van d eville.— 
'En Ta ma.tineé de bey se ponen pn 
0scpna las aolaudrlas comedias "L :n 
sa-blista iimpertinente" y " E l oso 
muerto." 
'Por la noche lTos tandas: la primera 
^ las ociho con " L a Cocote," graciosa 
comedia en un acto y la segunda do-
blo con la obra de obra de la témpora^ 
da: " fa iK- ión de Cuna." 
Salón NcVetíades.— 
T̂ a matinée que círece boy el ama-
We Gancía en este su elegante y faivo-
Pecido salón de ¡Frailo y Virtudes, se 
v" í favorecido por nuestro nmmdo 
mfantiil. 
iSe exl rni rán epccigidas películas to-
^ s de dicadas, á los niños para que 
pasen nn buen rato. 
Por la nor-be desde las siete enipe-
pfl'tán la?; tandas. 
cada una de las miomas que ofre-
eeiiá García, se pstrer.arán tres pelícu-
m v se exhibirán escoran Vas vistas. 
Solo cuesta diez centavos la en-
^«i 7a con luneta. -
Hoy r.o s? cateé en Xovedades. 
'Cire Nonna.— 
A las dos y media de la tarde. — 
Grar ^'-r;.) matinée con obsequio de 
Wsruetes á to ios los niños. 
^or la noche euaro magníficas tan-
l ' - : i ;K:: :.'ri de la creac ión histórica 
^ M t i l i o íReomlo v de la aplaudida 
d i e ci'ón ambi gua." 
[ 'Forman oarte también del nrtiwrar 
Yr''\ - "'La Fra'gua." basada en la obra 
^ - l m;-.-no nombre del inmortal Se'hi-
íler; "Para salvar á su madre," a-een-
f(¡-ado ame- f i l i a l : "Verón ica Cmbo." 
•La büa del ciego," "Una noche en 
m H . a y etc. 
Ccncie-^o.— 
í w r , ^ ^«^'• 'n por la Banda de Míteica. 
-e' ^uar^i r--Prai , hoy, dÓnSingtf.' de 8 
* 10 V 30 P. M.: 
*-~Mar«ba Mtíitaur Chiquito de Eibar, 
B, Orbón, 
2.—Overtura de la 6pera El Barbero de 
Sevilla, Rossini. 
3—Confidencia (Canto slnipalabras), Ma-
rín Varona. 
4. —Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
5. —(A).—Chant sam paroles, Tschaiko-
v.-.̂ ky. 
(B) L a Manola (Serenata. Española), 
Ellembcrg-. 
6. —Potpourrit cubamo, Marín Varona. 
7. —Danzón de Bomeu La Cañandonga, 
V. Rojas. 
8. —Two Step Manuelita, Marín Varona. 
Dedicado é. la Srita. Maaiuela Gómez 
Arlas. 
M O L I N O R O J O 
Con ".Película Conyugal," "Capa-
blanca' ó El Triunfo de Capa;blanca" 
y bailes por las aclamadas Sevillani-
ía y la Montalvito. se ha conubinado el 
programa de la matinée de hoy. 
Por la nocihe: " L a Comparsa le 
O h a n í e e i e r / ' á las n^ece: "Capane-
g r a " v á las diez "Pe l ícu la Conyu-
g a l . " 
A l final nuevos números por la gen-
t i l Sevillanita y la ^ [on ta iv i to .^ 
A L H A M B R A 
'Esta noche se ofrece una variada, 
función. 
E l pro'grama consta de dos tandas. 
•En la primera el estreno de "L lo ra r 
por amor" y mimeros por M-iguelete y 
la aplau'J'ida ^furiga Los Coiibrís y 
•bailes por la bella Camelia: en la se-;' 
^unda tanda irá la zarzuela " L a Be-
lla T r i ana" y nnímeros por ^ligueiete, 
Los Coliibrís y bailes por la Camelia. 
i'g» iffii— 
'Bl mejor desayuno, así para los niños 
durante la época del crecimiento como para 
todas -las personas delicadas, es el RACA-
HOUT de los ARABES DEL.AXGREXIER. 
De venta en Jas Droguerías y Farmacias. 
¿Por la mañana,— 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tienu 
aguas de boca ? Después de las comi-
das, ¿ tiene usted eruptos a-grios, 'gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de eatoeza, 
ruidos en los oídos, sofocación, opre-
sión, palpita'ciones al corazón? Tom^ 
usted el Elíxir E.-íomaeal de Sáiz de 
Carlos y se pondrá bien. 
PARIS.—Para alquilar ó comprar V I -
VIENDAS. CASAS P.ARTICULARES. CA-
SAS D E CAMPO. PALACIOS, pídase la 
lista completa y gratuita á. Mr. T I F F B X . 
íAmtlgua Casa John Arthur. establecida en 
1818.) 22, Rué des Capucines, PARIS. 
c4-
D I A 26 DE MAEZO 
Este mes es tá consagrado al Pa-
triarca San José. 
Juibileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de man'ifies'to en el Santo 
Crisito. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las 'RepaTadoras. 
Domingo ( I V de Cuaresma.) San-
tos Brau-lio y Félix, obispos y con te-
sores; CAstuIo, Teodosio y Jomno, 
már t i r e s ; santa Eugenia, virgen y 
márt i r , en Córdoba. 
Domingo de la cuarta semana de 
Cuaresma. Este d'ominigo de Ciiaresuna 
siempre ha tenido en la Iglesia una so-
lemmdad mayor que los tres antece-
dentes : era uno de los cinco doming >s 
E L S E ^ O R 
H A F A L L E C I D O 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy 26, á las cuatro y media dfe 
'la tarde, su viuda, hijos, padre, hermanos, hermanos políticos, p r i -
mos, famiLia res y amigos suplican á las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadávcr desde la casa mortuoria, Compostela 
114, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 26 de Marzo de 1911. 
ClotUde Viera viuda de Calvo.—Lmas, Clotilde, Casta y Ela-
dio Calvo. — Lucas Francisco y Gutiérrez, — Aqnilino y Casta 
francisco y Calvo. — Sixto Calvo.—Paul fí. Xlcksc. — José, Fran-
cisco, Juan, y Antonio Viera. — Pedro González. — José Manuel 
Angel. — Bvdo. Padre Santiago Guezuraga. — Dr. José Antonio 
Fresno. 
Dispensen las personas que no hayan recibido invitación, cuya 
cansa solo habrá sido involuntaria. 
3562 1-26 
E L S E Ñ O R 
) R F . 
T E S O R E R O D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
H A F A L L E C I D O 
E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A C O V A D O N G A ' * 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y m e d i a de la 
t a r d e de hoy , l a J u n t a D i r e c t i v a d e l C e n t r o Cas te l l ano rue-
ga á todos los asociados e n c o m i e n d e n e l a l m a á Dios y 
a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r de t a n q u e r i d o c o m p a ñ e r o de su do-
m i c i l i o , C o m p o s t e l a n ú m . 1 1 4 , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r les v i v i r á n ag radec idos . 
H a b a n a , M a r z o 2 6 de 1 9 1 1 . 
' P o r la Junta D i r e c t i v a , 
M a n u e l A . V a l c á r c c l , 
Tesorero. 
c925 2-26 
R . JL_ P . 
E l l u n e s 2 7 d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o 
y m s d í a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l d e l V e d a d o , s e c e l e b r a r á s o l e m -
n e m i s a d e R é q u i e m e n s u f r a g i o d e l a l -
m a d e l s e ñ o r 
la ím í Diep 
F a l l e c i d o en esta c i u d a d e l 2 7 de F e b r e r o d e 1 9 1 1 . 
Su v i u d a sup l i ca á sus amis tades l a as is tencia á t a n p i a -
doso ac to . 
H a b a n a , M a r z a 2 6 d e 1 9 1 1 . 
M a r í a S u s a n a d e V e g a , 
V i u d a de la Cerra. 
C926 ^ ' ^ 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
iDirísiío por P.P. Apslinos 
íe la América leí Norte 
Eníjeñanza de Kstudlos elemertales. Ca-
1 rrera de Comercio y Curso preparatorio 
• para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
í pecia! esme.0 en la explicación de las Ma-
: temáticas, base fundamental de las care-
i ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
i oficial del Colegio, es el inglés; para la 
• enseñanza d l̂ castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos extemos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 aiíos. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
FATHER MOYNIHAN, 
d d año, que llamaban "principales." 
porque tenían oficio fijo, el que nun-
ca cedían al de uiiiiíuna otra, fiesta. 
La epístola de. la misa de este día con-
tieuc l-as instrucciones que da San P;í-
h\o á los fíeles de Oalacia, ¿¡onde con-
traponen la libertaid1 de la ley nueva 
á la servidurabre -de la antigua bajo 
la Bggra de los hijos do Abraham. 
Bl Evangi-lio de la misa de este día. 
cowtiene la historia -de la multiplica-
ción de los cinco panes, con que el Sal-
vador dió de comer en el desierto á 
znúa de cinco mil personas. 
'DIA 27 
¡Santos Ruperto, obispo. Isacio y 
Jiuan. confesores ; Anfíloquio y Fileto. 
már t i r e s : santa Li l ia , miárttir. 
•Fiestas el Lunes y Martes 
Misas So-lenunes; en la Catedral y 
d'emás iglesias las de costumbre. 
'Corte de María.—iDia 26. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores, en Sa-rnta Catalina.—Bl día 
27 á Nuestra Señora de Covadonga, 
en la Merced. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E - TRATADO 
E l domingo 26 celebrará la Archicofra- ' del juego de ajedrez, por Andrés Clemente 
día del Xiño Jesús de Praga, la funclñn Vázquez, 2 tomos $2. Obispo 86, librería. 
D E S E A COLOCARSE) ITS' COCi:CERO 
«n casa particular 6 estableohnwnto. V i -
llegas núm. 30, cuartx> núm. 7- -» 
3498 Ü í L -
DESBA COLOCARSE UX JOVEN DE 
color para vjajar por Europa con hombre 
solo ó en una buena casa: tiene muy bqe-
nos Informes. Pueden pasar por Escobar 
núm. 115, entre Reina y Salud. 
_3497 4-25 
DESEAN' COLOCARSE DOS JOVENES 
j peninsulares de criadas ó manejadoras: 
tienen buenos informes. Darán razón en 
I la calle 11 núm. 103, Vedado. 
I 3496 4^5_ 
S E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca que cocine bien y que sea aseada. Suel-





üna seftora inglesa, bu^na profesora lo 
su íaioraa. con las mejores vecom en dacio-
nes, se o/rece & dar clases en au morad* 
y a domicilio. Egldo núm. 3. 
A Aff-5. 
mortual. A las 7 y media a. m. comunión 
general. A las 3 p. m. ejercicios, sermón 
á cargo'del R . P . Juan José del Carmen 
y procesión. 3486 2-25 
I G I i É S l A D E 
2499 4-25 
CONFIRMACIONES 
E l Excmo. é Iltmo. señor Obispo, ad-
ministrará el Sto. Saorar iento de la Con-
firmación en e~.ta Iglesia Parroquial los 
dfas 28 y 29 del presente mes, á las tres 
de la tarde. 
E l Párroco que suscr.'be ruega á sus feli-
greses aprovechen • esta oportunidad para 
recibir este Sacramento. Los -mayores de 
7 años deben confesar antes, para cuyo fin 
habrá tres Sacerdotes, desde el domingo 26, 
para preparar á todos los que vengan, 
en cualquierra hora del día. 
Jesús del Monte, Marzo 22 de 1911. 




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a u a e n i o E r i -
g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a -
l u p e . 
Se advierte á las hermanas que por no 
estar aun organizados los coros, no se les 
ha citado peisonaimente para las fiestas 
del Domingo tercero que se efectuarán el 
día 26, á la hora y forma acostumbrada. 
A. L . PEK EIRA, 
Secretario. 
C P16 2t-24 2d-25 
E X T R A V I O 
Una bolsa de teatro borda.da, de mosta-
cilla, conteniendo unos gemelos de carey, 
una chateleine de oro compuesta de va-
rias piezas todos cifrados. G. de M. y otros 
objetos pequeños fué olvidada en el teatro 
"Payret" la noche del sábado 18 del co-
rriente. Se gratificará generosamente al 
que devuelva dichos objetos en Habana 
104, altos. 3303 7-21 
E N O'REIL/LY 90, ALTOS—PARA L A S 
damas de gusto se hacen corsés más ba-
ratos que en ninguna parte, por medida y 
fajas por medida para ajusfar el vientre 
sin molestias. No olvidarse, O'Reilly 90, 
altos. 34S5 5-25 
P a r r o q u i a d e l San to A n g e l 
E l juéves treinta, se dirá la misa á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, á las ocho 
y media. Se su-plica la asistencia á los 
fieles y devotos de la Santíeima Virgen. 
El Párroco y la Camarera. 
3483 4-25 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
736 
Cuba 0(5. Apar tado 1068 
1-Mz. 
S E COMPRAN LIBROS BIBLIOTECAS 
Obispo 86, librería. 
3545 4-26 
C ! 0 M ü M € A i m 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INTERESAS M'TERI'LES 
Por acuerdo de la Directiva, se anuncia 
por este medio que se saca á pública su-
basta la pintura interior y exterior de este 
Centro, recorrido de puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cual se halla expuesto en esta Secretarla 
á la disposición de cuantas personas de-
seen examinarlo, todos los días hábiles de 
una á cuatro de la tarde. 
Las 'proposiciones se admitirán en esta 
oficina á las indicadas horas, y el pró-
ximo día 27 se admltrán también hasta 
las ocho de la noche, hora en que se reu-
nirá la Sección para llevar á cabo la su-
basta en sesión pública. 
E l Secretario, 
u n b u e n e b a n i s t a p a r a t r a b a -
j o s d e l i c a d o s . 
S e l e d a b u e n s u e l d o . O b i s -
p o n ú m . 6 8 . 
c 35'?4 4-26 
ESPAÑOL CON PRACTICA D E QU1N-
ce años en oficinas, Tenedor de Libros, Ad-
ministración de fincas urbanas ó cosa aná-
loga, se ofrece. Da y exige referencias. 
Dirigirse á J. V. Sánchez, Apartado 709. 
3518 4-26 
C 884 
A . M A C H I N . 
lt-20 7d-21 
S E C R E T A R I A 
Por virtud de convenio celebrado entre 
este Centro y el representante de la "Com-
pañía Trasatlántica Francesa" en ecta ca-
pital, señor Ernesto Gaye, el espléndido 
y rapidísimo vapor correo "La Champag-
ne" saldrá del puerto de la Habana direc-
tamente jjara el de Gijón, el día 28 de J i i -
nio próximo, á las 4 de la tarde, conducien-
do á los excursionistas que deseen asistir 
á los grandes festejos que se celebrarán 
durante el mes de Agosto en la mencio-
nada vifia asturiana, para conmemorar el 
Centenario del insigne patricio don Mel-
chor Gaspar de Jovellanos. 
Para mayor comodidad de los señores 
excursionistas, se han montado dos ofici-
nas: una en esta Secretaría, en la que se 
facilitarán cuantos datos relacionados con 
la excursión se soliciten, y otra en la casa 
consignataria de los vapores franceses, ca-
lle de Oficios número 88. altos, en la que 
se expenderán los pasajes. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana, 16 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 870 Mz.-17 
I AGENCLA. D E COLOCACIONES D'B 
| Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, ca'mareros, cocineros, dependitn-
tes, criadas, cocineras, excelentes criande-
ras y trabajadores. 3560 4-26 
" u n a c r i a n d e r a " p e n i n s u l a r SO^ 
Sicita colocarse á leche entera, de un mes, 
buena y abundante, teniendo quien Ja ga-
rantice. Puede ir al campo. Vives nú-
mero 154. 3557 4-26 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIÁINDE™ 
ra, buena y abundante leehe: tiene tres 
meses de parida y también desea colocarse 
una criada de manos peninsular acostum-
1 brada en el país. Suspiro núm. 14, cuar-
to núm. 3. 3512 4-26 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a 
se necesita un muchacho. 
3546 4-26 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN 
hijos, solicita colocación para servicio de 
manes, juntos ó separado, teniendo -Tiien 
lo garantice. San Lázaro núm. 311, esq.li-
na i Espada, 3542 -̂26 
P A M A S 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES, con per-
fección, según se habla en los Estados Uni-
dos, en muy corto tiempo. Riela ISVz. 
_ 3553 8-26__ 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar^en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida ó un cuarto en la azotea (céntri-
co) en oambfp de algunas lecciones. De-
jar las señas en Eecobar núm. 47. 
3554 i 4-26 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E : C O -
cina á la española y á la criolla y tiene 
buenas referencias. Jesús María 23. 
3533 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D e T 
ra á leche entera, abundante, de un mes 
de parida. Para más informes, calle Atarés 
núm. 24. 3520 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
paaaa. Hace balances, liquidaciones, etz. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, alic% 
Cor San Nicolás. A. 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA D E 
manos una joven peninsular. Informan en 
OficiosllO. 3491 4-25 
UNA MUCHACHA D E 15 á 18 AÑOS', 
se solicita en Reina 20. para manejar un 
niño de 16 meses. 3490 4-25 
E N E L T A L L E R D E JOYERIA "LA 
Estrella de Italia," Compostela 46, se so-
i liciten aprendices de 12 á 14 años, que tral-
! gan buenas referencias. 
__3479 ' ¿-25 
! PARA LIMPIEZA D E HABITACIONES 
y repaso de ropa limpia, solicita coloca-
ción una joven peninsular con referencias. 
Sol núm. 8. 3477 4-25 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts. autor l̂el Método 
Novísimo. Ciases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los dtas, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán e! día 
lo. de Abril. 3248 13-19 Mz, 
L E O N I G h l A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da ¡er.ciones de Primera y Segunda En-
seftaiísa y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de esta periódico ó *n Teniente Rev 38, 
altos 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos :sate cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informes, Plaza del 
Vapor núm. 40, azotea, esquina á Dragones. 
3475 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza de cuartos. CaHe 15 esquina 
& C, Vedado. 3474 4-25 
PARA CORTA" FAMILIA SÉfsOLICITA 
una cocinera que haga la limpieza. Sueldo, 
18 pesos. Consulado 22, bajos. 
3471 4.25 
UN FOTOGRAFO E N G E N E R A L QUE 
tiene aparatos para hacer toda clase de 
retratos y otras novedades, so-licita un 
compañero, sea ó no del arte, con poco ca-
pital, para ésta ó el campo. Aguila 159, 
de 9 á 12 y después de las 5. 
3470 . 4.25 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
para fregar y ayudar á la cocina. Sueldo, 
tres centenes y rora limpia. Maison Roya-
le, Calle Í7 núm. 55, entre I y J , Vedado. 
3503 4,25 
GRAN COCINERO Y REPOSTERO/ S E 
ofrece para casa particular ó de comercio: 
es entendido en su oficio. Villegas entre 
Muralla y Teniente Rey, carnicería y pues-
to de frutas. 3492 J -25 
CRIADA D E MANOS: S E SOLICÍTA 
una para al limpieza de habitaciones y que 
sepa coser á mano y en máquina- Que pre-
sente buenas referencias. Calle 11 núme-
ro 45, entre 10 y 12, Vedado. 
3443 4-24 
COSTURERA. CON MUCHA P R A C T I -
ca en hacer vestidos buenos, aprendizas y 
corseteras, se necesitan en O'Reilly 83. So 
da buen sueldo. 3454 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora sabe cumplir con su oblifeación. In-
formarán en Inquisidor 29. 
3453 4-24 
UNA JOVEN VIZCAINA D E S E A C O L O -
carse de cocinera: cocina á la española, 
francesa y criolla: tiene buenos informes. 
Informarán en Acosta 19, altos. 
3440 4-24 
CRIADO D E MANOS: SE N E C E S I T A 
un buen criado de manos que esté acostum-
brado al servicio fino y que traiga buenas 
recomendaciones. Vedado, calle G esquina 
á 15, casa "Villa Magda," 
3436 4-24 
"'SEÑORA D E MEDIANA EDAD, S O L I -
cita colocación para acompañar y costura, 
ó para la limpieza de cuartos en casa de 
matrimonio ó señora sola. Prado 101. ' 
3434 4-24 
S E SOLICITA, E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una criada de manos que Heve tiempo 
en el país y sepa su obligación. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
3433 4-24 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, 
que conoce bien su oficio en cualquier es-
tilo, muy aseado, se ofrece á casa de pri-
mera clase, comercio ó particular, dentro 
de la ciudad. Estrella 31. 
3432 4-24 " 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, soJicita colocación una joven penin-
BUI* T, con personas que responaan por ella. 
Aguiar núm. 33, entresuelos. 
3431 4-2.4 
COCINERO jQVJEJN] ESPAÑOL," S E 
ofrece para gustos. Por escrito á Real 50, 
Puentes Grandes. M. Albuerne. 
3428 4 - 2 4 
UÑA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora: tiene quien la 
recomiende de las casas en que ha servido. 
Informan en Egido núm. 73. 
_3464 frffi'.' 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA'CO-
cinera para corta familia. Informarán en 
5ta. núm. 40, Vedado. 
3463 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR. D E M E -
diana edad, aclimatada en el país, desea Co-
locarse con familia de moralidad para aseo 
de la casa ó manejadora; sabe coser á ma-
no y en máquina y tiene referencias' da 
donde ha servido. Ancha del Norte 255. 
cuarto núm. 12. 3457 4-24 _ 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N ^ P E -
ninsular para cualquier trabajo de fonda, 
ayudante ó casa particular: sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infor-
man en Morro núm. 5A, altos. 
3468 . 4-24 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, no salcochadora, peninsular, que haga 
la limpieza de la casa de un matrimonio. 
Sueldo. 4 centenes, 17 entre D y E , Villa 
Virginia. 3385 5-23 
"SEÑORA D E ESMERADA EDUCACION 
se ofrece para acompañar señoras ó seño-
ritas y también para ama de gobierno: 
salbe coser toda clase de ropa blanca, ofre-
ciéndose también otra para costurera, con 
buenos informes de donde han estado. 
Monte 39, entresuelos. 
3391 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Teniente Rey 39, tlnto-
rería. 3416 4-23 
UNA PENINSULAR SOLICITA C O L O -
cación para los quehaceres de casa de fa-
milia, dando referencias de su conducta. 
Factoría núm. 70. 3415 4-23 
~UNA COCINERA PENINSULAR, QUSJ 
no tiene inconveniente en ayudar en algu-
nos quehaceres, desea colocarse en casa 
de familia: tiene referencias. Castillo nu-
mero 68, barrio de Atarés. 
3422 , 4-2S 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. Calle 
15 núm. 28, Vedado. 
3421 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad de manejadora ó criada 
de manos: sueldo, 3 centenes. Darán ra-
zón en Cerro 825. 
3424 4-23 
C O S T U R E R A S : S E NECESITA UNA 
operaria que sepa trabajar en gorras de 
policía, en Santa Clara núm. 37, altos. 
3413 6-23 
" d e c r i a d a d e m a n o s " d e s e a CO-
.locarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Malo ja núm. 1. 
3427 4-23 
A 
Solicito buenas bordadoras, -pasa, tra-
bajar en un taller. Se pagan buenos suel-
dos. Escribid diciendo condiciones y labo-
res que saben hacer á S. J . Serrano, Lista 
de Correos, Habana, 
3389 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera, peninsular, para establecimiento 6 
casa particular. Informan en Lamparl-
Ma 84. 3381 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDB-
ra con buena y abundante leche: tien* 
buenas referencias. Informarán en Morro 
22. bodega. 3411 4-23 
COSTURERA: NECESITO UNA B U E -
na, que corte y entalle por figurín. Presen-
tarse por la mañana en O'Reilly 53, altoa, 
puerta núm. HK 3374 4-23 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA B L a S T 
ca. que sepa su obligación y traiga refe-
rencias de donde haya estado trabajando. 
Sueldo. 3 centenes. Informarán en Mon-
te 113. 3412 4-23 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de manos y 
la otra de cocinera: lo. cocinera es para 
dormir en la colocación. Vapor 16. por 
Hornos, bodega. 3390 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S B A 
colocarse de criada de habitaciones 6 casa 
de corta familia: tiene buenas referencia», 
no hace mandados. Inquisidor 3. 
3410 4-23 < 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO^ 
carse, una de criada de manos y la otra de 
cocinera, ambas con referencias, la secun-
da no durmiendo en la colocación. Egido 
núm. 9. 3375 4.2.Í 
U Ñ HOMBRE D E L PAIS. D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de criado de ma-
nos para casa de comercio 6 escritorij: 
es hombre solo y tiene quien responda por 
su conducta, Luz 59, informarán. 
3377 4.93 
GRAN CRIANDERA, PENINSULAR. D E 
cuatro meses, desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante: 'no tiene incon-
veniente en ir al ctfrwp'o': tiene referencia*. 
San Lázaro núm. 225. 
3407 4 . 2 3 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E dici ó • d€ la mañana.-—^larzo 25 de 1911. 
C O M P R A S P R E S T A M O S NOVELAS CORTAS. 
•^OSA D E A M O R 
VENTAJOSO 
l i i 
Pasaron meses y meses. 
IJaeia mediados de Abr i l , en plena 
prHnavera, llegaron á las puertas del 
Gaatflki tres pesados carromatos 
con tres antiguos pretendientes á la 
mano de la Condesa Beatriz. 
¡ Los otros pretendientes habían de-
sistido de su empeño, por no encon-
trar ¿n talismán extraordinario. 
Las trompas y los clarines resona-
ron, y el pueblo se agolpó en la sala 
de linnor del Tastilo de Terciopelo 
domlé estaba la hermosa Beatriz, jun-
to á su padre; tos dos sentados en ro-
jo trono, y ella vestida de blanco. 
Los pretendientes empezaron á 
•mostrar sus ofrendas 
L E Y E N D A ) 
( c o n c l u y e ) 
f l a n e a mano que el oro de esos bra-
zaletes! 
E l mísero Teobalo, al ver la indi-
ferencia de Beatriz, ante aquellas r i -
quezas, exclamó con a legr ía : 
—¡Ahora me toca á mí! Y pocos 
momentos después presentó á Bea-
triz, entre el estupor de la muchedum-
bre, la maceta con la rama. 
Pero, ¡cómo había cambiado aque-
lla rama!, sus mulos tenían guirnal-
das de ver.les hojas, y en su tallo so 
columpiaba una espléndida, perfuma-
da y lozana rosa blanca. 
¡Oh poder misterioso de la benéfi-
ca hada! 
Beatriz miró á la flor y palideció; 
y lue.s-o. cautivada por el perfume de 
casamiento leeal. Men f»liz, puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. R O -
B L E S , Apartado de Correos de la 
Habana ní imero 1014. H A Y P R O -
P O S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A -
R A A M B O S S E X O S . Señor i tas y 
viudas ricas de moralidad aceptan 
¿ quien carezca de capital y sea 
digno. Seriedad y mucha reserva 
en todas las operaciones. Se vie-
nen realizando muy buenos y po-
sitivos matrimonios. 
EFECTOS DE SPORT 
BftSE BUL!. Y TENNIS 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Marca l'KRRO 
PIDAN CATALOGOS 
Empreuta y Papelorio, Obispo 39 
HOURCA DE, < R i:\V S y Cu. 
ros l - M » . 
3406 8-23 
El primero abrió numerosos cofre-1 lien lo. dalcunmo. suave de la rosa, 
cilios, v arrojó sotó-e la alfombra una , inclinóse hacia ella, y murmuro tre-
eascada de diamantes de Golconda,; muía de emoción: 
perlas «leí Mar Rojo, ágatas orienta- —¡Qué hermosa es! 
Ve, zafiros de O i l á n , turquesas ;1 
Persía , topacios de Bohemia, amatis-
J ;s de la I n d i a . . . Mas Beatriz, des 
Inclinóse más todavía, puso los la-
bios en la flor y sonrió por vez pr i -
mera en un beso. 
j nés de contemplar con desdén aque- —.¡Bendito sea el cielo!—gritó el 
lias luminosas piedras, miróse en mi \ Qon^ Heno de alegría, 
espejo, y exclamó: . i Y Beatriz, alzando su gentil cabe-
—Son más bellos mis ojos y mis | za v sonr¡enfi0 á todos los coneur.fin-
dientéa que todas esas piedras P"»-[ tés , ; cortó la blanca flor, se la puso 
diosas. - jen el cabello, v dijo á Teobaldo, es-
E l segundo presentóle telas pi*fi-itrechándole la mano: 
ciosas v riquísimas, brocados, tercio-. _ prometido mío, v dime: ¿no 
1 m . 1 o s , Hamascos, rasos maravillaos ^ ^ esta rosa de 
tiMülos de los primeros telares 1? ^ 0 ' \ . ' o 
1-lo v Valencia, de Tiro y A l e l a n - ¡ _ • -, ^ . • -i 
" lo Polonf.3 v Arabia: mas T!e a(lui la historia de Beatriz y de 
ivh. mirándose al espejo, dec l a ró : i Teobaldo, que se casaron y f'ueron 
—Todas esas telas no valen tanto í^1068-
como mi frente nacarada, mis meji-1 ¿ H l Z 0 m a l 0 hlZ0 b ien l a h e r n i o s a 
lias de rosa, mir cabellos de oro. 
El tercero la ofreció ricas joyas, y 
Beatriz, que consintió en ceñir su 
brazo con '.ma pulsera, d i jo : 
;—¡ Ah, no! ¡Es más delicada mi 
Beatriz, en desdeñar diamantes, jo-
vas y ricas preseas por una blanca 
flor . ' . . ? 
Habana, v 
o. PORTO BELLO. 
1911. 
U N A P B X T N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. Informarán en San 
Pedro 20. 3376 4-23_ 
~ ~ U X A J O V B X P E N I N S U L A R D E S E A 
colwoarse de criada de manos: sabe cum-
plir y prefiere la Habana. Informan en 
H 8," Vedado. 
3403 4-23 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
•ninsular íiue tenffa buen carácter y ofrez-
ca referencias. L í n e a 52, esquina á Baños . 
3400 4-23 / 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, que sepa cumplir bien 
con su obl igac ión y traiga buenas referen-
cias, sino que no se presente. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Aguila 129. 
3324 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
en casa que sea buena, un joven penin-
sular, bien educado é instruido: si no es 
buena casa no se ocupen. P a r a informes, 
diríjanse á Cuarteles 42, 
8383 4-2S 
CASAS 
E N V E N T A S 
Calle Industria, con 205 metros, fabrica-
dos, moderna, de azotea, mosá icos , dos ven-
tanas, saila, saleta, cinco cuartos, en $S,500. 
Callo Cárdenas, de sala, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, iizotoa, portal, en $7,500. 
Id. Industria, de alto, en $11.000, ton l i n -
eo cuartos, moderna. Lagunas, cerca de 
Galia.no, de sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos, cinco altos, moderna, en $12,000. 
Concordia, dos ventanas, sala, saleta, seis 
cuartos bajos, id. en los altos, en $17,000. 
Xeptuno, cerca de Campanario, en $18,000. 
Id. en $7,500. Id. en $4,200. Campanario, de 
San Rafael á Virtudes, de $14,000. Idem 
$10,500. Manrique, de alto, sala, cuatro 
i cuartos bajos y cuatro altos, moderna, cer-
ca de Aromas, en $13.500. Id. de tres cuar-
; tos, en $3,000. Leaí tad de Neptuno á San 
Lázaro, en $6.500. Id. en $6,000, con cuatro 
cuartos y azotea. Colón, de tres cuartos y 
azotea, en $4,500. Consulado, en $9,000. 
Id. de sala, «aleta, 4 cuartos bajos, id. aJ-
to^,* moderna, en $16.500. Id. de sala, dos 
! cuartos, azotea, en $4,300. Creepo, con 215 
j metros, en $5.800. Cienfuegos, cuatro cuar-
, tos. azotea, en $6,300. Acosta, de sala, cua-
| tro cuartos, azotea, $6.200. Id. cerca de 
: Bellém, moderna, de sala, tres cuartos, en 
$4.400. Amiistad, á* altos, sala, tres cuar-
tos bajos y cuatro altos, moderna, $10.300. 
j Lampari l la , tres cuartos bajos, tres altos, 
I en $7.500. San Lázaro, de cuatro cuartos, 
en $8,300. Virtudes, cerca de San Nico-
: lás, de sala, cuatro cuartos bajos, cuatro 
altos, moderna, en $13,000. Suarez, de tres 
, cuartos, en ,$3,200. Someruelos, moderna, 
I de sala, saltta, seis cuartos bajos, id. a l -
! tos, en $10,300. Egido. de altos, cefa cua-
tro cuartos bajos, id. altos, én $10,600. A 
tres cuadras del Campo de Marte, de s a -
la, dos cuartos, en $1.700. Id. $2,000, de 
azotea. Cerca de Reina y Galiano, sala, 
cuatro cuartos, azotea, mosá icos , en $4,1W. 
Vives, de portal, moderna, 3 cuartos, en 
$3,200. Revillaerigedo, de siete cuartos, en 
$4.700. Id. $2,500. A una cuadra de l a C a l -
zada de J e s ú s del Monte, cuatro cuartos, 
moderna, en $3.200. Víbora, punto alto, c a -
sa moderna, fabricación de primera, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cochera, 
jardín, en $5.000. Casas de esquina, $8,500, 
$9.000. Id. $6,000. $12.000 $17.000 y $25.000. 
Varias casas y solares en el Vedado, V í b o -
ra. Marianao v C < « t o . A R T U R O M O R A -
L E S . Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 á 3 y media. 
3515 4-26 
LA ZILIA 
S U A R E Z A « 
V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de Ta*, 
acredi adns y en buen estado Sfil 
pag mo- me or que nadie. í a r f i 
ni o í rta hacemos para toda pi*" 
de mueh.os. cla8e 
Todos los objetos los paoô . 
bien y vendemoa barato. 
TELEFONO A-
Son rconómicos y 
nieaHes. 
S O L A R E S E N V E N T A 
•De osquina y dte e-entro, li'bres d»? 
gpaváinenos. situados en los lugares 
7 i i se lec tos del V^edífiiq. Iníonna. W. 
I I . . He 1 Mug, en Aguiar ]00. 
3307 26-22 Mz. | Rafael 14, 
E N C O W ^ C O R D I A 
próxima á Cíaliano. acera de la brisa, sin 
nso. dos ventanas y hermoso z a g u á n . 
; mucho terreno. Precio, $14.000; solo el te-
¡ rreno vale mucho m á s , es una ganga. E n 
! la Calzada de J e s ú s del Monte, por $9,000. 
: hermoso fronte y fondo, inmejorable situa-
1 ción,' renta í$\« centenes, sin censo. I n -
forma, Lui s Rodolfo Minuula. 6.4 12 á 3 
j P. M.. Te lé fono 1568, San Ignacio 50, es-
I quina á Lampari l la . 
I 3348 8-22 
| V I D R I E R A D É T A B A C O S T CÍGA-
rros. Por no poderla atender, se vende la 
vidriera de La" Flor Cubana, OaJiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 8-22 
^ S E V E X D E L A C A S A CORRALES"~Nü-
mero 45, entre Someruelos y Factor ía . E n 
la misma informarán. 
3329 8-22_ 
" S I N C O R R E D O R E S . P O R C A U i S A s T q U E 
se dirán al comprador, se vende una her-
mosa y moderna casa de osquina, en calle 
comercial y con estableciimentos, de segu-
ra renta. Se da por 60,000 pesos, valien-
do 80,000. Dueño , Monte 232, sombrerer ía . . 
3308 11-18 
| " " S E V E X D E L A m T Ñ Z A N A L I M I T A ^ 
¡ da por las calles Paseo de Tacón, Hospital, 
Pocito y Espada. Cabida, 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Emipedrado 34, cuarto 
núm. 29, de 1 á 5. 
3225 8-19 
M U E B L E S P R E N D A S 
396 Pianos Richards S E V E N D E 
• - n a . a / 4 A ' la T'na ináquina de nin..-¡ .. ,., iha vendido la Casa Salas el ano P^ado 
: Aduana y les libros de la Casa Pl iede";0^v 
probarlo: E l mejor P¡ano que se vende hoy 
en la Habana es el R I C H A R D S . Salas. San 
3450 
i 
Compren su Capa de Agua en la T a l a -
bartería " E l Hipódromo," Habana nu m V». 
se garantinan nnper-
;;2i.i 8-19 
A L l C E Í I OE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot. de Marsella, 
v I.enoir Freres, se venden al contad., y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á lo \ .u 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras T e -
léfono A-3462, au tomát i co . Aguacate 5o. 
3Í74 r l l11yíz: -
S E V E N D E un mobiliario completo de 
oficina melusive una magní f i ca caja de 
hierro marca "Herring-Hall -Marvin. C u -
ba 62, de 9 á 11 a. m. y de 2 á o P- m 
2942 1 5 - l á 
T E M E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, se har ía cargo de 
trabajos de Contabilidad por horas, ó bien 
co locac ión fija; bien en la Ciudad 6 para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones 
y para informes en la Adminis trac ión de 
este periódico y personalmente, en la fon-
da " L a Paz de Cubar" Galiano y Nep-
tuno, de 11 á 12 a. m. 
G. 8-23 
POR 8 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, eorapuostas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una m«sa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
708 1-Mr^_ 
U X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co''>carse en casa de comercio ó de 
familia, dando buenas referencias. Villegas 
núm. 107, bodega. 
3398 4-23 
S O L I C I T A COLOCACfÓÑ U N E X C E -
lente cocinero y regular repostero: es muy 
limpio, prefiriendo establecimiento: tiene 
buenas recomendaciones. Informan en I n -
dio 11, altos. 3397 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E m I T 
nejadora, solicita co locac ión una penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Zanja núm. 72. 3393 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ E -
ninsular de clrandera á media ó á leche 
entera: tiene su n i ñ a de tres meses, que 
se puede ver. Informan en Campanario n ú -
•>ero 229. 3392 4-23 
S E N E C E S I T A , E N M O N T E 94, U N A 
muchacha que sepa cocinar bien y que 
ayude á otros quehaceres de la casa: tiene 
que ser obediente y amable. Sueldo con-
vencional y dormir en la casa. 
3345 5-22 
L A C A S A Q U E D E S E E J A R D I N E R O 
inteligente, de gusto y arte en floricultura, 
arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
rigirse á Armand y H n c , jardín " E l C l a -
vel," Marianao. Teléfono 7029. 
2447 26-2 Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
diri.uirre á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
D i i i e r e é H i p o t e c a s 
D I N E R ® E M H I P O T E C A 
J U A N P K I t E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas ! 
Negocio alquileres. 
k_^525 26-28 Mz. 
D I N E R O , D E N E R O : A B A J O INTÍEnREs] 
en hipotecas, sobre casas, fincas rús t i cas , 
solares, alquileres, pagarés y todo lo que 
garantice en grandes y pequeñas cantida-
des. Arturo Morales, Cuba 62, de 10 á 11 
de 2 á 3 y media. 3516 10-26 
N O S E , C O B R A COMISIOÑr D E S D E 
$500 hasta $25,000. Se dan en hipoteca de 
casas en todos puntos y también se hace 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
mis ión y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
Trato con el interesado. Aguiar 45, bajos 
de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
3556 4-22 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A C O -
ser gorras: el trabajo es por docenas y 
hay que venir al taller. Amargura 63, F á -
brica. 3334 5-22 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz de catorce á diez y seis años . Ho-
ras de trabajo, de seis á once y de doce 
á seis. G. Suárez, Amargura 63. 
3335 . . 5-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Camilo Rodríguez, natural de Oren-
ce, que en 1902 trabajaba en el central 
' Isabel," en Media Luna . E s pora asunto 
de familia. Los informes á Manuel S u á -
rez, Martí 41, San Antonio de los Baños . 
Se suplica la reproducción; 
C 899 8.22 
D D S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos: pcninsúlar, lleva tiempo en c] 
país y tiene buenas rec?oim'iidaciones de 
casas donde ha estado. Cárdenas 24, bode-
ga. Sabe oumplir con su obl igac ión . 
M e i i t a 
¡ G A N G A ! 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café , billar y posada, bi^n acredi-
tPdo," se da arreglado: tiene contrato, paga 
poco alquiler, con h.>rno para pan y dul-
ce, local para poner de todos los giros. 
Vedlo y os convenceré i s . Hoyo Colorado. 
Real núm. 54. C 924 8-26 
B U E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L O 
asistir su dueño, se vende el conocido ho-
tel, restanrant y bodega "I^a Li sa ," en el 
pintoresco pueblo de Marianao; es un buen 
negocio para una persona que lo entienda. 
Informan en Obispo 22. 
3556 4-26 
S E V E N D E N . E N L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de planta baja, 
próx imas al paradero, sin in tervenc ión de 
corredores. Informan en Cuba núm. 55, á 
todaa horas. 2^72 15-11 Mz. 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peña lver , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco Peña lver , 
Aguiar 92. 3277 26-21 Mz. 
~ A C U A T R O P E S O S E L M E T R O , S E 
venden ocho solares en el reparto de la 
loma del Mazo, calle de Patrocinio. Infor-
marán en Amistad 126. 
S240 15-19 Mz. 
A V l i O * L O S I N D U S T R Í A L E S 
B A H L A D E R E G L A 
Sin in tervenc ión de corredores, á una 
cuadra del litoral, colindando con la v ía 
férrea, cerca de los E léc t r i cos y libre de 
todo gravamen, se vende un gran terreno de 
3,758 metros. Dirigirse á J . B., Aparta-
do 1029. 3089 26-16 Mz. 
R E M A T O , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de mampos ter ía , sin gra-
vamen, á $350 cada una. Rodr íguez esquina 
á Juana Alonso, junto á la Calzada de Con-
cha. Dueño, Fernandina núm. í. 
2979 15-14 Mz. 
S A N I G N A C I O . — V E N D O U N A C A « A 
de altos, moderna, á cuadra 3r media de 
ol ispo, mide 12 por 30 metros, sin grava-
men, para almacért y vivienda. Precio, 
$19,000. Sam Ignacio 30, de 1 á 4, J ua n 
Pérez. 3527 4-26 
S E V E N D E E L S O L A R D E Z A N J A 91 
y 98, acera dé la brisa, de 13 por 33: no 
se necesita dinero. Iijformes, de 12 á 6, 
en Cuba núm. 127, frente á la Merced. 
3478 8-25 
C O C I N E R O S Y F O N D I S T A S E N M A G -
níficas condiciones se traspasa una fonda 
con todos los utensilios, es urgente por te-
ner que embarcarse su dueño. Informes 
en Amistad 146, González. 
3473 8-25 
•EN M A N R I Q U E , P R O X I M A A R E I N A , 
se vende una casa de alto y bajo, moderna, 
de mucho fondo y libre de gravamen, en 
$9,500. Informan en Habana 127, relojería. 
3456 4-24 
P R O X i M O A T E R M I N A R S E 
el contrato de arrendamiento de la finca 
Valle, se admiten proposiciones para un 
nuevo contrato. Dicha finca se encuenira 
Bituada en San José de las Lajas , dan-
do frente á la calzada que va de San J o s é 
á la Catal ina de Güines ; se compone de 
cerca de 40 cabal ler ías de t ierra de supe-
rior calidad, especial para c a ñ a con su ti-
ro por ferrocarril; toda cercada y dJVlií"-
da en cuartones con buenas aguadas. Su 
dueño, J e s ú s del Monte 412, Habana. 
3459 10-24 
p í o x i b A te rmih I rse ^ 
el contrato de arrendamiento de las fincas 
Santa Clara y San Lorenzo, se admiten 
proposiciones para un nuevo contrato. Di-
chas fincas se encuentran situadas en G u a 
SE VENDEN 
Oofeo mil cien metros de terreno a 
nna cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaidos de mampostería 3T 
li'bres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c. 810 M. 9. 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Arango y á media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se da barata é informará Fernan-
do Castañedo en San Ignacio núm. 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
DE IDEELES Y P E E N M 
S E V E N D E 
un armatoste de tabacos y cigarros, con 
sus vidrieras, el que también sirve para 
café ó bodega, en medico precio. P a r a in-
formes en Virtudes 89, entre San N i c o l á s 
y Manrique. 3510 8-26 
PIAlOHIGHARDS 
Todo el que alquile un piano en l a casa 
i S A L A S , nunca pierde su dinero, pues al 
\ año se le devuelve la mitad de los aiqui-
leres que ha pagado, comprando un piano 
nuevo. Unica casa que hace esto en la 
Habana. S A L A S , S A N RA F A E L 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
2481 8-25 
'Se vende, para poder dividir -un 
'condominio, una granule y magnífica v 
casa, en $215,000 oro esipañol. deiando ' ra: 1'indan C(>n los Cuatro Caminos de G u a -
;hasta $1:5.000 en primera hipoteca.al! ^ - - ^ ^mponen de .cerca d€> 26 caballe-
6 por cient-o anual, por 2, 3 años ó más 
tiempo. Hace años que está alquilada 
á la misma persona en $2.544 anuales, 
ó sean <i*212 oro español al mes. l u -
forimes en Cuarteles 42, de 8 á 11 de 
la mañana. 
3548 S.-JG 
S E V E N D E U N G R A F O F O N O V I C T O R , 
t a m a ñ o grande, con 30 discos, todo casi 
nuevo. Se da barato. Prado 117, azotea. 
3441 4 . 2 4 
3408 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
servicio de un matrimonio. Concordia 175B. 
3387 4 - 2 3 
.SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
pninsular. para niño pequeño, que Mténda 
limpieza de habitaciones. Sueldo. 3 ron-
Mies.- 17 entre D y E , . Vi l la Virginia. 
3381') 4-23 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
/Necesita usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendiente, en todos los ¡dros? 
'•.Necesita usted billetes de l a Loter ía -
un corte de vestido, figurines 6 patrones 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
perfumería 6 un cuño para una carpeta 
^'ados de Canarias, ó cualquier otro ob-
¿Quiere usted comprar un estableeiml^n-
to en esta capital? 
Quiere usted vender el suyo ' 
Escr iba á Manuel González . Haba «. 
rái'Vdas6 94' contes tac ión V rcmls. q 
— 1 28-5 Mz 
U N A J O V K N P E N C C S U L A R . P R A P T I -
ca nn el servirlo domést ico , deaea c l o r a r -
se rrtada.en ca^a i, .rmal: t imo quien 
la ^ ra mico. Informarán en Amargura SI. 
S-18 
B U E N A E S Q U I N A 
vendo, moderna, punto comercial, renta 
$ 3 2 5 al nTes, con contrato, mide m á s de 6 0 0 
metros. Precio, 4 7 . 5 0 0 pesos. San Ignacio 
3 0 . de 1 á 4 , Juan Pérez. 
3 5 1 0 8 - 2 6 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa. Peñalver . Animas, Lealtad. L a -
gunas. Gloria, Vives, Merced. Neptuno, 
Maloja, Sitios. Sol. Bayona. Escobar. F ig u -
ras. San Ignacio 3 0 , de 1 á 4, Juan P^rez. 
_ 3 5 3 1 ^ _ 8 - 2 6 
V E D A D O . E N 1 7 E N T R E ~ y " y J , V E N -
do gran casa moderna, mide 2 0 por 5 0 me-
tros, el terreno cercado de voria. sin gra-
vamen. Precio, $ 1 9 , 0 0 0 oro español . San 
Ignacio 3 0 , de 1 á 4 , Juan Pérez. 
3 5 2 8 4-26 
V E D A DO, C A L L E 1 7 , V E N T x T í f N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín, portal, sa -
la, comedor. 4\i. servicios, el bajo y sala, 
comedor, 3 4 , el alto, buena construcc ión . 
San Ignacio 3 0 , de 1 á 4 , Juan Pérez . 
r ías de tierra; especial para caña, con su 
tiro por ferrocarril, toda cercada, con bue-
nas aguadas. Su dueño, J e s ú s del Mon-
te 412. 3460 10-24 
G A N G A A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
ridad: se vende, en Neptuno nñm. 5i, entre 
Amistad y Aguila, un tren de lavado con 
contrato por el local. Teléfono A-S758. 
3449 4 . 2 4 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario. Lealtad, I-agunas, 
Perseverancia, Animas. Virtudes. Trocade-
ro. Pan Rafael, San Ignacio v Gervasio 
San Isrnacio 3 0 . de 1 á 4 , Juan Pérez . 
ZStQ 8-26 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana 6 por solares en 
18 misma raizada, ft 3, 4 v 5 pesos el me-
jrtv. Ubre de gravamen. San Ignacio 30. 
<io una á 4 . Juan Pérez 
4-26 
S A L U D 162. S E V E N - I . E ES-Kv C A S i f 
acal-nda Or rx.n..t,,nr. con saín, sníota. o^a-" 
tto cuartoa bajos y uno alto. E n Zania 11B 
altos, infurmaráiv üáia K-saí 
SIN INTERVENCION DE CnRFED0R'S 
se vende la casa calle de Maloja n ú m e r o 
once, á media cuadra de Monte y á una 
cuadra do Reina, su precio. $4,000 oro es , 
p a ñ d . Su dueño, Perseverancia número 19. 
Horas, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de una 
á tros de l a tarde. 
3448 - . 5_24 
SE VENDE 
por encontrarse enformo y no poder aten-
der su dueño ej Gran Hotel Luz. de San-
tiago de Cuba, ó se admite un gocio que 
conozca el ramo y sepa hablar ol inglés . 
Tiene edificio propio construido con todos 
los adelantos hace dos años , bien montade 
y acreditado. 
3462 15-24 Mz. 
D E O P O R T U N I D A D : P O R AI S E N T A R -
f c su dueño se vende una magnifica es-
quina en el Vedado. Se admite parte de 
contado y el resto en tres 6 m á s años . I n -
forma José A. de Sant l l lán , Notarlo, E m -
pedrado 5. 3380 10-23 
" P L A Z A DE G A R C I N I " 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peñalver . Auuiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
. S E V E N D E N O S E A L Q J J H ^ A J N , ¿ Ó Ñ 
contrato, una carnicer ía y barbería, punto 
céntrico. San Pedro por So], por no ser 
su dueño del giro. Informarán al lado, bo-
dega 3425 4 - 2 3 
S E V E N D E U N B A R A T l l X c T D E ~ L O -
za y ferretería pnr tenor que ausentarso 
fcu dueño. Iniunnan en Plaza dal Vanor 
P I A N O S R i G H A R O S 
No hsy casa de familia inteligente / de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
de la casa S A L A S . Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes gratis para los que compren pianos y 
ajquilen. 3402 s-23 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S ^ Y 
mostrador y varios ensere^ de bodega, casi 
nuevos y de muy poco uso. Se pueden ver 
en Tul ipán núm. 13, á todas horas. 
3378 4.23 lATENOlOÑI 
Todo el que desee comprar prendas y 
jnuebles de todas clases, que haga una v i -
sita á "l^a Reina," Neptuno 9 7 , y encon-
trará todo lo que desee. No compren sin 
antes visitar esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97. entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350 15-'>2 
Todas laa familias, todos los profesores 
inteligentes, preñaron el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
cojo comején . Salas. San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tres pesos plata, afinaciones 
grát is . ".34ti g.oo PIANOS NUEVOS 
Nadie compre sin ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo quo al marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre grát is . Salas, San Rafael 14. 3196 •S-18 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. J o s í Maestr^ con 25 
años de práct ica en la fabricación y com-
puskñí.n, recomienda és tos á toda persona 
que desee tener Ün buen " instrumento. 
También vendemos' las Pianolas Cohcertal. 
lo m á s acalxado en esta clase de instru-
rnent-»;-. Do venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde. y Ca. , 
B e r n a z i núm. 16. 
26- iñ \Tz 
AUTOMOVIL.—J9E V E N D E U N O D E 
las mejores marcas, 4 cilindros y 20 caba-
llos. Informes, G. Arrondo, hotel I s la de 
Cuba, Monte 45. 3519 L _ 8 ' 2 6 
" S E V E N D E N D U Q U E S A S N U E V A S , 
en blanco; carros para toda clase de indus-
trias, nuevos y de uso. E s t a casa se hace 
cargo de toda clase de trabajo concernien-
tes al ramo. Precios sin competencia. Z a n -
j a núm. 68. 3493 S -25 
F A M I L I A R U L T I M O M O D E L O D E 
vuelta entera y un bonito caballo a lazán , 
de 8 cuartas. Se vende cun limonera, en 
SoJ 78. 3495 4-25 
A U T O M O V I L 
P a r a persona de gusto se vende un ele-
gante la/ndaudet francés marca "Panhard," 
en magníf ico estado, con todo el confort y 
comodidades deseables, alumbrado e l é c t r i -
co inclusive. Puede verse en Aguiar 101. 
Se da en proporción por tener que ausen-
tarse la familia para Europa. 
3466 4-24 
M I L O R D A R R E O S 
faetón, pareja de caballos y enseres. C a l -
zada 68, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
2447 8-24 
i i USEIS 
acabados de recibir, lo m á s moderno y ele-
gante. Precios módicos . Ta labarter ía " E l 
Hipódromo," Habana 85. 
3244 8-19 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetones, Trapg, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te " Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud v Reina. 
2720 26-8 Mz. 
DE ANIMALES 
M U L A S 
Se venden DOS MU L A S de primera, pro-
pias para trabajo. Iniorinarán en la ca-
lle P e ñ ó n núm. 1, Cerro. 
3552 8-26 
m 
FABRICACION DE AZUCAR 
(1) Una máquina de moler del fabrican-
te Preston y Ca. . de balancín, doble cata-
lina y trapiche de siete pléa largo, con su 
cilindro de vapor de 24" por 4 piés de curso. 
(1) U n a m á q u i n a de moler americana 
"Fliladelfia" de balancín, catalina sencilla 
con camones de acero y su trapiche de 6 
piés de largo sistema "Roseiló,'.' con sus 
v írgenes modernas y cilindro de 20" por 
4 piés de curso. 
(1) Una (lerrnennzadora del fabricante 
"Krajewskl y Pos.-uU" con maza.s enterizas 
ó su tambor de acoro y de 6 p iés largo, y 
su máquina horizontal y coronas de ace-
ro, con un cilindro de 22"; todo ello en 
muy buen estado. 
(1) Una desmenuzadora con su m á q u i -
na del fabricante "Krajewskl y Peaant," 
con mazas de 5^ piés de largo y aiiindro 
de 22" en .buen estado. 
(1) Una máquina de vaciar sistema K a ' i l 
con bombas de bronce de 28" de d iámetro 
de balancín, y bombas de bronce para me-
ladura y guarapo: cilindro de vap..»- de 
20" de diAmetro por 4 pi^s de curso- y 
dos bombas de rechazo con la misma m á -
quina de 13" de d iámetro por 2 piés curso 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a maquina ditplo de vacío como 
r a r a un t;)cho del fabricante Worffc'IntiHf 
de las dimensiones siguiente*: bombas "ife 
13" de diámetro, curso do la máquina l 
pié. cilindro de vapor 14" y camisas ¡ l isto-
nes y parte de tas placas de bronce; -odo 
ello en lu.rn estaad. 
(1) U n í mAqnir.a durlo de v a - í o como 
la anterior y ¿e-I mi?.rr. fTl.rk-antc cr^ 
sus bombas de 22" de diámetro, en' muv 
buen estad6. 
(1) Un donkey para vac ío con su buena 
bomba <1e aire, ptetoues $ placas de bronce 
con 20" at5n?etro de la Ijomba; Otra boñj-
ba de rrchaxo m el mismo dam&y con c i -
lindro de 13" diámetro, su enmisa y pis-
tón de bronce en buen < stado. 
í l ) Una bomba .lo Inyección do! fahrlcan-
*-* WodtWntn?. do 12" de ontfsMja pm- i r r 
de salida y 18" de curso, con sus caminas 
pistones y alguna pJaca de bronce, en muv 
buen estado. A 
(1) Una máquina de vac ío vertical con 
dos bombas do aire d^ 20" y otra de re-
chazo de 10" diámetro ] or 2u" do curso v[i 
buen estado. 
Varios donckys de retorno de los apa-
ratos. 
{'•> Cinco defecadoras do cobre d.̂ i f ¿ . 
bricai to Kni l l . con una cabida de. 869 ga-
lones, doble fondo exterior de hierro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri-
cante Kra.iowsKi y Pesant, de una cabida 
de. 386 galones, doble fondo exterior do hie-
rro fundido. 
(22) Veintidoo defecadoras de cobre -¡n-
rlesas. de Preston & Ca. , de una cabida de 
426 galones. 
(9) Nueve cen tr í fugas del fabricante He-
nroth. con su mezclador de hierro fundid > 
í2) Dos ventiladores para los hornos d»' 
número 10. 
(3) Tres ventiladores para los horno» d 1̂ 
número 9. 
Varias cadenas do planchuelas para los 
conductores de caña y l a.razo. 
(1> Un condensador para el vac ío 
(200) DosctentM carritos para a z ú c a r 
Informarán: Aspuru y Ca. . forr<ncrí-, 
Mercaderes 21. .Apartado de Curren»! «-,*•." 
TeWfono A-1750. ' bo-
r,,,;l 15-10 \Ty 
U n a máquina dtí aun. 
no. (Je 5S4' piés. C n (trij 
francés, de 3,000 | }As .¡ 
sdern? con sus accesorio 
con su r" lilicaci'ir 
L a máquina y el n: 
instalar oti 
rifas ^ 
i •ni... S 1 aria mayur; u1 \ 
porque no 96 nec.rsita, y el alamW,?* 
no lidiar mas con los ü ' ^ P ' • toresTr* 
pitestp, 
Puede verse todo en el ingenio "v 
Señora del Carmen," kilón,otr.> i* ^' 
l ínea de Regla á Matanzas, on A ^\ 
darán informes y precios. uondt̂  
3158 
15 
í una dc-smenuzadora Krajewski, 
enteriza, de 6 piés . completa, con 
motora de 20 x 48. •n%li 
Una máquina 'de moler, inglesa, des 
doble engrane, con su máquina H , 
de 24 x 54. 
Un conductor de 6 pir-s de anch 
cien dé largo, con su máquina .mo}0 " 
alinuntador automát i co sistema Eli 
á la desmenuzadora. ^ 
E s t a maquinaria e s tá moliendo 
voi'.'te mil arrobas de caña diarias vClíJ 
de verse moler on el central "Gómez m T i 
Se ¿ a m b l a para poner maquinaria 1 
yor. 
También se venden calderas multim, I 
res, condensadores, centrífugas, defJalul 
ras, .yigro do vapor, carritus 
tros prensa, etc. s azúcar, 5. 
Para precios y detalles diríjanse al I 
tral "Cómez Mena," San Nicolás. ' j 
__30-14 Mt [ 
2978 
i m 
Vendemos donkeys con válvula? 
sas. barra?, pistones, etc., de bronce 
pozos, ríos y todos servicios. Caldera^ 
motores de vapor; las mejores romanai! 
básculas de todas clases para eítab'^ 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses pli¿| 
chas para tanques y demás accesorios "Bui 
terrechea Hermanos, Teléfono I B f / u i J 
tado 321. Te légrafo "Frambaste," Lamui 
ri l la núms. 9 y 11. 
" 9 313-11 u. 
E n $400 una fábrica de hielo para • 
quintales diarios, sistema Remington, cu| 
nueva. 
E n S400 una máquina aserradora sin IjJ 
de 40 pulgadas con sus suplementos, míe 
sin estrenar; en $70 una hoja circular 
54 pulgadas de diámetro, sin estrenar; 
$110 una máquina de afilar sierras en 
jas. Informa en la Planta Eléctrica de 
londrón, el señor Labrador. 
3042 26-15 Mz, 
I ' AJA D E H I E R R ' R O P A R A CAUDî  
les. se vende, barata. Mercaderes 22, 
tro-molos. Informa el portero. 
3469 4 ^ 
P U R A V E R A E R O P L A N O S 
Telescopio, 36 pulgadas largo, con disco .«>• 
lar ó gemelo para usq en teatros, $2-25 cy.-»̂  
por correo. Máquina de afeitar plateafe 
con 12 hojas, $2 cv. i.'atáiogos gratis. TA' 
R A F A y ¿O., O B I S P O 25. 
2910 81-̂  
A L "COMERCÍÍ) r ' íTé" V K N D E U N A CA-
j a de hierro "Diebolü;'' ospéi-ial, de B 
de alto por 3 de fondo, 
ü b r a p í a 25. 3435 
Jnformaián s 
5-2* 
C A R P I N T E R O S 
P A R A CJ.N C A R P l N T E f t O Q U E QUEK; 
montar taller con póéo capital, se Veiwf 
una planta do apára los co'rhpietoS de^el^ 
borar maderas, talos como moldurad^' 
sinfín, oseopdo, circulares, trasmiPflones, P0-
leas, muñonadoras , ote, etc. Se da rtV 
barato, en conjunto. Pregunten pdr J . 
záíez en el talelr de Antonio Díaz, Be."' 
coaín 124. , , 
C 886 _____8:21¿Mzu, 
L E Ñ A . — S o venden 000 ó .200 mil a r r ^ 
—en colonia "Dáfci&s' -^ciiya ! ipoa. 4̂ ^ 
de ó so arrienda, tiene nn millón 1' : '' 
arrobas do caña v compone ê ^ , U; 
100 cabal ler ías . Informará en "Dencl^ 
Real Campiña , Manuel Fernández. 
C 836 15M-1J 
* pan lof A.-.uncios Frawsses son iftí i4 
J 1S, PUV de fc erange'Satp-Ú'?. 
E n su Manual de Salud, el . v^jí 
Thomel denomina el HIRRR^ bK ^jd* 
mu líos sirios, la cÜMVcla ha ^ s ^ 8 Lpdí 
la sangro que carece de hierro no 
bastar para el sustento de la vida. ^ 
las persoras que padecen de -v,,ern'.ir ««s 
rosis. l '.ebilidad general.' deben }̂ t:•1., n1enf 
do|« ncias y su salud arruinada 0l>1. #Jm¿f 
ú la fa'.ta do hierro en s' , : " „ n b R V 
pitl demora al verdadero H l K R H l ân?* 
V A I S <iuo-les recomendamos oon e. n 
Los trabajos de Pasteur, K o A 
Chaiuberlaini. hun demostni.io el ^a 
de las esencias vegetales. 40 y 20 W 
superioreB, como a i^émjcos á ¡."s 
paraciones quíiuicas, fenicaiias U O 
L o s D e n t i f r í c o s r 
aei D o c t o r P I E W 
de la 1 ' a c " ^ 
está" c o m p u ^ 
con esencia vefe 
tales antisep^J 
de una extreno» 
la a s e p s i a ^ 
c a v i d a d buca^ 
del esmalte ^ 
tario y estañ e* 
diado, para toa 
denticiunes. 
E n v í o G b a T I 5 
HABANA 
Imprenta y 
•«1 D I A L : O 
